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l E L E G B A l i S J M L C A B L E 
Í Í R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D t T b A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 24. 
P R O X I M A l N T K R P E L A C I O X 
Los senadores don Rafael M. de L a -
bra y don A n d r é s Mellado interpela-
ran en breve al Gobierno en favor de 
las viudas y huér fanos de militares, 
residentes en Cuba y privadas de pen-
¿ión. 
También se ocuparan ambos sema-
dores en el asunto de l a e m i s i ó n de bi-
lletes por cuenta del Estado hecha 
por el Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba. 
A C A D E M I A 
D. A n d r é s Mellado es tá haciendo 
un detenido estudio para ver de efue 
se funde en l a Habana una Academia 
correspondiente de l a E s p a ñ o i a , a l 





4 por 100, 83-35. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a í a r d e 
R O O S E V E L T Y E L M I K A D O 
Washington, Octubre 2 4 . — E n cum-
plimiento de las instrucciones que la 
Secretaría de Estado e n v i ó al E m b a -
jador O Brien, éste ha puesto hoy en 
conocimiento del Mikado, un mensaje 
del presidente Roosevelt, d á n d o l e las 
más expresivas gracias y m a n i f e s t á n -
dole el aprecio que el pueblo de los 
Estados Unidos hace de las s e ñ a l a d a s 
demostraciones y de la cortés recep-
ción y generosa hospitalidad que el 
gobierno y el pueblo del J a p ó n han 
dispsnsado á la oficialidad y marine-
ría de la escuadra americana, 
E L S E G I X D O P R E M I O 
Nueva York, Octubre 2 4 . — E l chauf-
feur Lyttle, que manejaba un a u t o m ó -
vil " I s o t t a . l l e g ó segundo en l a gran 
carrera que se ver i f i có esta maña-
na en Long Island, por la cuarta co-
pa Vanderbilt. 
C A R R E R A I X E S P E R A D A M E X T E 
S U S P E N D I D A 
Con el objeto de evitar que ocurrie-
se a lgún accidente, á consecuencia del 
inmenso públ ico que hab ía invadido 
D E M E T A L 
P R I M I T I V O 
ya no quedan juegos enteros. H a y 
ahora ún icamente cucharas p e q u e ñ a s , 
cucharas medianas y tenedores á 20, 
30 y 48 centacos la docena respectiva-
mente. (No llenamos órdenes de fue-
ra de la Habana.) Todo art ícu lo de 
plata maciza ó plata c u á d r u p l e tiene 
que ser vendido antes de las Pascuas 
y esta ocas ión ofrece al comprador 
^ oportunidad de obtener objetos 
Para la mesa ó el tocador á precios 
sais baratos que si la m e r c a n c í a vi-
nier?, directamente de fábrica . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
el terreno y se desbordaba en la pista 
en que corr ían los a u t o m ó v i l e s , los 
jueces de la carrera suspendieron ines-
peradamente esta, tan pronto como 
Litt le hubo completado las 258 millas 
y ganado el segundo premio. 
B A T I E X D O L O S R E C O R D S 
E l vencedor Robertson corrió las 
258 millas con un promedio de velo-
cidad de 64.3;10 millas por hora, ba-
tiendo todos los records americanos. 
l-Oc. 
D e l a n o c h e 
N t J E V A AR'BITRA RITDAD 
D E CASTRO 
San Vicente,, Octubre 24.— E l ar-
mador de la goleta inglesa " L a d y 
Kensington," ha recibido hoy la no-
ticia de que dicho buque fué embar-
gado el 23 de Agosto, por las autori-
dades venezolanas, en el puerto de 
Margarita, y que los pasajeros y tr i -
pulantes han quedado priseoneros á 
bordo del mismo. 
Como quiera que las provisiones 
con que contaba la goleta se han 
agotado, ha pedido el c a p i t á n al go-
bierno venezolano que le facilite al-
gunas, á lo que é s t s no ha querido 
acceder y los que se encuentran dete-
nidos á bordo del citado barco, es tán 
expuestos á morirse de hambre. 
L a goleta de referencia, navegaba 
con destino á la isla Tr in idad con un 
cargamento de legumbres y ganado 
en pie y fué llevada á Margari ta des-
v i á n d o l a de su rumbo. 
L a c o m u n i c a c i ó n que se d ir ig ió 
oficialmente al gobierno venezolano 
para preguntarle el motivo del em-
bargo de la " L a d y Kensington", ha 
quedado hasta ahora sin respuesta. 
OOXSUL ASCENDIDO 
Chicago, Octubre 2 4 . — E l doctor J . 
Luís, cónsu l de Cuba en esta ha sido 
traslado con ascenso á Fi ladel f ia y le 
sus t i tu irá en este consulado el señor 
don L u í s Va l l ín . 
^SIMULAORO D E E L E J C C Í O X 
P a n a m á , Octubre 24.— Se e s t á n 
haciendo aquí los preparativos para 
llevar á efecto el día 3 de Noviembre, 
un simulacro de e lecc ión para la pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
FOOT B A L L 
Nueva Y o r k , Octubre 24.—Resulta-
dos de los partidos de foot ball qu3 
se verificaron hoy: 
Equipes de la A r m a d a y Harvard , 
6 por 6. 
Equipos del E j é r c i t o y Colgate, 6 
por 0, 
¡FALLBOIMIEXTO 
Londres, Octubre 24 .—Ha fallecido 
repentinamente esta tarde, en el pa-
radero de Waterloo, mientras espe-
raba el tren, Mr, John Innis Sear-
les, conocido financiero americano y 
exsecretario de la " C o m p a ñ í a Refi-
nadera de A z ú c a r Amer icana ." 
A L E M A X I A O O X C T R R I R A 
A L A C O X F E R E X C I A 
Berl ín . Octubre 2 4 . — E l Ministro 
de Estado ruso Iswaiski , ha sido iii-
formade hoy por el Cancil ler V o n 
Buelow.de que Alemania estaba dis-
puesta á concurrir á l a conferencia 
internacional en que se ha de tratar 
de los asuntos de los Balkanes, siem-
pre que Austr ia y T u r q u í a tomasen 
parte en l a referida conferencia. 
E l Ministro Iswaisk i será recibido 
m a ñ a n a por el Emperador Guillermo, 
L A S TROPAS RUSAS 
A T R A V I E S A X L A F R O X T E R A . 
Cnstantinopla, Octubre 24.— Tro-
pas rusas han cruzado el r ío A r a s y 
penetrado en el teritorio persa por 
la provincia de Azerbaijan, 
Créese que tiene el p r e p ó s i t o de re-
forzar l a guardia del Consulado ruso 
en Tabriz . 
S A L I D A D E DA 
E S C U A D R A A M B R I C A X A 
Yokohama, J a p ó n , Octubre 24 — 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy ha 
salido la escuadra americana para 
Olongapa, Fi l ipinas, 
Los buques de guerra japoneses 
a c o m p a ñ a r o n á los americanos hasta 
que salieron de la bahía . 
No ha habido una sola deserc ión 
entre las tripulaciones de los acora-
zados, mientras estuvieron en este 
puerto. 
T S I TI C EDITO D E U X C Ó N S U L 
Berl ín , Octubre 24.— Silas C, Mac 
Far land . Cónsul general de Ies E s t a -
dos Unidos ha sido hallado esta ma-
ñana muerto en un carro del expreso 
de Ber l ín á Hamburgo. 
Ten ía la sien derecha perforada por 
una bala y la op in ión general es de 
que se trata de un suicidio, 
L L E G A D A D E L " M O X T E R E Y " 
Nueva Y o r k , Octubre 2 4 . — E l va-
por '' Monterey'' de la l í n e a de W a r d , 
l l e g ó en l a tarde de hoy á este puer-
to, procedente del de la Habana. 
llUl'iOJLAtí C Ü ^ K - J I A L E S 
New Y o r k , Octubre 24. 
Bonos df» Cuba, 5 por ciento (ex-
in tprés j , 102.1|2, 
Bonos <U- Jos Estados Unidos á 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, io 
4 á 4,1|2 por ciento anual, 
Oaaiki?» «obr» L o u i ^ s , 60 d.i?. 
bapquems. á $4,84,70, 
C a m b i a iohr* Loaaros £ la vista, 
banqueros; á $4.86.55, 
Cambioñ sobrt> t'ans. 60 d,|v., ban-
queros, á 5 francos 16,1¡4 cént imos . 
Cambios sobr*; Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, a 95,1|4. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10; pol, 96, cos-
to y flete. 2,11116 cts. 
Centr í fugas , pol, 96. en plaza, 4,06 
á 4,09 cts, 
M a ^ a n H ^ pol. 89, en plaza 
8.56 á 3,59 cts. 
Adúcar 2? n idL po!, 83, en p laza 
3,31 á 3,34 cts. 
Se han vendido'hoy 5,000 toneladas 
dé azúcísr, 
Mjghíona j e l Oeste, en tercerolas, 
$9.95, 
Harina , patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Octubre 24. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol, 96, l i s , 
6d, 
A z ú c a r mascabado, pol, 89, á lOs. 
3d, 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs, 4,1 j2d. 
Consolidados, ex- interés , 84,3|4. 
Descuento, Banco de Iflglaterra, 
2.11?. por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spañoi. ex-eup'ín, 
92. 
Par ís , Octubre 24. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 55 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 24 Octubre 1908, he-
cha al aire libre sn E l AlmendnrM. Ohi». 
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Barómetro: A las 4 P . M. 759 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 24, 
A z ú c a r e s , — E l azúcar de remolacha 
cierra con una p e q u e ñ a baja en Lon-
dres, pero en Nueva Y o r k , han subi-
do los precios del a z ú c a r en plaza lj32 
de centavo. 
E s t a plaza cierra en completa cal-
ma por falta de existencias disponi-
bles. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda encalmada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre Londres, 
Hamburgo y los Estados Unidos. 
Cotizamos 
Comercio Banquero 
U n i o n J j s s n r a n c e S o c i c t y L i m i t e d 
C O M P A I I A I N G L E S A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
« á e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . 
O ' R e i l l y N . | . 
A p a r t a d o 3 « 3 
C 3233 i 
T e l e f o n o 6 1 7 
C a b l e : B l a s c o 
L c n d r e s S d i v 20,3I8 •J0.3f4 
M 60div 197.J8 20.1T4 
París, 3 dlv 6.5i8 6.3(4 
Harabago, 3 d|v,.. 4.5-,8 5.118 
Estados Unidos 3 djv 9.3(4 10.1(4 
Espada 5. plaza y 
cantidad 8 dfv.,.. 4.1(2 3.3(4 
Oto.o-ipel comercial 9 á 12 p 2 anual. 
Monedds ectrcinjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backa 9.5(8 9.3(4 
Plata española. . 92.3(4 93. 
Acciones y Valores.—Con motivo 
de haber prevalecido hoy mayor de-
manda, ol mercado se ha afirmado 
nucvamenlo y d e s p u é s de recuperar 
lo que habían perdido ayer, todos los 
principales valores, cierran muy soste-
nido á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones de Unidos. 92.1|2 á 92.3!4. 
Bonos del Gas. 111.112 á 114. 
• Acciones del Gas, 101 á 105. 
Banco E s p a ñ o l , 68 á 69. 
Havana E lec tr i c Preferidas, 88,1¡2 
á 90. 
Havana Electr ic Comunes. 35,5¡8 á 
35,7|8, 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal, 
Deuda Interior. 91.1|4 á 91.1|2 Cy . 
Sn han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C . Cuidos. 93. 
100 acciones P . 0. Unidos, 92.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano ,'• Saratoga," 
l l evó para New Y o r k $100.000 en oro 
americano, embarcados por el Banco 
de la Habana. 
C A S A S D S 
Habana, Oct 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata españo la . . . 
Gen ten es 
leí. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
E n niara Esoañola. 
C A M B I O 
ubre 24 de 1933 
L ais K bL tara* 
92% á 93- V . 
9t> á 98 
0% á 6 V . 
109% á 109% P . 
17 á 17% P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
i 4.53 en plata 
1,17 á 1.17% V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 23 de 1908 
A z ú c a r e s . — D e b i d o á la continua-
c ión en Europa del tiempo desfavora-
ble á la.cosecha de remolacha, s^gúa 
unos; á un fuerte movimiento espe-
culativo que ha surgido recientemen-
te en los mercados del Viejo Mundo, 
s egún otros; al temor de una guerra 
general á ecnsecuencia de los recien-
!tes acontecimientos *?n la reg ión de 
los Balkanes, s egún araos cuantos, los 
precios del azúcar de remolacha han 
subido constantemente durante la 
pasada semana. comunicando gran 
firmeza á la plaza de Nueva Y'ork y 
obligando á los refinadores norte-
americanos á subir tanvbién sus ofer-
tas, á fin de poder adquirir las po-
cas existencias disponibles ciue que-
dan en aquel puerto; desgraciada-
mente, debido á la insignificancia y 
baja calidad de la mayor parte de las 
•partidas que quedan aquí sin vender, 
esitos tenedores no pueden aprove-
char las favorables condiciones ?n 
que se halla nuestro mercado con-
sumidor, pues se ha anunciado últ i -
mamente d̂ ' Nueva Y o r k que las 
ofe-rtas de azúcar - s do Cuba son 
nulas en aquel mercado, lo cual no 
c.s sorprendente, toda vez que las 
•existencias en la Is la han bajado á 
unas 25.000 toneladas, de las cuales 
solamente unas 10.000 e s tán dis¡po-
n i bles para la e x p o r t a c i ó n . 
-No obstante tener las razones que 
se exponen más arriba mucho que ver 
con la constante alza de los precios 
ten'el mercado mundial, es induda-
ble que la demanda extraordinaria-
mente activa que ha remado últ i -
mamente por azúcaires de todas par-
tes y nne ha dado por resultado el 
total agotamiento de las existencias 
invisibles, ha taanbiéu contribuido po-
derosamente al alza. 
P o r todo lo expuesto, es de supo-
ner que la próx ima campaña abra 
enn precios mucho m á s altos que los 
que se creía hace algunas semanas, 
y es probable que esa h a l a g ü e ñ a es-
peranza comunique á l a zafra un ex-
trae rd i n a ri o í mip? tu. 
Se ha hablado de la venta efec-
tuada esta semana, de auo de los lo-
tes disponibles, consistente en unos 
20.000 sacos, que .se cerró á un pre-
cio que no se ha, divulgad-o. pero que 
se stcpOHiS alrededor de cinco rea-
les arroba. 
H a corrido también en plaza e l r u -
mor rjue no se pudo confirmar, ae 
haberse hecho PU Cienfuegos una 
contrata por 50,000 sacos, á 5 reales, 
base 96 y á entregar en Diciembre y 
Enero. 
T a m b i é n se hizo en Matanzas hace 
ya varios d ías , la, siguiente venta: 
1.600 sacos centr í fugas , pol. 91, á, 
4.118 reales arroba. 
E l mercado cierra, hoy bastante 
quieto y nominal de 5.15116 á 5 rea-
les arroba* ,por e e n t r í f u g a s polariza-
ción 95|98, de buenas clases de em-
barque y de 3.7116 á 3.9[16 realeo 
arroba por azúcares de miel, por 
88|90. 
Precios promedios de los azuca-
res c e n t r í f u g a s , de po lar izac ión ba-
se 96, de a lmacén , s e g ú n ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la I s la y publicadas en este pe-, 
r i ó d i c o : 
Aposto 1908 5 .U25 rs. arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. a r r r , > . 
Sepbre. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Ha continuado lloviendo de una 
manera bastante irregular, puc? 
mientras el exceso de agua obl igó á 
los •centralistas y colpnos á suspen-
der las labores agr íco las en varias 
comarcas de la reg ión central y oc-
cidental, l lov ió muy poco ó nada on 
la parte oriental de la Is la . 
L a s siembras y l a p r e p a r a c i ó n de 
nuevos terrenos cont inúan e fec tuán-
dose en todas las localidades en q m 
el tiempo permite que se trabaje ien 
los campos. 
Toda vez que las condiciones at-
m o s f é r i c a s han sido rara vez tan pro-
picias como este año. al desarrollo de 
la caña, el aspecto de las campos que 
miejora cada d ía . infunde l a creencia 
que el rendimien'to de los mismos ha 
de ser extraordinario y las ú n i c a s 
remoras á tan brillante perspectiva 
son las dificultad-es con que t endrán 
los productores que Imchar para le-
vantar fondos con que empezar 'a 
molienda y hal lar un número sufi-
ciente d0 braceros p a r a recoger y 
moler la totalidad de l a caña en el 
campo. 
'Espérase, sin embargo, que los al-
tos precios á qu? se cree que abra el 
mercado les fac i l i tarán la reso luc ión 
d?l primer problema; respecto al 
segundo, quizás resulte más dif íc i l re-
solverlo, pues aunque ha entrado y 
sigue llegando un regular n ú m e r o de 
inmigrantes e spaño le s , no todos son 
aptos para el d e s e m p e ñ o de las fae-
nas a g r í c o l a s en este p a í s ; pero co-
mo se han sorteado •en otros años , 
dificultades mayores que esta, es de 
esperar que la refereda quede tam-
bién satisfactoriamente arreglada. 
Miel de purga .—Cont inúan esca-
seando tanto lias de primera como 
las de segunda, porque las agota-
ron y convirtieron en azúcares to-
dos -Jos grandes cent na les; así es qu* 
las existencias son sumameaite l imi-
tadas y rigen (nominales los precios 
de ambas clases. 
l. 
Tabaco en R a m a . — E l mercado ha! 
seguido en las mismas condiciones 
m á s ó ni^nos. que r e s e ñ a ñ m o s enfl 
nuestra anterior revista; aunque más : 
quiea la demanda, se han hecho algu-; 
ñ a s ventas, particudarmente á los r e * 
presentantes de las casas norte-ame-' 
ricanas. pues los compradores locales 
están t o í a l m e u t r e t r a í d o s ; en cuarLto-
á los iprecios pagados, han estado 
dentro d é las anteriores cotizaciones: 
$48 á $50 quintal por rama de VueW 
ta Abajo reguilar á buena y de $55 
á $60 idem .por la parte l impia y den 
igual procedencia. fi 
Por tripas de Partidos, se sigue pa-: 
gando $40 y las capas y caperas ra 
realizan á precios c ó m o d o s . L a s co*; 
las que se piden moderadamente, ob-
tienen de $12 á $15 quintal. 
E l tabaco de Remedios, particit»; 
1 ármente las clases conocidas pon* 
" b a j a s " tienen buena demanda y se: 
realizan f á c i l m e n t e á $9 quintal, lasi 
hojas; á $20 las terceras y de $30 
$35 las sestas lijeras. 
E s p é r a s e q-ue los nuevas comprado-
res, que deben llegar pronto de loa 
Estados Unidos para sustituir á los: 
que se hau ido ya, h a r á n que. se anime' 
el mercado que e s tá bastante d-ecaidow 
Torcido y Cigarros.—Paralizado ca-
si por completo el movimiento en l a 
mayor parte de las fábr icas de taba-' 
eos y es probable que. no renazca en 
las mismas hasta que no queden ago-' 
tadas las crecidos existencias, mayor-! 
mente tabacos del Trust , que se ha-
llan en poder de los importadores ea 
el extranjero. 
E n contra, se sostiene regular l a 
a n i m a c i ó n en las principales-cigarre-
r ías , que aun cuentan con algunas 
órdenes , tanto para el cousumo local 
como para la e x p o r t a c i ó n . 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mayor fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l In f i erno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 3 cts. í d e m el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca " V i z c a y a " , de 30* 
á 6.1j2 cts. litro y el de 22°, á 5.112 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ren de 30° en pipas de cas taño 
para la expor tac ión , se cotiza á $30 
pioa. 
A lcoho l .—La demanda por el de la 
ck.se " n a t u r a l " se mantiene regnlac 
así como por el " desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios c o n t i n ú a n rigien-
do muy sostenidos como sigue: 
Clase Natura l " V i z c a y a . " " E l Infier-
no" y " C á r d e n a s " de 97° á 9 cen-
tavos litro y las otras marcas de 
menos créd i to de 94°., á $40 los 654 l i -
tros, sin envase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts. litro, sin envase. 
C e r a . — L a amarilla, cla^e de embar-
que.abunda bastante y se solicita poco 
rigiendo sus precios smnamente flo-
jos, de $29 á 29.112 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos,, 
rigen nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa yi 
con buena demanda de 44 á 45 cti . 
ga lón , con envase, para la exporta-
ción. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O " 
Y D E V A L O P E 3 
Cambios:—No podemos sino repe-
tir lo que hace tantas semanas veni-
S U P E R I O R M 
D I A R I O D E L A M A ^ T N A - E d i c i ó c la mañana.—Ortnbro 25 1908 
nms diciendo acerca tic la quietud y 
t i nueza del mercado, pues la calma 
que reina tanto en nuestro n^rcadj) 
de importac ión como el de exporta-
ción, hace que por uua parte, si no 
se necesitan letras, por la otra tamipc-
co abunda el papel en plaza, por lo 
qvk á pesar de la para l i zac ión de la 
demanda, los ripos cierran hoy muy 
sostenidos á las cotizaciones. 
Acciones y Valores:—.Pocas v 
on mucho tiempo, hemos visto el 
mercado regir tan sostenido como 
durante la semana que acaba de 
I r a i w n r n r . debido á la demanda más 
activa que ha prevalecido por la 
mayor parte de los valores de gran 
nmvimiiento. cerrando hoy la plaza 
con (|uebTanto en las ú l t imas eoii-
zaciones. pero coulenida la baja, de-
notan nuevamente firmeza las coti-
zaciones. 
Zarn id. efectos. 
id. 
id, 
P la ta E s p a ñ o l a ! — H a fluctuado du-
rante la semana entre 92.3(4 á 93 y 
cierra á los mismos tipos. 
M e t á l i c o . — E l 
desde primero 
sigue: 
D I P O R T A C I O N 
ORO. 
movimiento habido 
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Total hasta el 23 
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M. Johnson: 26 bultos drogas. 
Qner y comp.: 50 sacos papas. 
Huerta, ( i . Cifuentes: 4 'cajas tejidos. 
A la orden: 27 bultos drogas, 18 cajas 
efectos y 7 toneles vinagre. 
DE BURDEOS 
Consignatarios: 1 saco efectos. 
Purdy y nenderson: 2 Id. id. 
M. Ruiz y Barreto: 60 cascos y 25 barri-
cas vino y 1 pipa vermouth. 
Pernas y comp.: l caja efectos. 
Viuda de P. M. Costas: 1 id. papel. 
.1. Ramell: 1 caja efectos. 
Briol y hno.:,] pipa vino. 
Alvarez y Méndez: 25 cajas Conservas. 
K. Masson: 1 caja efectos. 
V . Kíipez: 14 cajas conservas y 
efectos. 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 1 
id. 
Negra y Gallarreta: 35 id. id. 
J . M. Mantecón: 28 id. id. 
Recalt y Restoy: 16 barricas y 1 caja vino 
y 2 id. efectos. 
Ministro de Espafía: 1 id. id. 
Brunsching y Pont: 28 barricas vino. 
Dussaq y comp.: 1 pipa vermouth. 2 id. 
aguardiente, 2 cajas efectos, 1 caja café. 
3 id. conservas, 1 id. jarabe y 25 id. con-
servas. 
A la orden: 4 id. efectos y 2300 id. pipas. 
D E LA CORUÑA 
Romagosa y comp.: 14 cajas unto. 
DE LAS PALMAS 
J . García S.: 14 sacos laurel. 1 id. pi-
mientos, 4 garrafones aguas minerales. 
J . A. Bances: 248 cestos cebollas. 
Galbán y comp.: 100 cajas conservas. 
V. P. Vergara: 1 casco vino y 1 id. 
afciiardíente. 
A la orden: 31 cajas conservas, 1 pipa 
1|2 y ]|4 vino, 1|8 • aguardiente y 2 cajas 
frutas. 
c o l e g i o d e m u m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOte 
uanqneros comercio 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
205 pacas tabaco en rama. 
529 tercios tabaco en rama. 
37 barriles tabaco en rama. 
33 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
25 pacas tabaco en rama. 
158 tercios tabace en rama. 
1 18,400 tabucos torcidos. 
50 cajetillas de cigarros. 
í|,7|2 libras picadura. 
415 barriles vacíos. 
1.282 piezas madera. 
109 huacaes piñas. 
12 huacales naranjas 
1 caja dulces. 
3 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. »• 
7.779 sacos azúcar. 
72 barriles tabaco en rama. 
Sí! pacas tabaco en rama. 
4.887 tercios tabaco en rama. 
745 cajas tabacos, cajetillas cigarros y 
picadura. 
50 barriles miel de abejas. 
8 pacas esponjas. 
113 huacales naranjas 
S8 bultos efectos. 
7 huacales legumbres. 
16 huacales frutas. 
714 huacales piñas. 
1 huacal plátanos. 
1 barril viandas 
1 atado cañas. 
I , 128 piezas madera. 
Para Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona 
vapor español Pío IX por Marcos her-
manos y comp. 
II . 100 tabacos torcidos. 
3,960 cajetillas de cigarros. 
500 libras picadura. 
400 paquetes picadura. 
6 bocoes aguardiente. 
12 cajas muebles. 
Londres 3 d|v. rw.. . 
" 60 dlv. . .; nt 
París 60 d¡v. . . . 
Alemania 3 d^' . . 
" 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 














9% p 0. 
101 
150 
4 ^ plO.P. 
13 p ¡ 0 . P . 
Veofl. 
9% p|0. P. 
93 p0. P. 
AZUüARHE 
AzOcar centrifuga ao guarapo, poian-
KaclOn 9 6' en almacén á precio d© «mbar-
qu*" á 5 rls. arroba. 
Id. d© miel polarización X9. en almscAa 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
F . Ruz; para azúcar: Pedro Pablo Gui-
lló; para Valores: F . Arenas. 
Habana 24 de Octubre 1 908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meler. 
C 0 T I Z 1 C I 0 » O F I C I A L 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 5% 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 




Fondos públicos • -
Valor PIO. 
114% 117 
112 V2 115 
N . 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 24: 
4 0 b 
Vapor danés M. C . Holm^ procedente de 
Halifax (N. E . ) cnoságnado á Louis V . 
Plac». 
Consignatarios: 600 barriles papas. 
E . R. Margarit: 50 tabales róbao y 50 
Id. bacalao. 
G. Lawton Childs y comp.: 100 id. pes-
cada. 
M. López y comp.: 4540 barriles papas. 
Landeras, Calle y comp.: 950 barriles 
papas. 
Milián, Alonso y comp.: 3675 id. id. 
Izquncrdo y comp.: 3940 Id, id. 
Milián y comp.: 3032 id. iu 
J . Prieto: 881 id. id. 
4 0 7 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
D E TAMPA 
Henze y Bedia: 40 fardos tela. 
A. González: 2 bultos drogas. 
F . Taquechel: 5 Id. id. 
A. Armand: 10 atados árboles y 125 cajas 
huevos. 
Dooley. Smitb y comp.: 27 barriles man-
zanas y 6 huacales uvas. 
H. G. Brunet: 5 sacos granos^ 2 id. se-
millas y otros. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
DE CATO HUESO 
Bengochea y hno.: 19 barriles lisas. 
F - ft. Bengochea y comp.: 18 id. id. 
J . Feo: 1 caja pescado. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
4 0 8 
Vapor espafiol Pió IX, procedente de New 
Orleans consignado á Marcos hermanos y 
Comp. 
De tránsito. 
4 0 9 
Vapor francés Floride procedente del Ha-
Tre y escalas consignado á Erenst Gaye. 
DEI , HAVRE 
Consignatarios: 10 bultos efectos. 
E . Miró: 70 cajas manteca, 
Réctor de la Universidad: 4 cajas efectos. 
C. García: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 3 id. Id. 
»'asteleiro v Vizoso: 2 id. ferroiería. 
R. de la Riva: 1 caja tejidos. 
Escalante, Castillo y comp.: l caja efec-
tos . 
Mantecón y comp.: 41 id. conserva.s. 
Wasco. Menéndez y comp.: 3 id. efectos 
L.-idut y Mout'ros: 33 cajas alm^njujuau. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem id (comunes). . 
Fer^HCvirrll de Gibara 4 
Holgufn 
Compañfc Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . id . id-, comunes. .1 
Compañía de Cocstruo-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana filecv 
tric Haílway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana E I M 
trie Railway Cu. (w 
mimes 
Compafita Anónima ¡t 
tanzas -
Compañía Alfilerera ' 
baaa ., 
Compañía Vidriera d« 
rs,»>^ 











BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Propietarios C A N A R I A A s o c i a c i ó n 
I n d n s t r í a l e s y vecioos 
del C e r r o y V i l l a n n e Y a Con esta fecha el Delegado de esta Aso- 1 
ciación en la Eiga Agraria, además de sus ' 
horas de despacho en dicha Oficina de 8 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m., estará'á dis-
posición de los señores socios para oualquier I 
consulta relativa á su cargo, en el domicilio i 
social. Teniente Rey 71. de 7 á 7 v media ' 
p. m. T . 1 
Eo que se hace público para conocimiento I rri'ente á las 8 y media de la noche, 
de los señores asociados. | ; Habana 22 de Octubre de 1908. 
E l Secretario Contador E l Secretario Contador 
r. -*¿Ai D- E - Matheu Manuel R. Irnulrrdo 
1 • 3Mn 8-24 J 1582S 4-2" 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á ln qup previene el Reglamento se cita 
á los señores Asociados, á Junta General 
Ordinaria que tendrá efecto, en la moraaa 
del mismo Tulipán 4, el Uines 2fi del co-
E m p r e s a s l e r e a a i í i i e s 
C o n p a ñ í a V i d r i e r a d e C u b a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuer-
do del Directorio, cito á, los Sres. Accio-
nistas de esta Compañía Vidriera de Cuba 
para la Junta General Extraordinaria que 
tendrá efecto el día 7 do Noviembre próxi-
mo en la casa de la calle Muralla número 
55 y 57 á las cuatro y media do la tarae, 
para tratar de los extremos acordados en 
principio por el Directorio en la sesión que 
tuvo lugar el día 23 del corriente ó sea de 
los particulares á que hacen referencia los 
Estatutos en sus artículos 19 inciso 1 y 24 
inciso 7. 




A S O C I A C I O N C A N A R I A 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T B A S O D E C U B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los cftsos fa-
tales de muerte ó inutil ización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P O í i S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F I J O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éx i to alcanzado por esta Ins t i tuc ión 
en el Departamento de Certiíicados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio ú l t imo ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I P i c r o ^ L O R I E N T E " A m a r g u r a y San. Isrnaeio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
J29-.S alt 45-21 Ag 
O E L 
C O M E R C I O D E LA B A B í J a 
SECRETARIA 
A las siete y media de la noch- ^ 
ximo domingo 25 del actual íe 
la Junta General ordinaria corr*»! 
al tercer trimestre del corriente a-0n 
Esta se verificará en el Salfm 7i 
de Centro de la Asociación - • 
al mismo será por 
Se advierte (|ue cop arreglo V) TN„, 
to del Artículo once ir.c ^-.'n( 
tie 
tendrán voz y voto los socios" inferí3 actO 
tres meses de antelación v estar 11)108 r|j"n 
"?8ta« 
e ¿le' Pradontraá» 
o! do los Estatnl80 Cu»r. 
nen derecho á concurrir (, ,\ir^0s- ««lo 
isc 
ar Proviso 
recomienda ft los señores son,, 
n con anticipación á la hora ^n-
no demorar el comienzo 
del recibo del mes corriente 
Se 
curra 
á objeto de 
Sesión. 
En esta Secretaría se encontraran 
posición de los mismos desde el Vj " a di», 
ejemplares impresos de la Memoria i1*,8 2í 
rm'stre referido do que se ha de dar r Xn' 
I,o nuo de orden del Sr. Presifion»„ enU. Presidente 
señores Asociad( 
Habana, Octubre lf» de 1908. 
E l Secretario p. s. r 
F- JORRENS Gt-JO-id.^ 
medio para conocimiento d0enl̂ ', 
35706. 
L A M U T U A D E N E W Y O R K 
L a mayor y mejor de todas las Compañías de Seguro Sobre la Vida del mundo, 
ofrece al público N O T A B L E S VENTAJAS, entre ellas DIVIDENDOS A N U A L E S que 
desde el primer año ascienden aproximadamente al ocho por ciento de la prima. 
LAS POLIZAS estipulan V A L O R E S GARANTIZADOS en E F E C T I V O , P R E S -
TAMOS al 5#i SEGURO SALDADO AUTOMATICO, SEGURO PRORROGADO, etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en ¡as principales ciudades de 
la República. A los que pueden hacer negocios y que estén dispuestos á trabajar 
activamente, se les dará contrato con muy buenas condiciones." 
H E N R Y B E N X E T T , Director General, Amargura 11, Habana. 
C. 3253 alt. 4-Oct. 
Empréstito de la Repft-
blica 110 sin 
Id. de ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hl-
soteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rías F . C. Cleníuego» 
& Villaclara. . . . 
Id . id . id . segunda. . 
la. primera v rrocarril 
Caibarlén N . 
Id. primera Gibara ¿ 
Holguín. . . . . . . . sin i 00 
id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 sin 
Bonos hipotecarios de IA 
Cosopanía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 93 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . G. de la Haba-
na 110 114% 
Boros Copa&Ia Qas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emirldoé en 
1896 á 1897 103 114 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workes !• 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos biputeoarloB Com-
tral Covadonga. •. . N 
Ca. Elec. de AiumLruáo 
y tracción de Santiago 70 100 
ACCIONES 
Banco Espafiol a o ai xsta 
de Cuba (en circula» 
ción 67% 69 
Banoo Agrícola de ?uor*-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Cf mpañía ae rorrocarrt-
íes Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re-
gla, limitada 92% 92% 
Ca. Elec. df. Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Comnañía del Ferroca-
rril del Oeste. , . . . m N 
BENEFICENCIA, ÍNSTROGCION Y REOREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen loa Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el 
Local de la Asociación. Teniente Rey 7 1 
el domingo 25 del corriente á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al tercer Trimes-
tre del año en curso, está, en la Secretarla 
á disposición de aquellos asociados que de-
seen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones, deberán estar, comprendidos en lo 
que determina el Articulo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana Octubre 17 de 1908. 
E l Secretario Contador, 
D. E . Matheu 
C. 3470 __811*_ 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
D E 
M A T A N Z A S 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
Se venden en pública subasta los mate-
riales de hierro y cobre pertenecientes á la 
extinguida Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas: cuyo acto tendrá lugar en la Secre-
laría de la Comisión Contreras 45. á la una 
P. M. del día 26 del córlente, admitiéndose 
las proposiciones, en la misma Secretaría, 
hasta una hora antes de la fijada para la su-
basta . 
La nota de material y el pliego de condi-
ciones que deberán aceptar los licitadores. 
pueden ser examinados, en la Habana en 
el Escritorio de los Sres. H. Upmann & 
Ca. ; en Cárdenas, en 61 de los Sres. Eduar-
do de Zaldo y Comp.. en liquidación; y en 
esta ciudad, en la Secretaría de la Comisión. 
Matanzas, Octubre 7 de 1908. 
Alvaro Lavantida Secretario 
C. 3418 alt. 10-10 
A V I S O A L C O M E R C I O 
H a l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o q u e u n i n d i v i d u o 
q u e d i c e n o m b r a r s e M a n u e l G a r c í a Q u e s a d a , fingiendo 
s e r v e n d e d o r d e n u e s t r o a l m a c é n , p i d e d i n e r o á l o s c o -
m e r c i a n t e s q u e s e d e j a n s o r p r e n d e r . 
A v i s a m o s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e n o 
t e n e m o s r e l a c i ó n a l g u n a c o n d i c h o i n d i v i d u o . 
Q u e s a d a y C o m p . 
c 3500 4-24 
C í r c u l o A n d a l u z 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA 
Acordada por la Directiva de esta «; 
ciedad la celebración de una junta 
ral extraordinaria, se avisa á'los señor^ 
asociados para que se sirvan concurrir ai 
local de este Círculo el domingo 25 del 
corriente á las 2 de la tarde. 1 
E l objeto de la reunión es para dar 
cuenta dd proyecto de Comité de S 
gnro sobre accidentes del trabajo. ^ 
Se ruega á los señores socios la nun 
tual asistencia. ! 
Habana 17 de Octubre de 1908. 
E l Secretario, 
Luis G. Costi 
6-20 C. 3477 
" E L I R I S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
E M P E D R A B A 3 0 - T E L E F O N O 3 2 9 6 . 
PRESIDENTE V I C E - P R E S I D E N T E 
Gui l l e rmo de Zaldo. Cosme B i a u c o H e r r e r a . 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
D I R E C T O R E S 
S I R W I L L I A M V A N H O R N E . — H E I X R I C H R U N K E X — N A R C I S O G E L A T S . 
L U I S S U A R E Z G A L B Á X . — D I O N I S I O V E L A S C O . — C A R L O S D E Z A L O O . 
F K A X C I S C O J . S H E R M A X . — C A R L O S I . E Á R R A O A . — G . L A W T O X C H I I . D S . 
The Cuban Central R a í l i a y s , L i m i t e d 
(Ferrocarriles Centrales de M a ) 
SECRETARIA 
A G U I A R S I — H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma, á razftn de 5 CHE-
LINES y 2-7 PENIQUES por acción por sal-
do de las utilidades del año social termi-
nado en 30 de Junio último y corespondien-
te al periodo de seis meses que expiró en 
el exprevsado día. 
Lo que se avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das para esta Isla, á, fin de que pasen & 
cobrar dicho dividendo al Banco Español de 
la Isla de Cuba, que lo pagará en mone-
da española, á razón de UX PESO TREIN-
TA Y OCHO CENTAVOS EX ORO por ac-
ción, mediante la eVitrega de los respecti-
vos cupones con factura de ellos, que for-
marán en esta Oficina, Aguiar números 81 
y 83, presentándolos préviamente al que 
suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los Se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de UNA á TRES DE LA TAR-
DE á partir del día 31 del corriente mes. 
Habana 23 de Octubre de 1908. 
El Secretario, 
Jnnn Valdén PaK^B. 
3-25 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en e! raismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR G E N E R A L , P. S. 
R a m ó n Gutiérrex. 
c 3431 15-U Ot 
i í n c o I n d u s t r i a l d e C a m a b ü e y 
Directorea gerentes: 
A R T U R O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A B i X N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N K I Q U E H O K S T M A N 5 Í 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certif icados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y S l O O , drt 
cuota mensual de 2 5 cts. , 5 0 cts. y U n peso. 
A g e n c i a greneral en la H a b a n a : C u b a 106, entre M u r a l l a y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
The Western R a i l w a y o í H a v a n a 
L I M I T E D 
(Compañía iel Ferrocarril del Oeste 
Halana) 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un i 
dividendo de $ .̂00 eu oro español por ac- • 
ción como saldo de ias ütilidade« obtenidas 
en el aflo social que termino en 30 de Ju-
nio próximo pasado. 
E l pago quedará abierto desde el día 29 | 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día. deberán acudir los portado-
res de la* acciones á esta Oficina. Estación 
de Cristina, los Martes Jueves y Sábados, 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de consti-
tuir en deposito por tres días sus títulos, 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Gelats v comp. 
Habana, Octubre 23 de 1908 
El 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MÜTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EsMleci ia cü la H a l m el alo I8i5 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 52 afios de existencia 
y de operaciones continuai 
C A P I T A L respon-
d e $48 ,445 ,145-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1.649,168-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, & £,5 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riermente, con tab'quería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlllag, 
á 32% centavos oro español por 100 
amial. 
Casas ds madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y annque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47^, centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos ele telaá di 
lo mismo, habitadas solamente por fâ  
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentfc como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empa» 
drado 34. 
Habana. Septiembre 30 de 1908. 
C. 3344 l"06-
C. 3510 
Secreta riô , 
Dr. Domiuigo Ménder. C'npoío 
10-2SOC. 
L A M E E C A N T I L 
C O M P A Ñ I A S A C I O N A L D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P R I l i m F U A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERÍA DE LA REPUBLICA DE CUBA $ 7 5 , 0 0 3 
l í a c e seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y .Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía . 
Agentes Locales en las principales poblaciones d é l a Hepúolica. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G M A & i O M . 5 8 . 
Apart iu lo correo: 
C U I D A D O 
H a y 
á cada instante para usted si sigue guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
fueso ó por robo. Por un precio insignifi 
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
C A T O R C E T O N E L A D A S 
G Ü A R D I i f 
C o r r e e p o n s a l ü e l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a Repó* 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s P» 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas y v a l o r e s cotizabiea. 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
l E R C A B E R E S 2 2 
T E 1 E F 0 N 0 6 4 6 
C. S345 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Kl Lunps L'fi del corriente á la una ^ 
la tmrdr se rematarán en la fallf Jp ja, 
Oficios número 18. con inTPN'ENCM,r(tifflO, 
respectiva Compañía de Seguro •MRr']e i» 
256 barriles de papas procedentes 
descarga del vapor Albingia. 
Kmilo Slerr» 
15980 
Telefono S.'íOl. I l í M . 
48 3Ji 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todoá 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o » 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cu * 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n J * ? ' 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a ^ 
r a n ú m , 1. 
Jf . T i p m a n n á 
( B A N Q U E R O S ) 7í l4At 
c. CRST 
Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r : A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L A t I U n i n 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X JES O E 3 » ; 
J o s é L rte la C^m-.tra. Kl ias Miro. Leantlrr» V á i d a s 
8abas JS. rto Alvaro. Ferlerico de Zalá'». J I M Ó G a r c í a T a l i a . 
Miü-uel Meudo/ia. v Mareos C a r r a i ^ . S e b a s t i á n Ge laber t . 
í«>t'rj-«-uirio: Carlos I . Párragra Oerente : J í a r c l s o G r a u y C a r r e r a s . 
D e F c u e n t o s . p r é s l a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros sobre e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n o a r i a s 
C. 3374 78-írtc. 
C A J A S R E S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n todos m3 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q 1 1 1 ' ^ 




c lases , bajo l a p r o p i a cu 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
l o ? d e t a l l e s q u e se deseen-
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
A G U Í A R N . p 
W . C E L A T S y C O M r 
' n ocie 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó c rlp ln mañana.—O.^ubro 25 19ñs. 
V I D A M U N D I A L 
L a visita de la flota norteamericana 
al Japón ha sido causa de que se des-
borde la elocuencia nipona. 
Xelson y Napoleón quedan por los 
suelos, en el arte de hacer frases, si se 
les campara con Ito y. Kaneko. 
O i seamos á I to : 
. - ' 'Todo el pueblo japonés se une 
para dar la más cordial bienvenida á 
los huéspedes americanos, cuya visita 
Se estima como una prueba adicional 
de la inviolada amistad de ambos paí-
ses y cuya maravillosa excursión será 
vista con interés hasta que termine." 
Oigamos á Kaneko: 
- / • E n 1852 la escuadra de Perry 
salió de América con propósitos pací-
f i c a Y fué recibida en el J a p ó n con 
preparativos bél icos; en 1908, la de 
Sperrv sale de su nación en medio de 
rumores de guerra, y el J a p ó n la reci-
be hoy ofreciéndole una hospitalidad 
franca y car iñosa ." 
Estos diluvios oratorios deben de 
haber operado como sedantes en el al-
ma de todos. 
E l corresponsal de la prensa asocia-
da dice, quizás por no ser menos elo-
cuente que Ito y Kaneko: 
— " E l almirante Sperry ha movido 
mayor entusiasmo con su visita que 
Togo con su victoria." 
Lo que pudo ser duelo naval de te-
rribles consecuencias, se ha converti-
do en duelo retórico de brillantez nota-
ble; y los que iban con intenciones de 
bombardear las costas japonesas, han 
desembarcado cortesmente en ellas, co-
miendo arroz, á la usanza del p a í s . . . 
Nos alegramos de tal sorpresa, y 
ojalá suceda siempre lo mismo, aun 
cuando no se trate de dos naciones 
fuertes, sino de una fuerte y otra dé-
bil. 
E n cambio, porque no espera mucho 
de la generosidad de sus enemigos. 
Brasil se prepara y se robustece para 
la guerra. 
Y a nadie duda de que los acorazados 
en construcción Minas Geraes, Rio-de-
Janciro y Sáo-Paulo son suyos, exclusi-
vamente suyos. 
Estas máquinas destructoras del ti-
po Dreadmoughf, unidas á otros bar-
cos inferiores que también construye 
ahora, le dará' el noveno lugar entre 
las potencias marítimas del mundo. 
Mientras Inglaterra le fabrica na-
vios, Alemania le surte de fusiles, ca-
ñones y ametralladoras, le manda ins-
tructores y le educa soldados en sus 
academias. 
Nô - contento con esos preparativos, 
ha creado el servicio militar obligato-
rio, tendido l íneas es tratégicas en la 
frontera, levantado fortalezas en el l i-
toral y puesto en boga numerados sis-
temas de defensa. 
Como los franceses sostienen ínti-
mas relaciones comerciales con el Bra-
sil , quéjanse de que éste, además de 
venderles gran parte de .su café y com-
prarles mil art ículos de primera nece-
sidad, no les confíe la construcción de 
su escuadra ni les encargue fusiles, ca-
ñones y ametralladoras, prefiriendo 
para semejantes negocios á los ingleses 
y los alemanes. 
También les ha dolido mucho la pre-
ferencia dada al mariscal brasileño 
Fonseca por Guillermo I I en las recien-
tes maniobras. 
Pero quizás no falte razón en sus 
prefereneias á los hijos de la próspera 
república sur-americana, si tomamos en 
cuenta el ú l t imo desastre ocurrido á 
bordo del Latouche-TrcviUe, que ha 
motivado una crisis parcial en el ga-
binete Clamenceáu. con la caída del al-
mirante Thomson, ministro de marina. 
A decir verdad, las cosas iban rayan-
do en verdadero escándalo . Cada ejer-
cicio de cañoneo costaba un' desastre. 
De 190G á 1908 habían ocmrido tres 
explosiones en las torres del Covyonnc 
y una en las del Latouchc-TnviUc. que 
mataron á cuarenta y dos hombres é 
hirieron á veintiocho. 
Y hétenos ahora frente á una cues-
tión entre grave y r idicula: el inciden-
te Zeppelin-Grcss. 
U n periódico de Viena lanzó la es-
pecie de que el globo dirigible de Zep-, 
pelin no era obra suya, sino del inge-
niero austríaco Schwartz. ya fallecido. 
E l comandante Gross, famoso por sus 
estudios de aviación, apoyó maliciosa-
mente la tesis del periódico vienense. y 
Zeppelin. l lamándose á insulto, le exi-
gió una reparación por las armas. 
E l asunto hállase en manos de un 
tribunal de honor, y. por fortuna, no 
l legará la sangre al r í o . . , 
¿No es verdad que estos inventores 
ilustres, en vez de andarse con moji-
gangas duelíst icas. debieran batirse en 
el aire, correspondiendo la victoria á 
quien mayor éxito obtuviese, por su in-
genio y su competencia? 
Las salvajadas se explican en gentes 
inferiores, como los wght riders (jine-
tes nocturnos) quienes secuestraron 
en un hotel de Walmutlog (Estados 
Unidos) al coronel Taylor y al capitán 
Rankin, abogados eminentes, cuyo 
único delito consistía en haber infor-
mado, contra el gusto de la mayoría. 
sobre la pesca abusiva en los lagos del 
distrito. 
A Taylor 1c ahorcaron en un árbol 
y de Rankin nada se sabv. 
. . . L u e g o , para humillarnos, se nos 
habla de la superioridad sajona, del 
respeto á la ley qno existe en algunas 
naciones y de la bondad de las deipo-
eracias. 
Oonde quiera cuecen habas, pero 
ningunas tan indigestas como las de 
los linchamientos "por mor" de la jus-
ticia populachera, que .suele ser justi-
cia de pobre consejo y caridad escasa 
A manera de apunte cómico, vaya el 
juego de base hall efectuado en Tokio 
entre yanquis y japoneses, resultando 
vencedores los segundos, por excesiva 
competencia de los jueces. 
Loa yanquis, en lugar de enfadarse 
á lo Zeppelin. echaron á broma su cu-
riosísima derrota, y los japonesa sie 
sienten muy felices por su triunfo de-
portivo. 
L a humanidad, cuando no vive de 
ilusiones, vive de alegrías fúti les . 
Una flor de azahar: la duquesa Ale-
jandra Victoria de Schlesming Hols-
tein ha contraído matrimonio con el i 
pr ínc ipe Augusto Guillermo, cuarto 
hijo del Kaiser. 
L a corte alemana, por tan fausto \ 
acontecimiento, ha echado el resto: y | 
un séquito de emperadores, principas ¡ 
y nobles ha servido de lujoso marco 
al cuadro de esa felicidad juvenil, her-
mosa, radiante. 
Dos vidas que se unen, dos almas 
que se funden, una pareja que em-
prende la .obra santa de la familia: he 
ahí la nota blanca, suave y primaveral 
de esta crónica hebdomadaria en que 
reseñamos los acontecimientos mundia-
les. 
Por úl t imo, la s i tuac ión de los Bal -
canes ha mejorado inmensamente. 
E l criterio de la paz se ha impuesto, 
ó lo ha impuesto Inglaterra, que para 
el fin da lo mismo. 
E l tan decantado asunto va á termi-
nar como el viaje de la flota yanqui; 
en discursos, banquetes, saraos, recep-
ciones. . . y tal vez en a lgún juego de 
sport, que gane Tuj-quía sobre Bulga-
ria, ó Servia sobre Austria, porque la 
existencia suele estar llena de compen-
saciones irónicas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
P R E V I S I O N Y S E G U R I D A D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
18 de Octubre. 
Esto de la cuest ión de Turquía ha 
venido á acabar pon ei poco intoré 
que excitaba la c a m p a ñ a electora) 
par* la Pres i i iéhei» . Y a muchas ciu-
dadanos de esta repúb l i ca no buscan 
.por la mañana , en su per iódico favo-
rito, lo ú l t imo dicho por el candidato 
democrát ico . Mr. R r y a n . sobro su 
plan de garant ía de los dopósitns 
bancarios por el frobierno. ni tampo-
co noticias sobre Irs efectos produci-
dos en el candidato republicano. Mr. 
Taft, por el rég imen de salvado que 
está siguiendo. Ahora lo que se de-
sea saber es lo hecho por el barón 
YV.v i lk i . ministro de Negocios E x -
tranjeros de Rusia y qué es lo que 
so trae ese Aerenthal. canciller aus-
tnaco, que so ha acreditado de tra-
vieso. 
¿ A cual de los dos candidatos le 
r o b a r á fuerzas esta d iv i s ión de la 
atención públ ica hacia la pól it ica ex-
tranjera? A ambos, probablemente, 
sin qns per eso modifique el resulta-
do de la e lecc ión, q u e ' s e g ú n les au-
gures, será el triunfo de Mr. Taft. 
Cuanto al Presidente Roosevelt. so 
sospeeha que le contrar ía sobrema-
nern lo de que esté si'.cedien:lo algo 
en el mundo y no se ente con él. Xi 
siquiera, si hay guerra, se le uti l izará 
para que ayude á traer la paz, como 
en el caso de la contienda raso-japo-
nesa. Aquello fué una martingj'Ia 
do los inglrses, que se valieron de loa 
Estados Unidos, porque los necesita-
ban. E n la cuest ión de Turquía , que I 
es exclusivamente europea, no se Ies 
dará p:rte. E n la guerra grande na-j 
die cree, por ahora; pero persisten' 
lois rumores de una guerra chica y ¡ 
aun de dos: una entre Turquía y 
B r l g a r i a , otra, ntre Austria-Hun-
gría y Servia. E l ' 'Storm centre." 
ó foco de perturbac ión , estuvo, .pri-
mero, en Bulgaria , luego, pasó á Ser-
v i a ; ahora, ha vuelto á Bulgaria, y. 
además , hay otro en Turquía . .A es-
la, no la satisface el programa ela-
borado por Inglaterra. F r a n c i a y R u -
s i a ; y. así. no sabe de quiénes que-
jarse miás. si de los que la han hosti-
lizado ó de lois que quieren arreglar 
las cosas. 
Piensa en la guerra como so luc ión 
y hace preparativos para el la; pero 
no lo sería j porque, venciese quien 
venciese, no pmlría imponer condi-
ciones y t endr ía que someterse á lo 
que resolviese un (^ongreso. Y puesto 
que, por ahí se acabaría y por ahí 
es por donde ahora se intenta comen-
zar, lo m á s Immano y lo más barato 
es reunir la Conferencia; y aún me-
jor, por ser m á s ráp ido , lo que/ al 
principio, propuso Inglaterra: que 
los Embajadores de las grandes po-
tencias en Constant;nopla se encar-
gasen de despachar el asunto. B ien 
puede ser que. en el fondo, ni T u r -
quía ni Bulganea ni Servia deseen la 
guerra y que los tres gobiernos estén 
haciendo un juego de "bluf f ," en la 
^sp^ranza de sácftr partido de la si-
íua -lÓTi: él "tomano para que Bulga-
ria y A u s t r i a - H u n g r í a se avengan á 
pagar i n d e m n i z a c i ó n ; el bú lgaro pa-
ra no pagarla ó pagarla p e q u e ñ a ; y <1 
servio para que se le dé el mayor tro-
zo posible d# Bosnia. Ninguno de es-
tos tres resultadas vale lo que costa-
ría una guerra para obtenerlo. 
•Sin embargo, r- petiré lo f|up dije 
el otro d í a : no siempre se hace polí-
tica con la razón ; y en los pueblos 
p e q u e ñ o s y j ó v e n e s — ó rejuveneci-
dos—la tendencia es aún más fuerte 
que^n los grandes á hacerla con el 
sentimiento: y por esto en Bulgaria , 
que os una nación tan intrépida co-
mo ambiciosa, es donde, tal vez. esté 
el foco m á s serio4de portnrbai-ió,». 
¿.Quién sa>be q u é planes de engrande-
cimiento tentarán al nuevo Zar FeJr-
nando y á sus consejeros, que se 
> '""itcn apoyados por A u s t r a - H u n -
srría y que disponen de un ejércit'» 
perfectanir-nte preparado? Algunas 
veces, los que han jugado el todo po: 
el todo, han salido bien; y el ejemplo 
más ilustre de ello ha sido Federico 
de Prusia. # 
•Cuanto á la guerra grande sigue 
habiendo muchas probabilidades en 
contra de ella. A estas horas exi.su-
un princinio de triple alianza de R n -
SMi, Inglaterra y F r a n c e a ; si esa 
alianza cristaliza y se pone enfrente 
de la otra " t r í p l i c e " de Alemania. 
A u s í r i a - l í u n g r í a é Ital ia , resultará 
un equilibrio de fuerzas que operará 
en el sentido de la paz. Cada una de 
las dto partes medirá lo mucho que 
le costaría el vencer á la contraria y 
•la deso lac ión que caería sobre • E u -
ropa, sin que la cuant ía del botín co-
rrrspondiese al esfuerzo emplead'». 
A d e m á s , esa guerra carecer ía de te-
ma, tal y como está hoy planteada la 
cuest ión de Turquía . E n Crimea, con-
tra el ruso, que quería apoderarse de 
•Constantienopla. pelearon el ing lé s y 
el f rancés para impedírse lo . Ahora, 
no se trata de Constantinopla y por 
esto han podido entenderse Inglai i -
rra y Rusia , sino de los Ba lkanes ; y 
no hay planteada una cues t ión , sino 
varias; esta multipilicidad origina 
confus ión , pero también da materia 
para negociaciones, para equilebrar 
y eomipeusar. E s a será la obra de la 
Conferencia; de la cual podrá sa l ir un 
•estado de cosa^ que dure, por lo me-
nos, tanto como el que creó el Con-
greso de Ber l ín y que han echado 
abajo en estos días A u s t r i a - H u n g r í a 
v Bulgaria . 
x . y . z . 
J L A p r e n s a 
P S f t E D O D E B I L B A O 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, roca, Gnnrans, Cacao y ílcido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
'céutico el mejor Vlno-tOnlco-rcconnf!toyen-
fc que se conoce; el más estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos Intelectuales ó físicos sos-
tenidos. 
Agentes: JLiarraz&bal Hnos. Droguería y 
Farmacia "San Julián" Kicla 99. Habana. 
—¡ 8em¡-s?'n7isa+la. cábáyeros.... —• 
Y el que hablaba de este modo, plegó 
el número del D I A R I O , dio un puñetazo 
encima de la* mesa que hizo temblar á 
un mozo de café, y en seguida gruñó , 
hecho una fur ia : 
— T r á i g a m e tusted... imas copas. 
E s el diablo que un periódico de 
Londres—ya saben ustedes cual—dijo 
en uno de sus números que la pobla-
ción de Cuba estaba semí-rivilizada to-
davía : y al buen hombre de las copas 
se le subió el "apodo" á la cabeza, y 
se lo bajó bebiendo; hecho lo cual coló-
se en un teatro donde vió bellezas plás-
ticas y oyó p o r q u e r í a s . . . plást icas á 
varias temperaturas; y por fin, sal ió á 
la calle, y siempre en son de protesta, 
rompióle las ñ a m e s á un paisano que 
en cuestiones dé polít ica nu iba por 
donde él va. 
Nos irritamos con e so . . . del perió-
dico de Londres; nos incomoda la fra-
se; pero seguimos lo mismo; creemos 
que la maldad se encuentra en el pe-
riódico, y no en nosotros, y son todos 
nuestros actos de protesta unes co-
pa.-, un couplet, y unas n a r i c e s . . . des-
hechas. 
<.'Xj!¡ veces hemos pedido cordiali-
dad en todo y para todo; por crimen 
tan estupendo, hemos sido llamados 
traidores, enemigos de E s p a ñ a y de 
C u b a . . . ¡ la mar! No se puede predi-
car moralidad entre los que tienen 
hambre, y aquí es terrible el hambre 
del poder y de otras cosas afines. H u -
bo por tanto, sopapos, pedreas y puña-
ladas; hubo mientes como puños , y hu-
¡ bo más p u ñ o s que mientes. 
Los que desde la barrera estaban 
viendo los toros, s o n r e í a n : y-en el ten-
dido de Londres grita ahora un inglés 
aficionado:—Esa es una población se-
mi-civilizada. . . — Y como á esa mitad 
de civi l ización le corresponde otra mi-
tad de no civilización, la frase equivale 
á esta:—Son todos medio salvajes. 
¿Merecemos esa nota? ¿ E s injusto 
el calificativo que nos cuelgan los in-
gleses? E l llamar á las cosas por su 
nombre podrá ser peligroso, pero es' 
justo: volvamos los ojos al e spectácu-
lo actual, y digamos si es muy propio 
de un pueblo civilizado este batallar 
continuo en el que en pos de la sartén 
pol í t ica y del negocio particular bá-
tense todbs los odios, úsanse todos los 
medios, y se abusa de todas las calum-
nias y de todas las ruindades. Raigam-
bre vigorosa tiene el mal. y ella le co-
munica al tronco savia: y las ramas 
que hoy producen frutos sanos no tar-
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Y a me tienen ustedes de vuelta de 
San Sebastián; á donde fui por debe-
res del oficio, y en donde ln hf> pasado 
b'̂ n porque Dias me conoedió sa lud; 
Ppro sin grandes emoeiones de entu-
Biasmo; es decir, "sin pena ni gloria," 
que es á lo más que uno d^be aspirar 
en esta vida, y a que las emoeiones, aun 
cuando sean buenas, perjudican, ya 
que solo viven lo que las rosas, y somos 
tan ambiciosos de ventura, qu^ no que-
riéndonos haeernos á la idea de ln ines-
table que ésfca es, nos acostumbramos 
demasiado á ella. 
Me ha entusiasmado, sí. como me en-
tusiasma siempre, la belleza de aquella 
Poblaemn, t.a(ia año más linda y más 
J,Tnr'a ; tan limpia, que ni cuando llue-
ve se manr-han de barro los trajes de 
ias mujeres. E l fango no existe en 
a e l l a s calles, en aquellaí; avenidas, 
ouievares y pa^os, donde se anda co-
^ si se pisara sobre alfombra. 
J f o v esto, al voiVor 4 Madrid v ^ 
raí tamo polvo y tener que ir salvan-
^ tanto charquito. no me expli.-o có-
í íLn0- Se ^0ma niomP]o ^ la Perfecta 
urbanización de la capital de Guipúz-
^ ^ ^ o . en cambio, la 
orerW011 ^ qUe 66 U11 h^ho ^ N o 
que t ^ S ^ - U T l a ola de despilfarro, 
ó l ! ™ ? l V D ^ - y que á la larga. 
^ a corta, ha de causar muchas víoti-
t a n t a h ^ r he VÍSt0 en San ^ba . s t ián 
á lo; n . i 0 COn?0 ™ 0 - Compadezco 
de 7 a 08 maridc* fl»p ^ ™ 
d a d ¿ te a montón dc va° i -
C a r L ^ * en .una de mis anteriores 
W l aD f*Uae cKasivtod^ las mujeres que 
NO COnt?^ ^ ^ Un mÍSm0 
deeir *wnta* "0n e¿it0- iban ^ h a i ^ es 
Por ki f .00'^35 y 0ün cola- aI C * ¿ a o . 
^ e s L r í l e j * n t e s detf,11<ls resultaban 
60 lucimieuto. agregaban el im-
portantís imo de las joyas, exhibidas á 
porfía, como si de función de gala ó 
acto de Corte se tratase. Pero, en fin. 
pase todavía que esto sucediera en no-
ches de fiesta en el hermoso Casino; 
pero lo que se me figura que no pa-
sa, y sí pasa de castaño oscuro, es el 
lujo desplegado en el Hotel Continen-
tal y en el PaJais. Sobre todo, en el pri-
mero. Queriendo sin duda imitar— 
¡easi todas Jas imitaciones dejan algo 
que desear!—lo que hacen las inglesas, 
cuantas se han hospedado en cualquie-
ra ríe (lichosr hoteles, aun cuando lle-
varan elegante y aun lujosa foilrffr r\o 
paseo, cambiaban ésta, á la hora de co-
mer. por vestimenta completamente de 
soirée: larga cola, tocado de cintas y 
flores; joyas á granel y . . . ¿.todo esto 
para qué? Xi siquiera para que lo vie-
ran las hombres, pues ellos, ó brillaban 
por su' ausencia, ó se iban, no bien co-
mían, al Casino, en pos del baile y. 
sobre todo, del juego, que cuenta con 
más partidarios que la danza y las mu-
jeres. . . Así es que casi todas aquellas 
damas y da mi tas. muy lindas algunas, 
y lindamente emperegiladas casi todas, 
se engalanaban únicamente ¡para que 
las vieran sus amigas ó conocidasI 
Sé de alguna señora que sólo ha ido 
á San Sebast ián , y á uno de los ya 
nombradas hoteles, nada más que por 
quince días, á fin de lucir allí los tra-
jes hechos en París y que en una capi-
tal de provincia, donde reside do ordi-
nario, no tiene 'ocasión de exhibir. 
Sé de otra que las más de las veces 
no tenía ganas de cambiar de traje, un 
bonito y apropiado vestido de paseo; 
pero tenía forzosamente que hacerlo, 
ya que su marido la. obligaba á ello. 
" ¡ L o s hombres contagiados t a m b i é n / ' 
pensé apenada; y pensé a d e m á s : 
"Luego, que no se q u e j e n . . . " 
Las de la población sostienen que la 
eulpa de tanto lujo la tienen las ame-
ricanas: éstas se. defienden y dicen que 
" A donde fueres haz lo que vieres." y 
las madri leñas, en su mayor ía pobres, 
resultan no sólo dsmodées, sino contra-
riadas y lo que es peor, ¡ a l c a n z a d a s ! 
E n suma. que. peusánrlolo bien, las que 
han llamado la atención, han sido las 
que iban sencillas, sin pretensiones, 
puesto que han contado con una ven-
taja no muy ai alcance de todas las 
mujeres: que si las han entiendo, np 
ha faltado quién las defendiera; mien-
tras que á las otras, si el oído izquier-
do ha dado en /cumbarles. no es mal 
ruido el que padecerán. . . 
E n medio dc fantns esplendoras, de 
tanta mujer que sólo ha brillado por 
.sus brillantes, yo. muy inelinnda siem-
pre á pensar en las que sufren, y no 
por mérito en mí ^ino porque he su-
frido, y no poco, en la vida ( ¡y lo que 
aún me e spera . . . ! ) , vengo cnnsa.Qrr.qn-
do intenso recuerdo á las d ignís imas se-
ñoras que en mi querida Cuba están 
pasando amarguras sin cuento c;iu.ía-
das por un olvido imperdonable, pero 
que puede ser perdonado. 
Perdonado, sí. en cuanto se lo pro-
pongan los que tienan en su mano ali-
viar aquellas desventt íras. 
Con el alma toda, hondamente con-
movida, os aseguro que quisiera que ¿Je 
mí dependiese remediar vuestra des-
gracia. 
A vosotras, viudas y huérfanas de 
las militares, me dirijo. Lo que estáis 
sufriendo pesa mucho en mi corazón. 
Este D I A R I O D E L A M A R I N A , que tan-
to bien hace, que jamás olvida ni des-
ampara á las infortunados, se ocupa 
mucho y con gran elocueneia. á la que 
segu irá el gran éxito, de vuestra an-
gustiosa s i t u a c i ó n ; buen apoyo tenéis 
en é l ; y si no se logra (¡ qué pena!) lo 
que perseguís , lo que merecéis, lo que 
debéis obtener, no será á buen seguro 
porque este DIARIO no lo haya procura-
do, ¿Quién no ha de interesarse por 
vosotras? E s de esperar, quiéralo 
Dios, que los poderes públicos se apre-
suren á poner término á vuestras des-
dichas. 
¡ Diez años esperando! ¡ Pobres da-
mas cubanas, tan dignas de otra 
suerte! 
Este gran periódico, siempre preocu-
pado de cuanto se relaeiona con E s p a -
ña, y al que tanta gratitud debemos, 
bien merece, y más tratándose de tan 
justa, de tan humanitaria, de tan pa-
tr iót ica causa, que el Estado atienda 
el sent id ís imo relato heeho desdo estas 
columnas, y que la prensa española ha 
reproducido, apoyando la pretensión. 
Fecha grat í s ima para mí. podéis 
creerlo, será aquella éu aue termine 
viiesíni Hiiónnla s i tuación, en que se 
cumplan (>bl%áciones tan s&gradas co-
ma ^sta de que se trata. ¡ F e c h a gratí-
sima, ya lo creo! Si .soy desgraciada, 
tendré , con ese éxito , una a legr ía; si. 
por casualidad, fuera feliz, sería dc 
veras más diehosa. 
E l art ículo tan bien eserito como 
sentido del distingiúdísiinQ periodista 
don Joaquín N. Arambnru. ha hecho 
el efecto que aébia hacer, causando 
honda sensaeión. Mil plácemes merece 
también este escritor, así como doña 
Carmela Nieto de Ourland. inteliorení^ 
redaetora de F l Mundo, importante 
diario habanero. 
L a señora DuHand no densansa en 
Stj caritativo e m p e ñ o ; ha puesto en ello 
toda su alma que. a juzgar per los sen-
timientos que revela. debo ser un alma 
grande y hermosa. 
Nb puede ser. no. y no será, qxip 
cont inúen viéndose abandonadas las 
d ignís imas viudas de jefes y oficialas 
de nuestro e jérc i to ; aquellos héroes 
que murieron defendiendo á su patria. 
Y como ese olvido, á más de ser injusto, 
es inhumano, es de esperar que el go-
bierno busque manera de atender 
vuestra petición, señoras, cumpliendo 
así uno de los más sagrados deberes. 
L a incomparable actriz Réjane. pre-
dilecta del público parisiense, tantas 
veces festejada por nuestro público 
madri leño, implantó ú l t imamente una 
moda en París , que en el teatro E s p a -
ñol de aquí tiene tan buena acogida en 
las sábados blancos de María. G-uerrero. 
y que allí, en Par í s , era quizás más 
oportuna todavía . 
E n su nuevo teatro, que es. sin dis-
puta, hoy por hoy. el teatro más bonito 
y elegante no de París , sino acaso de 
Europa , abrió durante la pasada pri-
mavera un abono á jueves por la tar-
de con la denominación de matinées 
pour les jevnes filies. 
E l éx i to fué grande é inmediato. A 
los dos días de conocido el programa no 
quedaba un palco libre y casi todas 
las butacas estaban también abonadas. 
Y era natural. E-n ese P a r í s tan calum-
niado como mal conocido por los ex-
tranjeros que pasan sólo por él unas 
semanas para divertirse y hacer sus 
compras, y sólo lo ven superficialmen-
te, hay una vida de fnmilm mucho más 
severa, mucho más moral, mucho más 
recogida que en muchas otras g r a n V s 
capitales. 
Bso lo ignoran cuantos en quince ó 
veinte días de forastero no ven más 
que el boulevard \ sus t e t r o s de vrni-
devüle descocado ó ríe comedia moder-
na sin restricciones hipócritas , sus mu-
sics-halls, sus restaurantes y bailes 
nocturnos de Montmartre. con sus r a -
ke-ioaik y sus tvarhirhas. sus café Ame-
ricano y de Maxim "s. " y otra porción 
de enonnidndfs así. por las cuales, de-
cía Blasco en una muy amena crónica, 
nos preguntan con frecuencia esos visi-
tantes de paso, y cuya existencia igno-
ramos muchas veces los que aquí vivi-
mos hace bastantes años ocupados en 
cosas más ú t i l e s . " 
Allí la jrune filie, la niña casadern. 
no ra al teatro, excepción hecha de la 
Opera C ó m i c a - - y aún eso según y con-
formé. . .—siendo tradicional que este 
teatro sirve de lugar de t'isfas para fu-
turas bodas. 
L a jeune fiUe parisiense sueña con 
casarse para poder ir . á Nouveautés y 
al Pal ais Poyal y aun á la Comedie 
Francai^e. como las n iñas casad-ras 
madr i l eñas sueñan con casarse, entre 
otras cosas, por la emoción de salir so-
las á la calle. 
Así se explica, s e g u í a diciendo R i -
cardo Blasco, una parte del éxi to el" 
los jueves blancos de la Réjane , Otra 
no pequeña es el repertorio, admirable-
mente escogido. 
Y a ñ a d í a : 
Porque un jueves de teatro haya de 
ser blanco, ¿ha de ser por fuerza abu-
rrido, y las n iñas y las personas de 
más edad que las acompañan han de 
oír comedias insulsas dc puro inocen-
tes? 
X o ; que no quita lo decente á lo ar-
tístico é interesante, y todavía quedar, 
y pueden escribirse comedias bonitas, 
amenas y dignas de universal aplauso, 
sin que las niñas que las oigan se ru-
boricen, ni sus padres, hermanos y as-
pirantéÉ bostecen. 
Así Réjane ha escogido un reperto-
rio excelente, del cual fué primera 
muestra, la deliciosa comedia de Pai-
lleron. L a Souris, que en esta resurrec-
ción ha agrupado al rededor de la iu-
comf)arable artista á aciriees como la 
Jndi'\ la Abri l . Rosa Carón. Blanche 
Toutaine y el notable galán, Pierra 
Magnier, 
Se ha verificado la toma de dichos 
de la señorita María Victoria de la 
Puente, hija dri general de la Arma-
da, y el periodista don Emilio Morales 
de Set ién . 
Terminada la temporada de baños 
en Luchon. Cauteret.s. Ostende, Dieppe 
y d^más balnearios y playas de Breta-
ña y X'irmandía. una aristocrática con-
currencia ha ido á aumentar la anima-
eión que ahora reina en Biarritz . E n -
tre la colonia extranjera que ha llegado 
estos días á aquella pintoresca playa 
francesa, ée encuentran: 'la condesa 
Kleüimiehel . los condes de Moura-
WCÍM-. embajadores de Rusia en Roma j 
les mátqurjes de Argenson y de Orna-
no. l-s condes de Chateaubriand, la 
condesa de Saint-Blancard, los duques 
de Pavil lon. los condes de Herpel y el 
ministro de Rusia en Tánger . 
De la colonia americana residente en 
Par ís . La lindísima Loló Castillo, que 
acaba de llegar de Chatel-Guyon con 
sus tíos, los señores de Jover; las se-
ñoritas de Bonarino y de Silva y los se-
ñores de Ronzalez de Anckerma y de 
Ribón. # 
Los condes de la Vinaza han dado 
úl t imamente en su lujosa riíífl " T r ó i s -
Fontaines," un gran banquete en ho. 
ñor de la condesa Kleinmiehel. Los co-
mensales fuoron.- á. más de esta ilustre 
dama, el príncipe P ío de Saboya. el 
consejero de la embajada de Rusia en 
'Madrid. M. de Lermontoff y su espo-
sa; los duques de Plasencia. los mar-
queses de Bolaños. el marqués de L a u - ' 
rencín y el de Santa María de Si l -
vela. 
Han regresado: de Munich. la mar-
quesa de Rocamora y sus hijos; i-» 
Berlr.nga de Duero, la duquesa vuida 
de F r í a s : de Avila, la señora viuda de 
Polo de Bernabé; de Algorta. los se-
ñores de Saenz de Heredia; Y i l l a -
rrubia de Santiago, la duquesa de San 
Carlos y del Sardinero, don Rafael 
Heredia. 
No va. más. por hoy. • 
S A L O M E N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
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darán en sentir la contaminación, qm-
ztus la muerte. 
U n iarrago incomprensible de senti-
iiiirntcs rastreros es el alma de esta 
lucha: en él bullen ambiciones, egois-
inos. planes, rabias, y a lgún sentimien-
to grande que se huink en ese mar. es 
como la gota de agua <iuc va á caer al 
oecéano. Nuestra vida polít ica es ;ÍM : 
la pública que con ella no se mezcla, 
es mucho peor a ú n : la prensa del es-
cándalo invade los hogares, y en ellos 
va dejando los recuerdos de crímenes 
repugnantes, de adulterios vergonzo-
sos, de innumerables suicidios: toda la 
pudredumbre, del arroyo la lleva á sus 
columnas para arrojarla luego en el 
hogar; y con ese pan del alma se van 
nutriendo los niños , las jóvenes , las 
mujeres. 
E n la cadena infinita que nos tiene 
aprisionados, todo naturalmente se es-
labona; y convertido el hogar en tras 
tienda de bodega, no puede ser el tea-
tro más que una cont inuación de esa 
bodega: y por eso sucumbe el arte pu-
ro, el arte que refresca las espír i tus , 
que engrandece el pensamiento y que 
lo conduce á Dios, . .—¡ Dios y a no es 
de actualidad ni en el hogar, ni en la 
escuela!—y por eso sucumbe el arte 
puro, mientras el de lupanar es el en-
canto de nuestras inocentes jovencitas, 
llevadas por sus padres á admirar el 
descoco de una tiple, y á escuchar in-
decencias asombrosas, que ellas repi-
ten después, porque no crean cierta 
clase de mujeres que solamente son 
ellas las que se rien de la hipocresía. 
E s a s son nuestras virtudes públ icas : 
y donde no hay virtudes públ icas—di-
jo una vez Castelar—no puede haber-
las privadas. Nosotros, que luchamos 
sin sosiego por vencer esa corriente, 
hemos sido llamados los traidores: y 
esos periódicos del escándalo y de la 
vergüenza, que contribuyen de un 
modo tan directo á toda corrupción, 
son los que dan diplomas de patrio-
tismo. 
Así estamos: y así nos ven de$de 
Londres. Ahora, qué nos queda un 
gran consuelo: en Londres todavía es-
tán peor. 
* * 
—Dicen ustedes que son. . 
—Estivadores de la quinta estación 
de los almacenes de Réglá. Venimos, 
por lo siguiente:—En la noche del 23 
del actual, hal lándonos descargando el 
carbón de un buque inglés, l legó un 
grupo de vigilantes acompañado de 
otro de sigiuficados conservadores. 
Los primeros nos dijeron :—Traemos 
orden del jefe para efectuar en ustedes 
un registro. 
Y porque á varios se nos hacía un 
poco crudo el dejarlos registrar, nos 
amenazaron con el club. 
—Bien , pero ¿y la razón de tal re-
gistro? 
—Pues ¡que entre el carbón aquel 
venían armas para los liberales! 
— | Hombre, por caridad, no se nos 
burlen. . . I 
— ¡ B u r l a r n o s ! ¡ P e r o si estas veja-
ciones se repiten con frecuencia! ¡ S i 
hay allí un vigilante conservador—Ra-
fael Fernández—que tiene todo su go-
zo en ultrajar á los trabajadores de fi-
l iación l i b e r a l . . . ! 
Estos son los datos de que. nos di-
cen. responden todos los estivadores de 
la quinta estación de los álmaconets I ! 
Regla. 
* * 
U n día descubrió La Discusión que 
los excursionistas liberales habían sa-
queado un gran café. " E l Pasaje. ' no 
recordamos donde; con esto, habló el 
carís imo colega de los perros liberales, 
de los que muerden y de.los que ro-
ban. 
A poco se averiguó que ese tal café 
" E l P a s a j e " era un purís imo mito; 
es decir: que ni había tal café, ni tal 
saqueo, ni tales mordeduras. 
Vino después el colega publicando 
una carta de Gaspar, firmada por Ma-
nuel Alvarez. comerciante de este pue-
bla: en ella se decían muchas cosas: 
que los excursionistas liberales le roba-
ron, le saquearon, le atropel laron. . . . ' . 
en fin. que todo ello era un horror. 
Xaturalmente. s igu ió á la carta dicha 
otro cúmulo de insultos contra los cita-
dos perros. Y habló La Discusión á bo-
ca llena de vándalas, y de hordas, y de 
otras mil cosas más. 
B i e n : pues ahora resulta que todo 
ello fué también un mito: y el dicho 
comerciante de Gaspar envía á Él 
Triunfo está carta: 
" E l telegrafista de este apeadero me 
informa de lo publicado por usted el 
día 19 ó 20. y debo decirle que yo no 
he escrito ni una letra á " L a Discu-
s i ó n , " ni me han robado nada de la 
tienda los excursionistas liberales. Dos 
días antes de pasar por aquí la excur-
sión sí me robaron, aunque pequeñeces ; 
y tengo mis motivos para sospechar 
que los ladrones eran conservadores de 
por aquí, que pasan por personas hon-
radas. 
De este suceso, le escribí á mi espo-
sa E l i s a del Rey, en Jatibonico, y de 
ello, tergiversando malévolamente los 
hechos, se aprovechó un amigo de la 
casa, conservador furibundo, para in-
ventar la calumnia iccogida por " L a 
D — l i c i ó n . " 
Si todos los "atropellos" cometrefos 
por los excursionistas liberales son co-
mo los que se dijo cometidos en *mi es-
tablecimiento, habrá que convenir en 
que esos atropellos solo han existido 
en la mala fe de los desahogados con-
servadores. 
Atentamente de usted, 
Manuel ÁhMregi *' 
L a Dlscumón, que no rectif icó cuan-
do lo de " E l Pasaje ." es de esperar 
que rectifique ahora; y és de esperar 
que proteste contra los éonservadOres 
que tales cartas le envían . 
¡ Cómo ella es tan justiciera ! . . . 
* * 
Recordarán ustedes que La Discu-
sión hacía insinuaciones peligrosas con 
motivo de la estafa de que el señor L a -
torre se confiesa reo: insinuaciones pe-
ligrosas, decimos, y que arguyen un tan 
- ¿ 3 L V Í S O I s t s f a m i l i a s . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
7 8 , G A L I A N O 7 8 
A c a b a d e r e c i b i r e l l e g í t i m o y m e d i c i n a ] A g u a r d i e n t e 
d e I s l a s , p u r o g a r a n t i z a d o : n a d a d e m i s t i t i c a c i o n e s , . á $1-25 
p l a t a l a b o t e l l a . 
R a n c h o s p a r a f a m i l i a s , v í v e r e s f r e s c o s y b i e n p e s a d o s , 
t o d o s d e l a . d e L a . , g a r a n t i z a d o s y b a r a t o s , p u e s t o s e n e l 
d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r y . l i b r e d e t o d o g a s t o . N u e s t r o s p r e -
c i o s n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . V é a n s e n u e s t r o s p r e c i o s c o -
r r i e n t e s . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S 
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grande desparpajo que no hay ejem-
plo igual <-n la historia de C a n t ú ; por-
que cosas de ese género, no deben lan-
zarse nunca sin poseer un gran núme-
ro de datos, y sin tener la completa 
convicción de que al descubrir el cri-
men se sirve á todo un país, y no á un 
partido. 
Hizo el colega tres afirmaciones: 
1.a—Que Latorre era liberal. 
->.a—Que Latorre se trataba con los 
liberales, y 
—Que 'Latorre había elegido un 
defensor liberal; y por una aberración 
de toda lógica, en esos tres puntos suel-
tos quería ver la complicación del par-
tido liberal en el desfalco que cometió 
el señor Latorre. No puede darse im-
prudencia más grandiosa. 
E l abogado defensor del acusado re-
plica á L a Discusión con la epístola si-
guiente: 
" E n L a Discusión correspondiente 
al d ía de hoy. he le ído un suelto que 
se titula. ' 'Tendr ía que v e r " . . . en el 
que se hacen apreciaciones inexactas 
respecto á la f i l iación pol í t ica de mi 
defendido, el señor Migued de la To-
rre, y me interesa te sirvas publicar 
que el señor L a Torre nunca ha sido 
liberal, y por ende, no ha militado 
en ninguna de las dos ramas del libe-
ralismo. 
U n conocimiento de tnuchos años y 
su vida ejemplar privada me hacen 
aceptar su defensa, entendiendo que 
no debo consignar consideración de 
otra clase, "confiando en la policía y 
los tribunales," como dice el periódico 
que dirijes. 
Como nunca he tratado con el señor 
Miguel de la Torre, de cuestiones po-
l ít icas, ignoro cuáles sean sus intimi-
dades de esta clase, pero habiendo sido 
según me informan otros, un afiliado 
al partido moderado ayer, y según se 
me asegura también, afiliado al parti-
do conservador hoy. resultan de un 
todo inexactas las afirmaciones que se 
hacen en el suelto de referencia, que 
son las únicas que me interesan recti-
ficar ahora. 
" L a L u c h a " podrá contestar á los 
otros extremos del citado suelto, si así 
lo opina; pero cuando el estado de la 
causa me lo permita, sin faltar al cum-
plimiento de deberes profesionales, pu-
blicaré otra carta que convencerá á 
los lectores de que toda otra cosa que 
pudiera pensarse es una audacia inca-
lificable y una vil calumnia. 
Espero de tu reetitud que publ icarás 
estos renglones, y hasta que vuelva á 
molestarte con la publ icación de mi se-
gunda epístola, queda siempre á tus 
órdenes, tu viejo amirro. affmo. éonot-
pañero.—#>ní7ío del Junco/' 
* 
* * Hoy no hacemos comentarios: es tán 
las cosas tan claras, que el comentario 
las pondría oscuras. 
Con lo que sigue, es distii 
c u e s t i ó n : 
" A s e g ú r a s e que desde el lunes pró-
ximo el famoso D I A R I O D E T-A M \ R I N A 
Ib declarará partidario "de que los 
conservadores vayan al Poder." 
Xo se trata de un cambio de casaca 
ni de que el famoso DTARIO sea perió-
dico que se venda como un perro chi-
no. Se trata de una cuestión de doc-
t r i n a . " 
Por eso nosotros queremos á X a Dis-
cusion sinceramente: nunca nos Ka 
confundido con E l Mundo, verbiura-
cia. 
Dic- . pues, que el lunes próximo 
cambiaremos de color: porque siendo 
nosotros partidarios de que vayan al 
poder los que mayores peligros ofrez-
can á la tranquilidad de la Repúbl ica 
si quedan en la oposición, deben hoy 
ir los conservadores. 
L a cosa ¡ v a y a ! está bien; ahora que 
ni por e sas . . . 
Porque los conservadores que en L a 
Discusión se inspiran, en todas partes 
gon muy peligrosos. . . Pero ¡ ay ! sobre 
todo, en el p o d e r . . . . 
Más que en la oposición, muchísimo 
m á s . . . 
— Y bien que se encargaron de pro-
barlo una vez que " a l poder fueron 
cubidos." 
C O N V I E N E S A B E R L O -
Dice un afamado f a b r i c á n t e suizo 
de relojes que el reloj extra plano tie-
ne vida alegre y muerte triste. ?Por 
qué las fabrica usted? le decía un 
comprador. ¡ ah! . porque me las pi-
den: pero crea que me duele bastan-
te tener que hacerlos. Todo reloj que 
tenga menos- de 10 m i l í m e t r o s de alto, 
es un censo para el que los use. 
Por eso el de la jnarca Caballo de 
Bata l la tiene buena vejez, por su al-
tura conveniente s in dejar de ser ele-
gante. . 
D e p ó s i t o ,al por m a y o r : Marcelino 
Mart ínez , almacenista de j o y e r í a en 
general, brillantes y relojes. Mural la 
27. (altos del a l m a c é n de s e d e r í a y 
quincalla de F r e r a y Suárez . ) 
IBO> — flnw . 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de B e l é n 
Octubre 24 de 1908. 5 p. m. 
Los per iód i cos de la tarde dan la 
siguiente not ic ia: "Nueva Orleans. 
Octubre 24.—Por un breve despacho 
recibido de Bluefields. Nicaragua, se 
sabe que un h u r a c á n ha barrido la 
costa n i c a r a g ü e n s e de^de la punta de 
Pear l al Cabo Grac ia á Dios, del 16 al 
18 del corirente." 
Esta 'noticia concuerda con lo que 
dijimos el 1(5: Tenemos hoy. 7 ala. m.. 
indicios de otra tormenta giratoria 
haoifi el S\V y bastante distante de 
la isla de J a m a i c a ; " y el día 19: "es-
ta mañana . 7 a. m.. se encontraba, al 
parecer, al STW 1 ;4AV de .Jamaica y al-
go más cerca ." 
E l centro principal de la perturba-
ción oslaba, esta tarde, entre el G r a n 
C a i m á n y la costa ariental de Y u c a -
t á n ; se ha acercado algo m á s que los 
d ías pasados á esta isla. H a y alguna 
soñal de que se está descomponiendo; 
pero como esto no es cierto, conviene 
estar alerta ¡ porque los ciclones de 
fines de Ot-tubre son muv traidores. 
L . Gangoiti , S. r. 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Octubre 24 de 1908 
'Según telegranm recibido de la Di -
recc ión general de Comuniecaciones, 
ayor l l ov ió en Artemisa. Conso lac ión 
del Norte, San Cristóbal , Candelaria, 
Timas de Zaza. Jaruco, Tr in idad. Sa-
lamanca. Rodas. S ierra Morena, Isa-
hrtla. Abre-us. Santa Cruz del Sur, 
Manzanillo, Media L u n a , Veguitas, 
Niquero. Jiguianí, Ba ire , Cacocúm, 
H o l g u í n . Auras , Velase o. B a ñ e s , 
Gibara, Cristo. Songo, L a Maya, T i -
guabos. Caimanera. Guantánarao , 
huia-s. Baracoa. Han Luís , L a ' S i e r r a , 
iMayarí, Prestcm. Palma Soriano y 
Santiago de Cuba. Hoy a m a n e c i ó 
lloviendo y con cariz de temporal de 
agua en Santiago de Cuba. E n este 
observatoriio (Casa Blanca) se reco-
cieron 2. 0 m[m. (0.08) 
f 
• D e 3 á 7 0 0 P E S O S a c a b a 
J d e r e c i b i r u n a v a r i a d i s i m a 
c o l e c c i ó n d e 
GRATIS , 
E*ie ¡xecieso reía; 
amencono, arab-
ado, platudo en 
oro solido, "paiec« 
ORÜ'[ garantb.tdo, 
«na remaido GRATIS 
al que venda 24 anillos 
mentido» con rl cora-
zoocitc "Orncián Ocminical" ¿coa el de icicial, .•Td-tz 
centavos oro'uno. Mande «u érdn hoy por 24 anliios j 
cuando los tenip vendidos remitanc* $2.40 oro y por vuelta 
de correo le manderemosrl rrloiilo gerantizanc'o ui entreza. 
SHELL HOVELTY CO., 83 Chambets St..ficw York.H.V. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
c 3503 t i - t i 
P Í D l í Z en 
sus efectos, 
sin destruir 
c) B U L B O pi-
loso ni per-
iudkar á 1» 
P i E L en lo 
mis mínimo 





presión de la 
medicar i ón 
CAUST I C A. 
ó REVULSI-
VA que ti em 
p l a z a con 
ventaja al 
FUEGO. 
ha E N E R -
GIA y RA-
dicación cáustica en medicina 
Como resolutivo es ol agente farmacológico 
más poderoso pata el tratamiento de los «o-
hrehuesofi, eapnrabcuie*. corvas, tobrecañan, so-
brettndonee, sof/repiée. etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates. codillcras y toda 
clase de íuptos. Quistes, cojeras, agudan y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTÍA. 
Se remite por exvr í ' á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnns.—Dro-
jntería y Farmacia SAN JULIAN, Ricli iti), 
Rabana.—Unicos agentes de Olliver. 
cJM6- all 3t-S 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajeiillas y no caducan. 
Tales q (oomp. 
C a l i a n o . 9 8 . 
C I E R T O S F A B R I C A N T E S 
hacen circular por el comercio cápsu-
las de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pues la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enfermo, lo que más 
económico resulta es lomar inmediate-
mentc el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y prontameme. Por eso 
aconsejamos siempre á las periona's afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. en razón á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura,»/ que todavía él mismo 
refina por tnedtúTde un procedimiento 
especial. Kn efecto; diebas perlas con-
tienen la quinina más pura y, por ronsi-
guiente, la más eficaz que' ciisie en el 
mundo. 
AM es que basta tomar de 6 á 12 Per-
Jas de sáltalo d« quinina de Cenan para 
cortar segura y rú.-idaraente las liebres 
de acceso aun acuellas má^ terribles y 
antiguas, pudiendo decirse que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
proscütan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afeccione^ tíficas de los 
, píise^ cálidos oca^ionaias por los 
grandes calares y por la Humedad. Fmal-
niHnte constituyen el meior preservativo 
conocido contra las fiebres cuando ¡«e 
" habita ea países cálidos, húmed-js ó 
mal-anos. 
Por todas estas rozones. Ja Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el procedimieniu de preparación 
de estas perlas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los paí.sss. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 parlas al princi-
pio del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas la-- farmacias. 
El Dr Cieñan prepara igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, d'! valerianato de quinina, 
reservando especialmente estas dos últi-
mas clames pira las personas nerviosas. 
Avisto I m p o r t a n t e . — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio: Casa L . F R E R E , 19, rué 
Jacob, P a r í s . Cada perla lleva impresas 
las palabras Cieñan. París. 
C o r o n a s , C r u c e s 
y r a m o s f ú n e l D r e s 
f d e e s t i l o m o d e r n o . 
• L a C a s a d e H i e r r o 
E L F E N I X • 
f s i t u a d a e n O b i s p o 6 8 , y | 
1 O ' K e i l l y 5 1 . T e l é f . S O O ^ 
2 c 3495 t3-22 m1~23 A 
L o M o e m b r a m i e n t o d e 
l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
A reserva de ocuparnos de este 
asunto con m á s tiempo y espacio, y, 
como siempre, con entem imparciali-
dad y buena fe, publicamos el siguien-
te documento: 
Habana, 23 de Octubre de 1908/ 
Sr . Jul io de Cárdenas . Alcalde de 
la Habana, Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Contestando á su carta del 22 del 
corriente, en la cual me pide le haga 
una e x p o s i c i ó n «obre el alcance de 
la consulta que en días pasados me 
hizo con respecto al nombramiento de 
empleados municpales, t ra taré de ex-
poner, s e g ú n los recuerdo, los detalles 
esenciales de nuestra conversac ión . 
H a b i é n d o m e solicitado usted en la 
tarde del día anterior al en que sostu-
vimos nuestra conversac ión , que le fi-
j a r a una hora en que me pudiera con-
sultar sobre ciertos asuntos municipa-
les, le c i té para e l día siguiente. Cuan-
do usted l l egó me af irmó que había 
acudido en a t e n c i ó n á la cita, pero 
que casi no consideraba necesaria la 
consnlta. puesto que la materia prin-
cipal que u s í e d deseaba someter á mi 
c o n s i d e r a c i ó n parec ía haberse resuel-
to con la dec i s ión hecha por la Secre-
tar ía de Gobernac ión , en c o n t e s t a c i ó n 
á la consulta hecha por el Alcalde de 
otro municipio, y que usted había vis-
to publicada en los per iód i cos de taque-
lia m a ñ a n a , ó los de la tarde el día 
anterior. L a reso luc ión con referen-
cia al A r t í c u l o 304 de la L e y Muni-
cipal, creo que la encontrará en su 
oficina, pues fué publicada y distri-
buida de una manera general; así es 
que no es necesario reproducirla aquí . 
L e dec laré que la Comis ión Consul-
tiva, d e s p u é s de extensos debates en 
los que se hizo patente la gran diver-
sidad de opiniones sobre el particu-
lar, r e so lv ió finalmente que, como la 
cues t ión era idudosa é implicaba una 
asín 
cii. 
i n t e r p r e t a c i ó n de la C o n s t i w 
baña, ser ía mejor reservar el 1 
al conocimiento de los Tribun 
af irmé que creía que era de ^ 
importancia que se decidiera l^0*14 
teria antes de la terminación u ^ ' 
tual per íodo electoral, ya nn 'dn' 
quiev incertidumbre sobre á qu ' ^ * 
rrespondía hacer los nomlirL'611 ^ 
llegada esa fecha, podría r ^ l ^ 
desastroso efecto para una K». ar ^ 
mmstracion munici 
recieran 
Pa'-a una buena J 
•Pal. cundo desan 
las restneciones i ^ J Pa' 
por el A r t í c u l o 252 de la Ley 
•al. A d e m á s le dec laré que e s n * * 
iue la cuest ión se suscitara ' L ^ 9 ' 
ral 
q i uo de 
manera práct ica en seguida y ^ 
cre ía que la Habana era el \ug¿ '1U9 
más apropiado para suscitarla. por ej 
bramiento que se hiciera por el A S 
de ó el Ayuntamiento para un ^ 
los puestos vacantes existentes ya 
aquí, mejor que en cualquiera otraT* 
calidad, el asunto podría ser resu It 
con mayor rapidez; y que el servil-
que se prestaba con la solución d ! 
asunto, re su l tar ía beneficioso no t 
solo para la Habana, sino para QJA*' 
nmnicipio de la Is la . 1 
Cundo usted estaba r . , - abandonar 
la oficina hizo la observación de qn^ 
actualmente había varios puestos v * 
cantes en el municipio y que mf^* 
haría los nombramientos con el obi 
to de suscitar la c u e s t i ó n ; contestin 
do lé yo que esa ser ía una buena m j 
ñera de provocarla. 
E n cuanto al asunto de su violación 
de la Ley . en el sentido del Artículo 
87 ¿e la L e y Municipal, por el nom-
bramiento de empleados para desem-
peñar puestos vacantes—cuya autori. 
dad para hacer nombramientos la Co» 
mis ión Consultiva no quiso expresar 
en términos más definitivos que, prác-
ticamente, aqué l lo s empleados por la 
C o n s t i t u c i ó n . — n o hubiera expresado 
mis deseos de que ó el Alcalde ó el 
Ayuntamiento hiciera a lgún nombra-
miento de manera de provocar la cues-
t ión de á quién correspondía esa Au-
toridad, amparados en los preceptos 
del A r t í c u l o 271—que fué especial-
mente redactado para resolver cual-
quier caso de jur i sd icc ión entre loa 
Alcaldes y los Ayuntamientos,—si hu-
hiera creído, dentro de la verdadera 
in tenc ión y s ign i f i cac ión del citado 
A r t í c u l o 87. que con tal acción ó us-
ted ó el Ayuntamiento violaban la 
C o n s t i t u c i ó n ó las leyes. Mi idea se 
reducía á que por tal acción se co-
menzara un recurso amigable con el 
objeto de resolver una materia inipor̂  
tante. (pero que causaba vejación. 
Si usted ha hecho nombramientos 
para más de un cargo, rae permito su-
gerirle qne. para fines de concordia, 
deje sin efecto á todos menos uno de 
los nombramientos, ó—lo que es lo 
-mismo,—los deje todos sin efecto y 
pida al Ayuntamiento que haga un 
nombramiento de manera de que se 
suscite un caso concreto, para qu? Jns 
Tribunales resuelvan; y a que, según 
entiendo, n i n g ú n Tribunal puede co-
nocer de un caso h ipoté t ico . 
S e g ú n considero la situación actual, 
es asunto de poca importancia que sea 
el Alcalde ó el Ayuntamiento el qi» 
haga el nombramiento, si éste se ha* « 
ce y un recurso amigable se interpone 
en seguida. 
Muy respetuosamente, 
( F i r m a d o ) : 
BLANTON WINSHIP. 
E m e r m e d a d e s N e r v 2 o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen 5as Curaciones Maiavfll-
osas. Obra pronto y coa ella s€ 
consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
¡ R - ^ ^ ^ ^ ColoT Son™**1*10 
M í h - + r ^ ^ C a l m a los nervios 
S u e ñ o tranqui lo 
E n una palabra, todo laque cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, estój1 
combinados con arreglo a 
tima palabra de la ciencia. Todo* 
los enfermos se curan, por eróme* 
la dolencia. ' 'Ner-Viía" es'una bendición para la persona extenuafl 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervi09* 
frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las fannsp*5* 
/ y 
"ir 
\ \ \ 
qu; sea 
Se expende en 
A N G L O - A M E K I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO.» L t d . 
LONDRES : CROYDON NUEVA YORK 
ii 11 IIWUWWWMBWWWWBB>,W'"TOBBŴ  
M G A L f E Z fiüILLBS. 
í m o o t e n c i a . - - P ó r d l 1 
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
| r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f ü l s v H e r n i a s o o u e * 
| b r a d v i r a s . 
CCIXSUJLSJI <!«*.* ftiyAKSaa 
I C. 3341 i-Qc. 
C E R V E Z A 
M I T v 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
C 3235 35-1 Ot 
S I N O P E R A C I O N ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 ^ 1 V d e 3 a 
C. 3340 
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t t t A M O D E L A MARINA—Bdicióa de la mañana.—Octubre 25 de 1908. ¡5 
A R T Í 
Tose .Martí esfcsiba cemveneido— 
¡«Aprésente en casi todas sus obras, 
J de nao el amor es más fuerte que 
>> o'üo. Dedicó su vida á com'batir 
u)r la imliiiendencia de Cuba sin 
idiar á los españoles, y tratando, por 
nra parte, de unir á los cubanos. Qui-
w noblemente, acabar con las rivah-
íades, envidias y ant ipat ías , que han 
Ljho y coutinú-au haciendo, para 
imjeihos, un tormento la vida en este 
>al's Qn¡So educar al cubano á sentir 
feoto natural y consideraoicn por 
JOS compatriotas. "Que se marque al 
jne no ame", escribió, "para que la 
lem lo convierta. Por española no 
hemos de querer mal á Santa Teresa, 
me fné quien dijo qne el diablo era 
•1 que no sabía amar." ( ) 
Sus páginas más tiernas, tal vez, 
fueron dedicadas á su padre, español 
i- oficial de ia-rtiilería, y á algunos es-
nañoles de ideas liberales en Améri-
ca Para los cubanos numea tuvo sino 
•lógios: voluntariamente fué ciego 
ante sus faltas. Bastaba ser cubano, ó 
simpatizador de la causa de la inde-
n'endencia de Cuba, para tener en él 
un amigo, en toda Ja extensión de cs-
-a dulce palabra. Predicó así, con el 
Ejemplo. La fuerza de su crítica, que 
era mucha, la dirigió soLamente con-
tra los errores del gobierno español. 
Mniso la independencia, como un de-
¿ 0 de los cubanos que estimaba jus-
io y el triunfo de la revolución por 
tos más puros, leales y honrados pro-
j^dimientos. A diario se recuerdan 
¡;.s palabras elocuentes con que anun-
f,ió, .próximo á desembarcar en la is-
la " la república cordial para todos," 
reverso julmirable del célebre mani-
fiesto de Bolívar amenaañiido con la 
muerte á españoles y canarios, auu-
me fueran amigos. Y nunca se pod rá 
olvidar la generosa c 'hidalga indig-
nación con que rechazó, cuando más 
recursos necesita-ba ipara sus planes, 
e] dinero que le enviaron desde la 
provincia de la Ha.bana, producto de 
vn crimen cometido por mía partida 
de bandoleros. Jamás justificó Mar-
tí medios bastardo,, .para fines pat r ió-
ticos. Todia su vida política—cosa ex-
tra ña en el mundo, y más en Cuba, 
f-onde las incertidumbres de óchenla 
afios de azares han empujado y ios 
hombres en tantos vaivencá,—pasó 
sin una sola mancha. 
Cnb.'i puede eon justieiis enorgulle-
cerse de haber pro Incid í un hombre 
de alma tan sublime. Persiguió una 
sola idea, tenaz y heroicamente, en l i -
nca recta. Teniendo en cuenta lo que 
hizo y lo que después de su muerte 
lia pasado, paréeetme que la baila es-
táñela qm le iprivó de la existencici 
vn Dos Ríos, el 19 de Mayo de 1895, 
fue piaélosa. Murió á tiempo para no 
haber v'eto á ios cubanos, que supo 
unir en la emiirración por el mágico 
i.orfii.ii» do MI p; l*brfl y de su co.nduc-
la. áh ididos y odiándose en el suelo 
•de ja patria. Murió á tiempo para no 
Jnaber visto de su obra sino el aspec-
ii> máfl bello: el sacrificio, la abnega-
(ión. ei patriotismo desinteresado en 
Absoluto. A h.ürbjes como él más va-
le vivir unos cuantos süos menos so-
bre la tierra, que sufrir más tarde á 
MARTI. Hombre*, rol. VI. Habana, 1»OS. 
p. ' Este volumen, y los cinco anteriores 
de obras de Martí, han s;do publicados por 
el Sr. Gonzalo de Quedada, atendiendo íi la 
impresión en Cuba el Dr. Gonzalo Aróste-
ÍOfl críticos—impotentes para crear y 
hábiles para destruir, como él mismo 
decía,—analizando con lentes de mio-
tpe sus actos más generosos. Murió 
con el alma llena de fe en su pueblo 
y rebosando de nusiones. Murió aca-
llando la envidia, que. rastrera y co-
báfde, portjue no había pmlido él par-
ticipar en la guerra de los diez años, 
munmuraba en secreto que le falta-
ban condiciones de mil i tar . Murió, co-
mo lo había soñado, con la gloria del 
héroe que cae de frente al enemigo, 
«1 pecho abierto, serena la mirada. 
¡ Cuánta mejor esa muerte, después 
de cumplida ía misión revolucionaria 
que se impuso, que el triste fin de 
Céspedes, depuesto de la presidencia 
y abandonado á sus perseguidores, 
que la t rágica agonía de Aguilera, 
consumido por un cáncer y viendo el 
derrumbe de su obra y la ingrati tud 
de 'los suyos, ó que la amarga deceo-
ción de Bolívar, maldiciendo los fru-
tos de su propio heroísmo! 
Mi primer recuerdo de Mart í data 
del año 1887, en New York, un día 
que lo trajo a l cuarto que yo ocupa-
ba, en una casa de huéspedes de la 
Quinta Avenida esquina á la calle 13, 
mi amigo Manuel Antón Recio de 
Morales. Trabajaba él entonces como 
traductor de los editores Apleton. 
que algunos años después vinieron á 
ocupar esa misma casa. Nos unían 
ciertos afectos comunes. E l bah ía si-
do discípulo, con Fermín Valdés Do-
mínguez y otros que ie siguieron en 
su propaganda, de Rafael María de 
M en di ve. á quien amaba ent rañable-
mente. Y mi padre y Mendive eran 
íntimos amrigos. amistad que yo tam-
bién tuve hasta su muerte al ilustre 
poeta cubano. En este mismo tomo de 
i as obras d e Martí , que acaba de pu-
blicar el señor Quesada, hay un ar-
tículo sobre Mendive, en que se re-
cuerda un dramático episodio de la 
vida de mi padre. Por estas razones, 
para hablar de Mendive, y porque 
siempre trataba de avivar esa clase 
de recuerdos y aunar voluntades do 
cubanos, vino á verme aquel día, de-
leitándome con un rato de su sabrosa 
; OÍI versariñn. Ha'bía traducido al eas-
telltfii-O la novela famosa de Conway 
titulada "Called Back," y tuvo que 
i ¿ambiárle el nr/nübre. obviando una 
PTáye dificultad de traducción, por el 
' •Mister io." Recuerdo que me ha-
, h'ó de! mucho trabajo que ¡le 'había 
j cebrado hallar este tí tulo, y, con tal 
l n. JÍÍVO . fué poco á ipoco extendiéndo-
se sobre l-i importancia, originalidad 
y arte de la literatura, contemporá-
nea en los Estados Unidos, tan deseo-
nocida, é injustamente menospreeia-
(ia. en los países hispano-americanos. 
Su erudición literaria era porten-
tosa y su daminio de 'las dos lenguas, 
verdaderamente notaiMe. Hablamos 
luego de literatura española, á la que 
\o comenzaba entonces á demostrar 
aficiones juveniles, y que él conocía á 
.'ondo. Si recuerdo en este lugar esa 
visita suya y aquella conversación, 
es porque teugo muy fijo en la memo-
:ia que me habló de G-racián, y Balta-
sar Graci-án fue. para mí.—como ex-
plicaré más adeLante,—el modelo en 
que formó el ext raño y originad CiSti-
} hi con que hubo de arrastrar á los cu-
I i-anos. en ia prensa y la tribuna, al 
colosal empeño de 'la revolución de 
| 1895. 
No volví á verle sino ciiatro años 
más larde, en 1891, cuando ya creía 
nuy cerca el triunfo de su «proyecto. 
Fue un mediodía del mes de Diciem-
bre, y desde las doce hasta las seis de 
la tarde estuve pendiente de sus la-
bios. Diego Vicente Tejera escribió, 
muy acertadamente, que " e l que no 
oyó á .Martí en la intimidad no se da 
cuenta de todo el poder de fascina-
ción que caibe en -la 'palabra humana." 
"-ra algo, en verdad, extraordinario 
la influencia que lograiba ejercer en 
su conversación. Deslizábanse las 
horas sin sentirlas, y aun cuando no 
se soepíaran muchas de sus afinua-
eiones, era imposible sustraerse al in-
flujo de tanta persuaciótn, y tan lógico 
raeioeinio, salpicado de citas siempre 
oportunas y vestido de una amenidad 
encantadora. Yo acababa de salir en-
tonces de la Habana, donde la idea 
de un movimiento revolucionario se 
consideraba generalmente como una 
1ocura y el partido autonomista, cua-
lesquiera que fuesen las simpatías 
x-ultas de algunos de sus pro-
hombres, se hallaba en el apogeo 
de su fuerza y rechazaba toda ten-
tativa de organizar un movimien-
to armado. Para mi era induda-
ble que el país rechazaba la re-
volución, y, sin embargo, Martí , que 
«'eía las cosas desde fuera, y recibía 
informes de obscuros y modestos 
agentes, me aseguraba que el senti-
miento revolucionario era general en 
tod;a la tela, y que en la Habana v i -
víamos, sin saberlo, sobre un volcán, 
ísus úl t imas palabras, que j amás ol-
vidaré, tuvieron un acento de som-
bría convicción y iprofético presenti-
miento. . . 
Es-a seductora sencillez de su con-
versación privada, era la misma que 
pueden gozar los que lean sus correc-
tas, elegantes y castizas traducciones. 
Su otro esíi'lo. v] que le hace aparecer 
como un tipo tan extraño en la litera-
tura, fué el que a'.I^píó. prineipalmen-
te, para su propaganda política. Es 
un grave error considerar á Martí , 
como se ha hecho, un escritor de ten-
dencias decadentistas á la moderna, y 
de corte francés. Su eastellano. aun-
que sembrado do neologismos, tiene 
•un sabor larcáico. que denuncia cons-
tantemente .la lectura de los grandes 
prosistas españoles del siglo XVI í . 
Las ent rañas de su pensamiento, tam-
bién eran españolas. Por esto creo 
que el autor que más influyó en su 
mentalidad fué G-rscián, v quien lea 
" E l H é r o e , " " E l Discreto" y " E l 
Cri t icón", y recorra 'luego las pági-
nas de Martí , verá como éste, lejos de 
ser un decadentista á ia francesa, fué 
más bien un culterano de nuestro si-
glo de oro. 
Poro de Gracián no tuvo ni el de-
sengaño de los hombres, ni la descon-
soladora filosofía. Le ifíniimaba. por el 
contrario, una profunda fe en sus 
compatriotas, un gran amor á la l i -
bertad y á la vida alta y pura que 
vlla .produce, un optimismo nrdiente. 
digno de su alma caballeresca. Y co-
mo su vida toda fué dedicada á un 
solo fin, adoptó en su lenguaje la for-
ma que más podía iñyudarle, di-
rigiéndose á un pueblo de 'mentalidiad 
y educación latinas: la frase .senten-
ciosa, el período rítmico, la idea br i -
llante, la obscuridad, á veces, del con-
cepto en favor de la música del pá-
rrafo. Escribiendo como Stcndahl ó 
como Renán, no se (propaga el fuego 
de una rebelión en Cuba. Mart í nece-
sitaba escribir como Víctor Hugo, re-
voluciónario. como Napoleón, militar, 
?.omo Bolívar, dictador, con la senten-
cia vibrante, y las frases escalonadas 
y careando como escuadrones de ca-
ballería. E l no se dedicó á í lenar pon 
un nombre más la .historia literaria 
del siglo X I X , sino á crear una na-
ción más, haciendo la independencia 
de Cuba. Su genio, pues, no ha de 
•medirse en su estido, ni en sus obras, 
sino en su obra. Su grandeza, sin su-
perior en los cuibanos pasados y pre-
sentes, está en su carácter . 
J U S T O D E L A R A. 
Octubre 24, 1908. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
La colonización de Melil la 
Un ilustre político inglés ha dicho 
que la obra trascendental y difícil en 
•las colonias y territorios fuera, de la 
esfera de acción terri torial y étnica 
de la nación dominadora, es la de su 
propia y aJecuada colonización; que 
hace á la colonia próspera, que atien-
de eficazmente á sus necesidades, á 
su desarrollo agrícola y comercial: 
en una palabra, que da hace rica; y 
toda colonia rica es feliz y amante de 
la previsora nación que sobre ella 
ejerce inteligente y práct ica tutela. 
El generad M/arina, el bien conocido y 
popular exgobernador de Melilla, ba 
emprendido activísima campaña pa-
ra obtener del gobierno de Madrid 
das oportunas disposiciones respecto 
á su vasto plan de colonización de 
Melilla. El generad Marina es un mi-
litar valiente y un gobernador que día 
entendido bien y desea practicarlo el 
prudente y valioso consejo del ilus-
tre político inglés. Ese es el atinado 
¡•amino de la penetración pacífica de 
Marruecos. Cuando los indómitos mo-
ros vean las múltiples ventajas y das 
provechosas conveniencias que dis-
frutan sus paisanos bajo ed pabellón 
español, querrán ser españoles. Y da 
clamoreada penetración pacífica ha-
brá comenzado con indiscutible éxito 
para España. 
H A B L A N D O D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Muchas personas prefieren máqui Das que tengan el TECLADO 
COMPLETO y á la vista. 
M E C A N O G R A F O S E X P E R T O S 
Aseguran que puede obtenerse MA.YOR V E L O C I D A D y T R A B A -
JO MAS EXACTO con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 4 
Reúne todas l a * > v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con nh i f /uuo de s u s defectos. 
PASE V. POR NUESTRO E S T A B L E C I M I E N T O 
y tendremos ei gusto de enseñar á Vd . nuestros nuevos últimos 
modelos. 
CHAS. BLASCO, Unico Aérente en Cuba. 
c 3262 \ l t 
O 'Ke i l l j t i . 
L,a NUTRIXA del Dr. ROUX, es empleada 
con gran éxito lo mismo en Invierno que en 
verano y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION míls perfecta 
para los n'fiop. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Depósito: Riela 99. 
I m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n 
La Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ha comprado los grandes alma-
r-enes de Hacendados que están con-
tiguos al muelle y terrenos de -la 
Compañía de Gas. en el l i toral de 'ba-
j í a , punto conocido por '"Rincón de 
Melones." 
La compra hecha por La Empresa 
deí Oeste será motivo de plácemes pa-
ra los que tienen propiedades en 
aquellos i-outomos, incluso para la 
del Matadero que construye actual-
mente clon Francisco Neyra. 
Ya la Compañía de Gas ha llevado 
sus cables eléctiricos á ésa barriada, 
la cual está llamada á tener un gran 
desarrollo, dado el gran t ráüco que 
tiene esa parte de la Hiaibana. 
En uno de los departamentos de los 
almacenes expresados se está insta 
•lando una fá.'brica de acero, y 'la Com-
pañía de Gas y Electricidad y el Fe-
iroci:-:Tril del Oeste atraviesan los ta 
xrenos desde el mar con sus líneas fé-
rreas. 
C U E L L O S 
D E 
H I L O 
A R C A 
I 
M E R C U R I O 
T R A D E Í M A R K 
tiniatia con medalU de bronaa ea la Oliinia Exposicióa de Parív 
'¡ra las toses rebeldes, tisis y d e m á s eaferoiedales del pech9. 
-^O-t I0£g 'O 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
emos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
I^AS V E N D E M O S A L P O K M A Y O R Y M E N O R . 
Alber to J2. L a n f / t r i t h y c o m p a ñ í a . 
O ' Z E ^ o i x i y 3 V . - T e l é f o n o 3 2 3 3 . 
3U0 t9-9 
M o m i a e n o b i u s d e c o n c r e t o 
« o m e n t ,0RZADO T E I A N ^ L A R " DE A L A M B R E D B ACERO 
™ Ja luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra, 
^uest™ ^ CHt*X*Z0 en EsPañol , de t a m a ñ o s , tablas y precios, 
stro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gr . t , atis. 
C. B . Stevens&Co.. Oficios 19. HAJEÍANA. 
C. 3355 1-ÜC. 
Z Z 3 T - A . 
P e r o de l a m i s m a m a r e a se f a b r i c a n e n t o d o s l o s es-
t i l o s c o n o c i d o s . 
L o s c u e l l o s * ' M e r c u r i o ' ' s o n l o s m á s e l e f a n t e s y l o s 
ú n i c o s p l a n c h a d o s s e m i m a t e á l a m o d a in i j tesa . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s c a m i s e r í a s d e l a K e p ú b l i c a . 
(Los señores comerciantes de provincias pueden d i r ig i r sus pe-
didos á ' 'Mercurio' ' , apartado 103S, Habana.) 
U n a v i s i t a a l D i s p e n s a r i o 
d e i a C a r i í i a d 
.Un muy ilustre Obispo lo fundó; 
otro no menos ilustre tiénelo hoy de su 
mano. Amante de los pobres y ' los n i -
ños, no hallaba el gran español Manuel 
Santander manera de acudir á sus mi-
serias: y levantó el Dispensario en su 
palacio mismo, y aJlí logró congregar 
todos esos pequeñuelos olvidados de la 
suerte, y que para vergüenza' de los 
hombres tienen hambre y tienen frío. 
Ese gran benefactor de la humani-
dad doliente, también amante de los ni-
ños pobres—como si todo su afán fuera 
el hacerse querer de los pequeñuelos 
todos—el doctor Deifín. dirige el Dis-
pensario. Y entre los beneficios que 
este ofrece, hállase el suministrar asis-
tencia médica y dental, á más de la va-
cuna, vestidos, medicamentos y ciertos 
alimentos, gratis, á los niños pobres 
enfermos que no guarden cama. 
La tarjeta de inscripción es la si-
guiente : 
"Nuestra Señora de la Caridad."— 
Primer Dispensario para niños pobres 
de la Habana.—Fundado por el Exce-
lentísimo é Ilustrísimo Sr. Obispo Doc-
tor D. Manuel Santander y Frutos. 
Niñ d e . . . de edad 
vecino de la calle de Número 
La^ botellas de leche 
Son como las ocho y cuarto de la 
mañana; unos ciento diez niños se reú-
nen en el dicho Dispensario, esperando 
á pasar al comedor. Con ellos, hay va-
rias mujeres: llevan una botella cada 
una. 
—¡Vamos!—les dice una monja; y 
las mujeres pénense en hilera; otra 
hermana va cogiendo las botellas va-
cías que la dan, y les entrega en su lu-
gar otras llenas de leche. 
—¿ Y son muchas las botellas que re-
parten? 
—Como unas ciento cincuenta. 
E l recoger vacías l'as botellas y en 
su lugar darles otras, hácese con el ob-
jeto de limpiarlas á plena satisfacción. 
—Oastamos—ya usted lo ve—unas 
catorce ó quince latas de leche. Estas 
las recogemos de limosna, y el día en 
que escasean, las compramos. 
Pasamos al comedor mientras aquel 
reparto continuaba: tres mesas vimos 
en él; cuando el reparto se terminó, 
entraron los niños, y con la mayor com-
postura y con el orden mayor se sen-
taron á la mesa. 
E l desayuno 
Encanta aquel espectáculo á las ve-
ces que conmueve; los hermosos peque-
ñitos mojan su panecillo en el café, á 
la par que dirigen inquisitivas miradas 
á su huésped. 
—¿Ten e...?—pregunta una niña 
á su compañera, en voz alta, acaso pa-
ra que oigamos y respondamos noso-
tros. La compañera toma un sorbo de 
café, míranos, y échase á reir. 
E l desayuno aquel es delicioso: los 
niños "mayores" son los que sirven á 
los demás; y los más chiquitines tienen 
su mesa aparte. Un cuadro de la Pur í -
sima preside la reunión, que nunca em-
pieza su obra sin enviar á la Virgen 
algún ruego. 
— Y después qqe terminan el desa-
yuno, á muchos de ellos les damos un 
cartucho (una libra) de harina, de 
arroz, de azúcar. . . Los que quieren 
repetir, llenan de nuevo su taza de ca-
fé, y cogen otro panecillo.. . De café, 
tenemos hecha una gran paila, y de ella 
toman hasta que se satisfacen; lo que 
sobra se les da á los pobres. 
—¿Y esto? 
—És la despensa; aquí guardamos 
los donativos... Fíjese usted: ya ter-
minó el desayuno: y vea como se les re-
parten los panecillos que han sobrado. 
De estos niños, los que tienen herma-
nitos tan pequeños que no pueden ve-
ni r al Dispensario, les llevan leche... 
Y en f in , cuando tenemos repita, se lo 
repartimos como podemos: lo mismo 
que otros dones que nos hacen: está 
coche, verbigracia: es un hermoso co-
che para un chiquitín, pero es preciso 
saber á quien se da: una madre descui-
dada lo echaría á perder en un Ins-
tante. 
Los pequeñuelos habían ido desfi-' 
lando: solo quedaban en el comedor 
varias niñitas. 
La consulta. 
— ¿ E l inspector de la Casa del Fo-
bre, señor Ramón Ramírez? 
—Servidor. 
—No es que vengamos hoy á ver la 
Casa d¿l Fohre; otro día la veremos; 
pero es el caso que aquí es donde se 
efectúan las consultas de los niños del 
Dispensario, y queríamos presenciar 
una ó dos. 
—^Perfectamente: aguarde usted un 
momento. E l Dispensario tiene dos doc-
tores: uno, el doctor Smith, que es el 
que l lega . . . Otro, el doctor Tariche, 
que vendrá á las dos de la tarde. Am-
bos dan consultas gratis, sin contar por 
supuesto el Director, doctor Delfín, á 
quien ustedes conocen como y o . . . 
En t ró el doctor Smith; y tras él una 
preciosa niña, con su madre. 
—¡Hola ! ¿qué tiene esta alhaja? 
La niña saca la lengua; el doctor 
acerca á sí á la pobre pequeñuela, y la 
examina. 
—¡Vamos! ¡vamos! ¡Si no es nada! 
¡Si . lo que te pasa es que hoy es día 
de tu santo, y tienes un poquitín de 
calentura porque no sabes como convi-
dar. . . ! 
—¿Su santo?—dice la madre. 
—Sí, señora: Santa Margar i t a . . . 
Yo llevo cuenta con todo, porque quie-
ro que Sor Purificación dé hoy á esta 
rapaza tres cartuchos ¿verdad. Sor Pu-
rificación ? 
—¡Pues no faltaba más!—dice la 
•hermana. Y la pobre pequeñuela se 
sourie, mientras receta el doctor y la 
mon ja le separa las cartuchos. 
Apartamos al señor Ramírez : 
i—¿Y con todos es así? 
—Oon todos.. . 
—Preséntenos usted á ese doctor: 
que cuesta mucho trabajo encontrar 
hombres como él. 
Apuntes. 
E l doctor Delfín inventó un recons-
tituyente; llamólo "de la Caridad" 
porque á la caridad lo dedicó: á los n i -
ños se' les entrega gratis, y se lleva por 
mayor á las boticas, destinándose el 
producto á sostener el Dispensario. 
En este hay una farmacia: la boti-
caria es Sor Purificación. Las medici-
nas se compran cada mes á la Casa de 
Sarrá . que acostumbra regalar alguna 
que otra patente. 
En el registro figuran los niños so-
corridos en los doce años que tal ins-
titución cuenta de vida:—Veinte mil 
ciento sesenta y cuatro. 
A quienes quieran sentir un placer 
y una emoción, junto con la ansiedad 
de hacer el bien y de besar á un pobre 
pequeñuelo. les aconsejamos vayan 
al Dispensario del doctor Delfín, y pre-
sencien una vez " e l desayuno." , 
f l í i j f ¿ - P>j*G€>f C o r s é 
E x i j a n e l C O R S E X 
W a r n o r a t / í u s t í P r o o f 
C S T J L O o s o l - m ¿ t s t 
l l e g a n t e y c ó m o d o 
L A V A B L E : N O S E O X I D A 
C a d a G O R S B T g a r a n t i z a d o , 
D E Y E X T A E X T O D A S L A S T I E N D A S . 
10298 52-J12 
c 3462 alt 5-17 
R O X T S S E L A . T J 
El ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n todas l a s iDoticas a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . 
C. 3346 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S ' 
desde 2 hasta ü 5 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestroí almacenes. — Má^ eoon5tnlco quí 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
IHnamos de luz con motores " A T L A S " desdo $250-00 . 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A -
% 
C. 3354 1-Oc. 
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
Producida instantáneamente por una 
gota de agua al caer sobre el carburo. 
E l gas Acetileno "COLT" tiene dos 
condiciones, barato y conveniente, y ten-
drá su establecimiento y su hogar tan 
iluminados y claros como el día con muy 
poco gasto. 
UNICOS AGENTES EN CUBA; 
J A M E S B . C L O W & S O N S 
Dept. " l O " Tenieute Rev y Monserrate, H A B A N A . 
C. 3357 l-Oo. 
DIARIO D E L A MAB.INA—Bdieióí Se la mañana. -Octubre 25 de 1908. 
F R A U D E D E C O R R E O S 
líabiPinlo solicitado ol doctor Sa-
rrainz. In modifieacióo del auto de 
procesaiQiénto dictado por P1 Juez de 
Instíacción Este contra don Ri-
cardo Bodrígciez, acusado de defrau-
dación al Estado, on él sentido de que 
se le rebajase la fianza de 40.000 pe-
sos ú 5,000, el expresado s^üor juez 
le negó dicha peticíói, pero habiendo 
apelado el doctor Sarrainz á 1H An-
ílienoia. esta accedió á .su solieitnd. 
por cóyo motivo se espora que el se-
ñor Rodríguez sea puesto cu libertad 
provisional dentro de pocos días. 
D 1 S F E K S A R I 0 " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas T 
caritativíis tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 5S, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se ío pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
D K . u . D E L F I N . 
N E C R O L O G Í A 
Angela Alonso 
Ayer tarde han sido cristianamente 
sepultados los mortales restos de la 
que en vida fué respetable señora do-
ña Angela Alóuso do Cuní. 
Su lucido entierro fué pública ma-
¡nifestación del genenal aprecio que 
supo inspirar la que fuera amantísi-
¡tna madre, dama virtuosa y buena. 
A sus atribulado familiares, y en 
particular á nuestro compañero de 
" L a discusión", señor don Federico 
(fi'lbert. hacemos llegar la sincera -ex-
presión de nuestro pésame por la irre-
parable desgracia que illoran. 
¡Deseauíje en paz la noble y'bonda-
dosa señora! 
UN A N G E L 
(Xuestros buenos amigos los esti-
mados esposos don Luís Saez y doña 
Petra de la Cruz, residentes en San 
Juan y Martínez, acaban de perder 
á su hija María de la Cruz, tierna ni-
ña de dos años que animaba coi 
sus alegres gorjeos ol hogar antes 
sonriente He stíS amantísimos padres. 
Ni los solícitos cuidados de éfttOá 
ni los esfuerzos de la ciencia médica 
puestos en acción para salvar á la en-
ifermila. logra-ron conseguir que no 
yolase al cielo, yendo á ocupar un 
.puesto en el coro de ángeles que ro-
dean el Trono del Señor. 
Resígnense dichos amigos con la 
desgracia que en estos momentos la-
cera su corazón y sepan que nos aso-
ciamos en absoluto á su justifecada 
pona. 
m — O » ^ga^— 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
AHvio p io rno Co las lombrices. Ds-? e¡ Vermí-
fugo de B . A. P A H N E S T O C K efectivamente 
expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella y convenzaco. Vea que las 
micialc j B . A. sc hallen en la etiqueta. 
i L I S O F M i S 
¡ I N S T R U G G i O M P U B L I C A 
Oposiciones de maestras 
He aejuí las maestras elegidas para 
ocupar ¡as vacantes que actualmente 
existen, y las que puedan ocurrir en 
el tivrseurso del año escolar: 
Modesta Rodríguez. María V. Ma-
<hado. María del R. Buig, María J . 
Mesa, Otilia Fernández. Blanca R. 
del Prado. Margarita ¡le Arenas. Con-
cepción Ofitrbonell, Catalina Jenoz, 
du-ta Prats. Otilia Gonzálei, María 
Luisa Rodríguez. Doloreá O'Hallo-
ran, Jlaría Rodríguez, Obdulia Pie-
dra. Rosa María de Diego, Elvira Ra-
mos. Elisa Martínez, María Pérez. 
Dionisia Menéndez, Felisa Ventura. 
Catalina Mestre, Francisca Romero. 
Eyangelmá G-onzález. Josefa Díaz. 
7\íai'ía Aivarez, Francisca V. Morillo, 
Imcía Rodríguez, Asunción Escobar, 
xiiia Lorenzo y Sara Galguera. 
A S U N T O S V A R I O S 
E m p m a de Vapores Cubanos delJcT-
brinos de Herrera (S. en C.j 
Aviso 
E l vapor "Jul ia", cuya salida ha 
s'Áo anunciarla para el sábado 31 del 
corriente, lia anticipa para, el miérco-
les 28, á la cinco de la tarde, con las 
siguientes escalas: 
Puerto Padre. Gibara. Mayan. Ba-
racoa. Guant.ánamo. Santiago d" Cu-
btá̂  Sa-nto Domingo, San Pedro de 
Macoris. Ponce y San Juan de Puerto 
Rico. 
Para todos estos puertos recibe pa-
saje, y solamente, carga para los de 
•las oséalas do Santo Domingo y Puer-
to Rico, durante ed día 27. en el mue-
lle de Luz. 
Habana, 23 de Octubre de 1008. 
Scb-inos de Herrera (S. en C.) 
© f e s 
)1,i1mo^l^^ESTdMA.GO SANO 
C O R A Z Ó N CONTENTO 
L A S P A S T I L L A S . D E L DR. R I -
CHARDS CHIBAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A DB 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca. Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 
''don Paco" y toda Casa Blanca dará 
informes suyos. 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero U N I V E R S A L ! ! ! ! 
A los E S T A B L E C I M I E N T O S ins-
talamos G R A T S S el Me-
chero UNIVERSAL. 
L a s camisetas de ia " U n i ver-
gal" son las de mAs d u r a c i ó n y 
dan una luz m u y potente. 
107, C O M P U S T U L A , 107 
casi eMiuiua á M u r a l l a . 
C 3207 ale 35-1S Si 
Para formarse idea de la absoluta efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cujos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Biéhards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigiéndose á 
ñu Rieliards Oyspepsie Ta!É! Assoclalion, 
Pest Office Box 226, Nsw York, E. ü. do A. 
Laxoconfitos del Dr. Richards, que rae 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy rae en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Ruiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz. y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz, firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "P'arraa-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
D E T U N A S D S M á 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO. A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo PS un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
I C O N O C ! MANI F A C I O 







E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente sé le halla entera-
niente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos trnslado á los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspcpsia Tablet Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Spgúu el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
«n el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme míos calandres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la <; Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, empecé tomando uno dosis de 
Con frecuencia me dolía la cabeza y ' 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitacftu excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otre^ medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad hi-
ce venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamenio de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante esc tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el cstó-
! mago y al fin se agriaba y se fermen-
(taba produciendo gases que me hacía/i 
| sentirme repleto y muy incómodo. 
D , i H S E L M f l w m 
J A Q U E C A S AGUDAS Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa-
ción. Es probable que no exista una so-
la persona cu Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice; 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción en el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en Ja baca, gases, debilidad, 
i Pero lo que más me molestaba era la 
jaqueca que rae atacaba con bastante 
frecuencia. 
cí el consejo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desarparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matan/as, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro:' 
E l señor don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, cértrfíéa 
que los señores Antonio Calvo y Ansel-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación-en el contorno. 
punzadas que. sufrí en toda rai enfer-
medad. Sentía poco ánimo para acu-
dir á mis labores y esto me daba graa 
pena, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas qua 
sentía, pero al fin tuve que convencer-
me de que provenía directamente de 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algún 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé, en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
Xo sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curaeión, sino que rae declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor Vo1 
La señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
He aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si me hubieran dado golpes en la 
cabeza no rae habrían nroducido las 
sus efectos bienhechores para aq 
personas que lentamente se van c 
-juell8-! 
ensil-
la miendo de una enfermedad, como es 
del estómago, y para la cual no exls 
más salvación que las Pastillas dd Dr-
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo." 
Un certificado que dice: 1 ° » 
mingo F . Marrero. Alcalde de Barrio, 
manifiesto: Que la señorita Candi 
' tica 
Toledo es persona honrada y veru 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo.) Domingo F . Marrero. 
DIARIO D£¡ L A MARI»A—Edic ión de la mañana.—Octubre 25 de 1908. 
C A R T A S D E A C E B A L 
S A L ü E R O M 
Y-i la muerto, impasible apacigua-
dora aplacó la ardencia de las dispn-
taá v de las crespas disensiones: ya 
. imponente figura salmeroniana es-
tá deirtro de la Historia. Solo en 
¿omento de la muerte deja de s P 
discutido ei hombre que rcpresenta-
ba f l espíritu de discusión más alto, 
lis sereno y apasionado ai mismo 
tiempo No ' sé de otro hombre eon-
temporáneo que mayor recedumbre 
misiera en las grandes discusiones, 
^ cie otro hombre que con más rece-
dumbre haya sido discutido. 
• Discutido por quién? Por los su-
vos por los hombres de su bando. D i -
ce un escritor que Salmerón tuvo 
más horas de impopularidad que de 
popularidad entre los republicanos y 
QUi? por muchos que hayan sido sus 
Jrrores los ha expiado cumplid amen-
té con solo sufrir á sus correligiona-
rios. Y es esto de las cosas más cier-
tas que he leido entre todas las ne-
crologías de Salmerón. Yo me re-
presento aquella vida literalmente 
martirizada por sus secuaces. 
Fué Salmerón durante mucho tiem-
po la figura más eminente del repu-
blicanismo español, en ocasiones 
fugaces ccasiones—fué su jefe efes-
tiva: en ocasiones fué su jefe nomi-
nal; siempre, eso sí. gloria de la glo-
riosa tribuna española. Pero con ser 
la representación de 'lo más cimero del 
republicanismo, con haber sido jefe 
del Estado republicano, no gozó creo 
que ni un solo momento de la popula-
ridad entre los suyos. Sobre todo de 
,esa ardiente, entusiasta popularidad 
con que precisamente su partido más 
que ningún otro parece dispuesto á 
ungir á sus predilectos. Muchas ve-
ces le aclamaron Jas masas, muchas 
veces atravesó las calles -de Madrid 
ovendo las clamorosas aclamaciones 
de una muiltitud enardecida, casi 
frenética. Pero esto duraba .poco, 
muy poco; era gárru la efervescencia 
pronto seguida de los más terribles y 
duros acosónos. 
Acaso las masas republicanas, dís-
colas, vehementes, impetuosas, apa-
sionadas, fueron harto injustas con 
su jefe nominal ó efectivo; acaso lle-
garon más de una vez á la crueldad, 
á la ciega violencia en el ataque; aca-
so el arrebato fué guía odioso de estos 
•republicanos meridionales: acaso oí 
partido republicano falto de saluda-
ble disciplina procede frecuéntemeQ-
te por arrebatos. Todo esto podrá 
ser y casi afirmaría yo que es así en 
ef eto. No. en vano somos un pueblo 
niendiona'l; y aun sin ardores meri-
dionales, los partidos populares son 
Arrebatados, y violentos en todas par-
tes. Pero la terca repetición del he-
pfro nos induce á suponer una causa— 
no una culpa—en la persona misma. 
Consideramos, que las masas, esas mis-
mas masas que eon Salmerón fueron 
tan díscolas, an irreductibles, tan 
tornadizas, tuvieron sin embargo sus 
"héroes" ' predilectos, sus caudillos 
constantes. Castelar por ejemplo, 
aun en sus últimos días, cuando tan 
encenizada estaba ya la brasa de su 
republicanismo y tan entibiados se 
veían sus juveniles fervores tr ibuni-
cios, conservó popularidad inm^nsi, 
s-.-'joreó hasta su* i'..timos instantes el 
caricioso halago .-¡c los partidarios. 
Ánn los que le echaban en cara la 
destefrltad á " l a causa" sentían un 
hondo, casi diré un supersticioso aca-
tamiento. Pero Salmerón, más f i r -
me, más rectílineo, más roqueño en 
su convicción, no gozó de aquel fa-
vor. 
¿Xo habrá sido la misma roquecíad 
del temperamento la determinaníe 
del fenómeno? Una vez que moteja-
ban á Víctor Hugo sus mudanzas de 
escuela literaria respondía : no soy yo 
el qu-e cambia, son los tiempos. Sin 
duda para estos hombres de dilatada 
vida activa cambian mucho los tiem-
pos. Quien durante media centuria 
viva política ó art ís t icamente en ro-
ce cotidiano, incesante con el publi-
co, ha de ver por fuerza cómo ante él 
se trasforman .1 pensar y el mentir de 
las gentes. E l artista puede quedar 
más fácilmente quieto, laborando eq 
una serai-oscuridad de desdén ó de 
olvido, realizando un arte menos v i -
vo, sin actualidad palpitante, pero 
arte. E l político no puede quedarse 
rezagado. 
De los días " h e r ó i c o s " del republi-
canismo español á hoy han pasado 
muchos días, y cada día pasado trajo 
su obra. Todo el talento, todo el sa-
ber, toda la elocuencia, todo el brío 
de un Salmerón no bastan, no basta-
rán nunca para oponerse á esa sor-
da, tenaz, segura obra del tiempo. 
E l creer otra cosa es un error bas-
tante frecuente; acaso nuestros re-
publicanos por regla general padecen 
este error. Pero Salmerón las pagó 
por todos jnntos. Por algo era la ca-
beza más visible. 
íLa ruin abdicación de las ideas no 
es en verdad vir tud recomendable, 
pero cada tiempo reclama " s u " po-
lítica, y cada política " s u " hom-
bre. ¡'Así como así no vivimos en tiem-
pos vertiginosos! La España de hoy 
con relación á la España de inedio si-
glo ha ¿.quién la conoce? 
Pera la más honda causa de que 
Salmerón nunca haya tenido de su 
liarte ei unánime asentimiento de los 
suyos, hemos de buscarla en su mismo 
anteleetiralhinn. tan vigoroso, tan 
nutrido, tan patente. No quisiera de-
cir una abominable heregía, pero es-
toy muy inclinado á creer que don 
N Vidas Salmerón era demasiado f i -
lósofo para estadista. En la rica com-
plejidad de su espíritu se desenvol-
vían tres personalidades: el político, 
e.l filósofo y el abogado. Su talento 
hacía llevadeira la convivencia de es-
ta triple pei-sonalidad, pero no cabe 
duda, entre las tres había una más 
robusta, más potente, una verdadera 
dominadora: é filósofo. Y para regir 
un partido político militante no serán 
las altas dotes del filósofo las que más 
se recomienden. Mucho menos si el 
partido que está llamado á regentear 
se halla carcomido por la desesperan-
za tan buena compañera de toda tur-
bulencia. Bien dice alguien que un 
Nuestro sistema perfecta <ie propagación, y conocimiento de lai neccofdadea del 
ur, dan a nuestros productos eran preponderancia sobre todos los otros. 
Arboles Para Muchos Objetos I 
Anualmente producimos millares de arboles citrosos. También producimos atboies de melo-
cotón y tenemos surtido constante de otras fruta* y nueces como también de setos, rosales y 
Farbolcs para sombrío y ornamentación. CatilcEO gratis. 
| GLEN SAINT MARY NURSERIES CC, Box 54. GLEN SAINT MARY. FLORIDA 
C . 3254 alt. 4-Oc 
H A C E N D A D O S 
y a l l e g ó l a h o r a 
DE R E F A C C I O N A R 
S U S P L A N T A S E L E C T R I C A S 
No lo hagan sin antes PEDIR PKECIÜS á 
P a b l o D e l a p o r t e 
O ' R e i l l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
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partido avanzado, hostil á la discipM-
na, celoso de las superioridades, y en 
que predomina el elemento beocio, C D -
mo sucede en todos los partidos po-
pulares, debió hacer pasar muy ma-
los ratos á un hombro de tanta supe-
rioridad intelectual. 
Cerca, muy cerca en varios concep-
tos, de Salmerón tenemos al austero 
Azcárate. y vemos cómo éste rehuye 
con exquisita dignidad una jefatura 
d-e menguada eficacia en la práctica. 
Prefiere cooperar activamente, labo-
riosamente en toda obra desinteresa-
da» ideal de progreso y de cultura. 
Sin hacer abdicación, antes bien, re-
machando siempre su pura convicción 
política, rinde á la patria una canti-
dad de labor abrumadora ¿Pero jefa-
turas? X o ; que aparten de sus la-
bios la emponzoñada copa. 
La más briosa personalidad, la ver-
dadera vocación del ex-jefe de la 
República era la de filósofo. La vida, 
siempre caprichosa, le llevó á pasti-
rear mult i tudes—¡y qué multitudes! 
—con lo cual el antagonismo tenía 
que exteriorizarse en trágicos conflic-
tos. Para dominarles, ya que no pa-
ra resolverlos, era dueño de un arma 
poderosa: la palabra. Puesto firent^ 
á frente de aquellas mismas masas 
que enfunadas y violentas se revol-
vían en contra de su autoridad, él 
•las domeñaba y de díscolas tornába-
las sumisas, mansas, benignas á sus 
designios. Más de una vez aconteció 
esto. Perten-ecía á esa raza de orado-
res que ha dado y sigue dando tan 
brillante renombre al parlamento es-
pañol : Cánovas, Martos, Motret, Sil-
vela, Maura. 
ISi, entonces, entonces era cuando 
el político se sobreponía al filósofo. 
Pero aun entonces era el filósofo 
quien hablaba por boca del político. 
Por eso los que hemos oido á Salme-
rón desde los bancos de un aula uni-
versitaria, no tenemos menos de po-
seer la convicción de que allí, en la 
majestad de la cátedra, era donde se 
fundían las complejas personatlida-
des paira formar la armonía de un 
profesor sabio, elocuente, sugesiiv^. 
Personalidad la menos conocida del 
gran público, pero ía de más finnos 
líneas. Ella sola basta á constituir-
le en figura eminente de la España 
contemporánea. 
Desde el banco escollar olvidába-
mos al estadista, al que había sido 
jefe del Estado, al que reñía ardoro-
sas batallas en el Panlaniento; sin du-
da él mismo allí olvidaba de buen 
grado todo esto, y sentía que su ver-
bo, aquel soberano y clásico verbo 
se ennnoblecía puesto al servicio de 
la enseñanza. En el caldeado palen-
mie de la política pudo haber discu-
sión, controversia incesante sobre sa 
obra; en el sitial universitario jamás 
fué negad, ni aun discutido. Fué 
ónO de los más grandes maestros de 
la Universidad española. 
A la enseñanza consagró parte 
Qjeaei&j de suvida; quién sabe si 
también -la parte más íntima de su es-
píritu. Algo había de sereno en 
aquel profesor que nos llevaba á sos-
pechar cuan á sus anchas, cuán á su 
gusto se sentaba en el sillón de la cá-
¿ C o m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
Visitando EL ALMENDARES. Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. Kn el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMENDARES: ISO-
METROPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
EL ALMENDARES, Obispo número 5 4, 
Apartado 1024. 
C . 3317 i-Oc. 
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tedra. Nos parece que más á gusto 
que en otros altos sillones. 
Verdad es que en ello se descubre 
un nuevo rasgo dé su vida modesta, 
.simpáticamente humilde. Entra ya 
esta vir tud en el círculo de la int imi-
dad, en i l que no penetro. Me pro-
puse ensalzar al filósofo maestro, co-
locándole, en mi sentir, por encima 
del político. De su bondad privada 
no tengo para que hablar. Tampoeo 
en ello hubo discrepancia nunca. Si 
perteneció á í * estinp.? do nuestroi 
políticos oradores también era de la 
raza de nuestros políticos austeros. 
Austeros hasta la pobreza. Quien 
ocupó el más "levado puesto de la 
nación ha muerto pobre. Xo es corta 
la ilista de políticos españoles que 
acaban en tan honrada humildad sus 
días. Bueno es divulgarlo ya que con 
Unta ligereza se pregonan otras co-
sas. 
F R A N C I S C O ACEBAL. 
P a r l e r í a 
Aunque la política me encocora, 
gustan me las elecciones, por su color y 
su ruido, que, á la postre, endulzan 
la diaria monotonía. 
Las apuestas son el primer acto de 
los festejos electorales. 
—Voy mil pesos al gallo canelo— 
grita un agente. 
—Voy dos mil al gallo grifo—repli-
ca otro. 
Crúzanse las cantidades, el público 
abre boca de caimán y empieza nueva-
ni'-nte la puja. 
• Los inocentes gozan, como he dicho, 
de candidez; y los picaros ríen de ma-
licia; pero, á la larga, todos se divier-
ten por igual. 
A ocasiones hay apuestas de bue-
na fe. 
Las más veces no ocurre lo mismo. 
En ello me guío por las costumbres 
yanquis. 
Aüá las apuestas figuran como par-
te de la propaganda, y los gasto* de 
los apostadores corren por cuenta de 
los partidos. 
También se da el caso de que un in-
dividuo arriesgue tal puñado de dinero 
en favor de cualquier candidato, y al-
gún amigo suyo arriesgue otro seme-
jante en favor del contrario, si bien 
con ciertos logros ó ventajas, pa/a en-
tre ambos demostrar sinuosamente la 
debilidad de aquel á quien se desea 
perjudicar ante la opinión. 
Las combinaciones se multiplican á 
ese tenor. 
¿Por qué aquí no ha de ser como 
allá? f i | 
Después viene el capítulo interesan-
te, delicioso y ameno de las fotogra-
fías en pasquines, á f in de que los elec-
tores conozcan la vera efigie de los ele-
gibles y escojan sus tip&s. 
¡Lo que estudia un candidato antes 
de fotografiarse! 
Este cura siente pasión por esas ex-
hibiciones, y jura haber pasado horas 
seguidas contemplándolas boquiabier-
to, aun á trueque de engullirse un mos-
quito. 
Contemplad al mariscal Recamli 
Escorpión, de lujoso uniforme, amena-
zante la mirada, caballero, sobre su 
corcel de guerra, hípico y épico, todo 
en una pieza reluciente. 
C. 3251 alt. 6-Oc. I 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
D E F I E B R E D E B E N 
L E E R L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Martin, rico labrador de Igrande 
« (Francia). En los veranos anteriores he 
a padecido algunos accesos de fiebre que 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
« nina. En ei mes de agosto último me 
« volvió á acometer 'a misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto de 




« mago y, 
« porcon-
« secuen-




« ble. Esa 
« fiebre 
« que yo 
« padecía 
« aumen-
SOR M A R T I N u tú y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una ¡jTJn 
o debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espanioso y no podia saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
t el único remedio que hasta entonces 
« me había curado, llegué á sentir una 
n tristeza profunda, y, desesperado ya, 
« í-ólo esperaba la muerte, 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Qutohlin Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
c y las primeras dosis provocaron ya 
a un vivo dolor en el osiómago. seguido 
f de vómitos biliosos. Al cabo de 4 ó 5 
» dias me desapareció la fiebre y logré 
» conciliar el sueño, el apetito y la alé-
« gria. 
« Diez días después me hallaba cotn-
« pletamente curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
« fiebre. Yo no puedo s-ino recomendar 
a este \ino á lodos cuantos sufran de 
o fiebre, E 
El uso del Onínium Labarraque á la 
dosis de uno 6 dos nasiiosde los ce licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco t'eimu) la fiebre más rebelde y 
má* antigua. La curación obtenida por 
si vino de Quinium Labarraque es más 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á rausa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
van contenidos en el Quinium Labarraque 
y que son los que completan la acción de 
ía quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
aue lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corteza disueltos 
en vino generoso de las mejores marcas 
de España. En los pai>es en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente dox.de el vino de Quiniunr. 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las 
droguerías}' farmacias. 2 
. Votad por él, ó exponeos á que os 
degüelle de un solo machetazo, paea 
el heroico Escorpión tumba cañavera-
les enteros de cada revés. 
Total: ¿qué desea? Poquita cosa: ir 
al ¡Senado ó á la Cámara ó á cualquier 
lugar donde se sirva á la patria. . . 
Admirad á Joaquín Ñame, en traje 
blanco, caído sobre la oreja el eneara-
colado sombrero de jipi, protector, 
sonriente, más dulce que la pina y más 
criollo que su propio apellido con mo-
jo crudo. 
Votad por él. ó perderéis la oportu-
nidad de que os represente un hombre 
pacífieo. tierno, sentimental. 
Descubrios auíc Páufilo de Trága-
las y Engañabobos, sabio cuya fronte 
oculta un sol. benefactor de la huma-
nidad, calvo y canoso por exceso de 
vigilias, orador, poeta, geógrafo, mate-
mático y hasta perito mercantil. 
Votad por él. ó el gobierno quedará 
huérfano de sabiduría, el pueblo no 
tendrá quien le i lastre y nos ganare-
mos la enemiga de las naciones extran-
jeras. 
E l tercer acto lo constituyen los ca-
rritcs con charangas y carteles, sistema 
Pubillones. con aditamento de volado-
res. 
Por f in . llega el día gordo, y no deja 
de salir ni un automóvil ni un coche 
ni un carretón de mudanzas. 
i Qué vocerío, qué entusiasmo y qué 
bofetadas! . 
La alegría de las elecciones... 
¡ Hermosa alegría popular! 
: Í . M U Ñ O Z - B U S T A M A X T E . 
(Articulo inédito rfí "Figartopi Ma-
riano José (Ir Larra, artículo que no 
figura en las ediciones de Obras 
compUtas de Larra). 
¿'Cómo te tengo de escribir, querido 
Silva, si de un mes á esta parte parece 
mi existencia un gobierno naciente'-
No hay en ella cosa con cosa; ni me 
sucede lance bueno, ni pasa día por 
mí que no me traiga alguna nueva ca-
lamidad; y no quiero hablar de las pú-
blicas, que esas las pasamos todos. Así 
es que me doy á todos los carlistas: 
tal es el humor que tengo; pe ro . . . , 
adelante. 
En primer lugar, aquí dieron en de-
cir si teníamos ó no un ministerio pro-
gresivo, y hemos estado á dos dedos de 
quedamos sin él, que hubiera sido pér-
dida. Adelante. Yo no sé si. es que se 
les hubo de figurar que habíamos hecho 
demasiado en el poco tiempo que lleva-
mos de libertad: acaso sería eso; por-
que al f in . parece que no. pero hemos 
echado abajo el voto de Santiago, y no 
es poco hacer en un año; y la prueba 
es que en diez años antes no se había 
hecho otro tanto: pero adelante; el 
resultado fué que se levantó una nube, 
que hubo listas de ministros nuevos 
que era lo que había que leer, y aun 
yo te dijera sus nombres, no mas que 
por distraerte: pero adelante. ¿Qué 
tal andaría ello, que todos las que éra-
mos antes de la oposición nos hicimos 
en momentos ministeriales, pero tan de 
corazón, que yo. sin i r mas lejos, escri-
bí un artículo titulado Airéis, el cual 
no se llegó nunca á imprimir, por cua-
tro etiquetas que ocurrieron entre la 
persona del censor y la mía; pero ade-
lante: al fin no fue cosa de cuidado, y 
quien perdió en la refriega fué el ar-
tículo, que no vió la luz; no vayas á 
entender que se prohibió: nada de eso; 
ni yo lo dijera sí hubiera sido así. n i 
me lo dejaran decir tampoco; sino que 
lo del ministerio no cuajó, y yo por no 
indisponerme con los de las listas dije: 
ya no viene á cuento nada de lo de 
atrás: paciencia por consiguiente y 
adelante. 
Luego le he tomado un miedo, no 
precisamente á escribir artículos, sino 
á que los lean mis amigas, un miedo 
tal. que no fuera fácil explicártelo: n i 
hay motivo para otra cosa: días pasa-
dos se me pasó por la cabeza endilgar 
uno sobre unas billetes de máscaras 
embargados, ó no embargados; billetes 
fueron que hubieron de costarme ca-
ros, y eso que ya lo están ellos, porque 
eí.tán á 25 rs.; pues aun má.s caros: 
hubo también etiquetas; ya sabes que 
estos ciimplimcntos d'os ca-stezaos ms 
n rmtau. Hubo lo de averiguar quién 
era Fíf/aro, que como nadie lo sabía, 
fué preciso decirlo yo mismo: lo dije 
pues, y lo firmé, que fué más: debió 
haber ruido: pero no lo hubo, y yo di-
j e : adelante. 
Ahora, estamos con los presupuestos: 
el primer día todo era sacar de una 
parte y sacar de otra; y como el de 
Casa Real fué el primero, y pilló á la 
gente caliento y con ganas de ahorrar, 
sucedió lo contrario de lo que dice el 
refrán, es á saber, que aquí fué el 
primer mono el que se ahogó: pero 
luego ha sucedido como en todas las co-
sas; conque adelante. Se están hacien-
do unas economías, que no hay para 
qué elogiarlas; y esto va tan de prisa, 
que bien se puede decir que ya el pre-
supuesto va de capa caída. 
Todavía no ha salido la ley de ayun-
tamientos; pero como los que hay son 
á pedir de boca, adelante. 
Este mes hemos estado felices en 
Navarra; y en cuanto se acabe la gue-
rra, ya.no habrá pretendiente.. ííiem-
pre deberemos estar muy agradecidos 
á la cuádruple alianza. Por cierto que 
ya no se habla de ella. Pero así como 
así, no hace falta: conque adelante. 
Ahora andan en dudas en el Esta-
mento sobre si son buenos los jueces, 
ó no. Es el casn. que según dicen, los 
hay todavía de los que sentenciaron en 
los pasados diez años que siguen sen-
tenciando. Adelante. 
En los periódicos verás un comuni-
cado de uno de mis amigos: la cosa no 
es importante: parece que tenía un 
asuntillo pendiente, en el cual debía de 
llevar razón, según lo mal que le ha 
salido: fué á versccon uno de los pr i -
meros empleados del ramo, y le con-
testó que no había más que un ligero 
inconveniente, á saber, que no estaba 
purificado. Esto fué el día 3 de este 
Enero de este 1835. A propósito de fe-
chas, la amnistía se publicó en 15 de 
Octubre de 1833. Luego ha habido tam-
bién un decreto de 31 de Diciembre de 
1834 sobre rehabilitación de emplea-
dos. Adelante. 
De todos modos parece decidido que 
á pesar del ministerio tory, nosotros no 
iremos a t r á s : no sé si porque no fuera 
fácil, ó porque se trata de ir adelante. 
Como quiera que sea, te avisaré, y 
suceda lo que suceda, ya que no se pue-
de decir atrás, adelante. 
Tu amigo, F IGARO. 
fe, W M t e W o l f M M 
^ » (Pienso mezclado para tmá ''Loto Blanco") 
Compuesto de: 
Tr igo molúlo 10 oio 
Cebada molida í ñ ojo 
Maiz molido 40 <>i<» 
A Italia molida ;5."> oio 
T O T A L lOO 
A N A L I S I S practicado por la Estación Central Agranóraica de Santia-
go de las Vegas: 
Proteina 12-83 OiO 
Extracto de éter (grasa) 2-04 
Materia fibrosa 9 52 
Extracto libre da nitrógeno (azúcar ) 54-23,, 
Ceniza 4-89 ,, 
Agua 15-89 , , 
T O T A L 100-00 
Este pienso está compuesto de cuatro de los mejores alimentos com-
binados en uno solo, dando la mayor cantidad de proteima y azúcar, que 
es lo que constituye el valor nutr i t ivo de un alimento Este pienso da 
nueva vida, vigor y músculos á caballos y mulos, además de suavizar y 
embellecerles su pelo. Se garantiza que dará los mejores resultados si se 
administra debidamente., y tiene la ventaja de ser más barato que la 
avena ó el maiz y más uutr i t ivo. 
Este pienso es usado por las siguientes dependencias del Estado, 
Corporaciones y particulares: 
Departamento Nacional de Sanidad, Habana. 
Jefatura Local de Sauidad Matanzas. 
Estación Central Agronómica, Sontiago de las Vegas. 
Cuerpo de Art i l le r ía . 
Ferrocarriles Unidos, Habana. 
T. L. Hnston C0. Contratistas, Habana. 
Fermín Piñón, Contratista, Habana. 
Enrique Aldabó. Industrial. Habana. 
Calixto López, Industrial, Habana. 
Enrique Moenck, Artemisa. 
Luis Marx, Alqnízar . 
Cuban Land & Leaf Tobacco Co. 
(Trust de Tobacco) Vuelta Abajo. 
Central Pilar, Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagñises. 
Y un gran número de industriales y particulares. 
Cada saco lleva la marca de fábrica: W H 1 T E W O L F STOCK 
F O O D . " 
Justo Regralado, Cienfnesfos. 
Homs Hermanos, B a t a b a u ó . 
J o s é Muüiz , 31any.anillo. 
A. Lima, y Comp., Matanzas. 
Fet ter y Koss, Nueva Gerona, I s l a 
de Pinos. 
De venta por: FRED. W O L F E . 
M e r c a d e r e s 5 . T e l é f o n o 2 2 7 . i i A B A rs A , 
c 3»96 alt oct23 
D I A S I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó i ) ño ] s m a ñ a n a . — O o t n h r n 2 ñ I P O S . 
P E L I C Ü L i S J E L P I E 
MIRANDO AL PORVENIR 
L a s p e r s o n a s d i c h o s a s CJUP t i e n e n a l -
ZÚn p r ó x i m o p a r i e n t e d i s f r u t a n d o l a s 
l é l i c i a s d e l l ' r e s u p n e s t o e n c u a l q u i e r 
3 a r g o p ú b l i c o , v e n a h o r a a n t e s u s o j o s 
u n p o r v e n i r a s e g u r a d " . 
D o ñ a V i v i n a , r e s p e t a b l e m a t r o n a 
q u e s a b r v i v i r , s e g ú n d i c e n c u é n t o s l a 
t r a t a n , s u e l e e n t a b l a r c o n s u e s p o s o 
. ¡ u n v e r s a c i d u e s m u y i n t e r e s a n t e s , á e s -
te r e s p e c t o : 
— Y a l o s a b e s , C e l e d o n i o : e s n e c e s a -
r i o q u e m e d e j e s á c u b i e r t o d e l a s n e -
c e s i d a d e s d e l a v i d a . 
— P e r o m u j e r ! . . . ¡ S i y o u o p i e n s o 
m o r i r m e p o r a h o r a ! 
— N a d i e p i e n s a e n e s o y á l o m e j o r , 
v i e n e l a P a r c a . 
— ¿ C ó m o á lo mejor? M u c h o c u i d a -
d o , V i v i n a ; t ú e r e s l a q u e d e b e s s e r 
m á s p a r c a e n t u s e x p r e s i o n e s . 
— Q u i s e d e c i r " a lo p e o r . " B u e n o , 
f i g ú r a t e q u e t ú m e f a l t a s . . . 
— E s o n o ; y a t ú s a b e s q u e s o y u n 
m a r i d o f i e l . 
— ¡ Q u e f a l t a s d e e s t e m u n d o , m a j a -
d e r o ! ¿ Q u é m e h a g o y o e n t o n c e s ! 
— L o p r i m e r o q u e t i e n e s q u e h a c e r t e 
e s u n v e s t i d o d e l u t o . 
— D é j a t e d e m á s choteos y e s c ú c h a -
m e . C e l e d o n i o . T i e n e s q u e i r p e n s a n d o 
e n m i r a r p o r m i p o r v e n i r y t u o b l i g a -
c i ó n d e bue^ i m a r i d o e s q u e t e v a y a s 
a p o d e r a n d o e n e l D e p a r t a m e u t o . i d e S a -
n i d a d d e t o d o e l d i n e r o q u e p u e d a s . . . 
M e l o t r a e s y l o v a m o s g u a r d a n d o d e -
b a j o d e l t i n a j e r o , p a r a c u a n d o m e d e -
j e s s o l a e n a s t e m u n d o d e m i s e r i a s . 
— X o s e a s t o r p e . V i v i n a : ¿ . t ú n o s a -
b e s q u e y o n o m a n e j o f o n d o s . . . y q u e 
m e c o n f o r m o c o n m a n e j a r u n a m o d e s t a 
cafetera? 
— E l t o r p e e r e s t ú . p e t r o l i z a d o r . 
Q u i e n d i c e d i n e r o , d i c e c o s a q u e l o v a l -
g a : s i n o p u e d e s t r a e r l a harina á c a s a , 
t r a e p e t r ó l e o c r u d o ; q u e y o m e e n c a r -
g a r é d e c o c i n a r l o y v e n d e r l o . A d e m á s , 
s i t ú f u e r a s u n h o m b r e p r e v i s o r , t o d o s 
'los d í a s t e a p a r e c e r í a s e n c a s a c o n l o s 
b o l s i l l o s l l e n o s d e píretrum, q u e d i c e n 
q u e e s u n a c o s a m u y c a r a q u e l a t i e n e n 
q u e m e z c l a r c o n m u c h o a z u f r e p a r a 
q u e r e s u l t e m á s b a r a t a . 
— S í . . . y l u e g o m e traban. . . y á l a 
c á r c e l . 
— ¿ Y q u é i m p o r t a eso , h o m b r e e g o í s -
t a ? E n t o n c e s p u e d e s y a d e s p e d i r t e d e 
e s t e m u n d o y d e s u s p o m p a s v a n a s , s a -
t i s f e c h o d e h a b e r m e d e j a d o a l a b r i g o 
d e l a m i s e r i a . 
— ¡ B o n i t o v e r s o ! ¿ S a b e s l o q u e t e 
d i g o , V i v i n a ? • 
— T ú d i r á s . 
— ' P u e s q u e p i e n s o s o b r e - v i v i r t e y 
h a s t a c a s a r m e e n s e g u n d a s n u p c i a s c o n 
o t r a m u j e r m e n o s previsora q u e t ú . 
'•—¡ P i l l o ! i M a m a r r a c h o ! i O r o s e r o ! 
X o s r e s i s t i m o s á c o p i a r e l f i n a l de l a 
e s c e n a , q u e n o a c a b a e n l a C o r t e C o 
r r e c c i o n a l . d e m i l a g r o . 
E n v i s t a d e l d e s a r r o l l o q n e a d q u i e r e 
e s t e n u e v o sport d e m i r a r a l p o r v e n i r , 
l o s e l e v a d o s f u n c i o n a r i o s q u e p u e d e n 
e x p e d i r c r e d e n c i a l e s , a n d a n c o n m u c h o 
o j o y s o m e t e n á c a d a a s p i r a n t e á u n 
v e r d a d e r o i n t e r r o g a t o r i o , c o m o e s t e : 
— ¿ S u g r a f c i a d e u s t e d ? 
— P a n f i l o S o c a r r a s . 
—Malon/m! D e b e t e n e r u s t e d u n a 
f a m i l i a m u y n u m e r o s a . 
— S í , s e ñ o r ; p e r o e n m i f a m i l i a . . . 
n o h a y n o v e d a d . 
— V e a m o s : ¿ t i e n e u s t e d p a d r e s ? 
— T n o n a d a m á s . . . y m i m a d r e . 
— X o i m p o r t a : p o r l e y n a t u r a l , e l l o s 
t i e n e n q u e m o r i r a n t e s q u e u s t e d . ¿ E s 
u s t e d c a s a d o ? 
— S o l t e r o d e n a c i m i e n t o ; p e r o t e n g o 
r e l a c i o n e s f o r m a l e s c o n u n a s e ñ o r i t a 
d e l C a l a b a z a r . 
— P u e s l e d á u s t e d c a l a b a z a s a h o r a 
m i s m o . . . ó n o h a y d e s t i r i o . 
— ¡ P e r o s e ñ o r ! 
— X o h a y s e ñ o r q u e v a l g a . . . U s t e d 
n o m e e n t r a a q u í á a s e g u r a r l e e l p o r v e -
n i r á l a f a m i l i a . 
S i e l a s p i r a n t e á u n p u e s t o p ú b l i c o 
t i e n e h i j o s , s e l e r e f e r i r á l a h i s t o r i a m i -
t o l ó g i c a d e X e p t u n o . q u e ate c o m í a l o s 
s u y o s d e s p u é s d e e n s a r t a r l o s c o n u n 
g r a n t e n e d o r . E s t o s e h a r á p a r a v e r s i 
e l a s p i r a n t e s e e m b u l l a á h a c e r l o m i s -
m o ; y s i n o t i e n e v a l o r p a r a t a n t o , s e 
l e n e g a r á e l d e s t i n o s o l i c i t a d o , n o s e a 
COSÍ}, q u e s e l l e v e e l p a p e l s e c a n t e d e 
l a o f i c i n a p a r a f o r r a r e n i n v i e r n o á 
l o^ m u c h a c h o s , ó e l p a p e l d e e s c r i b i r 
p a r a e n s e ñ a r l o s á q u e l o c o m a n , c o m o 
h a c e n l o s c h i v o s . 
M a l o es v i v i r a l d í a ; p e r o t a m b i é n es 
m a l o m i r a r d e m a s i a d o a l p o r v e n i r d e l a 
f a m i l i a . . . p o r q u e s e p u e d e p o n e r e l 
p r e s e n t e ¡ d e chivo cojo! 
J U A X B . U B A G O . 
e s i l e e l p r i n c i p a d o 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M o n t e c a r l o , 8 d e O c t u b r e d e 1 9 0 8 . 
M o n t e c a r l o es u n c e n t r o d e v i c i o , 
c o n t r a r i o e n a b s o l u t o á l o s s e v e r o s p r e -
c e p t o s d e u n a b u e n a m o r a l . P e r o e s 
u n s i t i o h e r m o s o , e n c a n t a d o r , t i e n e u n a 
f u e r z a d e a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e . 
P o r u n a p a r t e l a n a t u r a l e z a h a d o -
t a d o e s t e l u g a r d e u n c l i m a d e l i c i o s o y 
d e u n a t o p o g r a f í a d e v a r i a d a s é i n n u -
m e r a b l e s b e l l e z a s y p o r o t r a p a r t e e l 
h o m b r e se h a e s f o r z a d o e n a p l i c a r a q u í 
t o d o s l o s r e c u r s o s d e s u i n v e n t i v a p a r a 
h a c e r d e e s t e s i t i o u n c o n j u n t o d e m a -
r a v i l l a s . 
M o n t e c a r l o es u n a p o b l a c i ó n d e u n o s 
3 , 8 0 0 h a b i t a n t e s . D i s t a u n o s 1 6 k i l ó m e -
t r o s d e X i z a y e s t á s i t u a d a e n l a f a l d a 
m e r i d i o n a l d e l o s A l p e s m a r í t i m o s 
c u y a a l t a c o r d i l l e r a e n f o r m a d e h e r r a -
d u r a r o d é ? , e l p u e b l o y l e p r o t e g e d e l o s 
v i e n t o s f r í o s d e l X o r t e . h a c i e n d o q u e 
a q u í s e r e s p i r e n l a s b r i s a s t i b i a s d e l 
' M e d i t e r r á n e o s u a v i z a d a s p o r e f e c t o d e 
l a s b a r r e r a s q u e á l o s v i e n t o s l a t e r a l e s 
o p o n e n l a s d o s p u n t a s s a l i e n t e s d e l p e -
ñ a s c o d e M ó n a e o p o r u n l a d o y d e l c a -
b o M a r t r i p o r o t r o . 
A s í M o n t e c a r l o . e n c a j o n a d o e n e l 
f o n d o d e u n a n f i t e a t r o d é m o n t a ñ a s y 
o r e a d o s o l a m e n t e p o r l a s b r i s a s d e l 
S u r . e s u n o d e l o s s i t i o s m á s t í p i c a m e n -
t e m e r i d i o n a l e s d e E u r o p a ; s u a i r e e s 
o r d i n a r i a m f n t p c a Ü e l i t e y s^co y " e n 
s u s j a r d i n e s e x t e n s o s y o s m e r a d a m e n t e 
e u l t i v a d o s ise v é m e z c l a d a l a f l o r a t r o -
p i c a l r o n La p r o p i a d o l a s z o n a s t e m -
p l a d a s . E n e l a i r e s e p e r c i b e n l a s 
e m a n a c i o n e s r e s i n o s a s d e l o s p i n o s c o n -
f u n d i d a s c o n los d e l i r a d o s p e r f u m é * ! 
d e J o s n a r d o s , v i o l e t a s y m a d r e s e l v a s . 
E s t a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s q u e 
s o n p r o p i a s d e t o d a la c o m a r c a l l a m a -
d a C'óle d'nzur y q u e c o m p r e n d e l a 
p á r t e m a r í t i m a d e l a a n t i g u a P r o v e n -
z a y d e l a L i g u r i a , h a c e n q u e d e s d e 
t i e m p o i n m e m o r i a l s í 1 ^ c o n s i d e r a d o e s -
t e l u g a r c o m o p u n t o d e i n v e r n a d a 
p e r f e c t a m e n t e i n d i c a d o p a r a t o d a s l a s 
p e r s o n a s a f e c t a s d e c a t a r r o s c r ó n i c o s 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o y e n g e n e r a l 
p a r a t o d a s a q u e l l a s q u e p o r l a d e b i l i -
d a d d e s u c o n s t i t u c i ó n n o p u e d a n s i n 
g r a v í s i m o p e l i g r o a r r o s t r a r l o s i n c o n -
v e n i e n t e s d e l o s i n v i e r n o s e n l o s p a í s e s 
h ú m e d o s y f r í o s . 
L a g e n t e e l e g a n t e y r i c a d e t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o a c u d e a q u í e n b u s c a 
d e s a l u d y d e p l a c e r e s y , c o m o s u c e d e 
e n l o s b a l n e a r i o s d e m á s f a m a , e l a r t e y 
e l l u j o h a n a ñ a d i d o s u s e n e a n t o s á l a 
o b r a d e l a X a t u r a l e z a p a r a l l e v a r á 
u n e x t r e m o c a s i i d e a l d e p e r f e c c i ó n 
l a s c o m o d i d a d e s y e l s o l a z d e l o s c o n c u -
r r e n t e s . 
L a p e r s p e c t i v a q u e o f r e c e l a p o b l a -
c i ó n e n c o n j u n t o , v i s t a d e s d e e l m a r , 
e s a d m i r a b l e y q u i z á s ú n i c a e n s u c l a -
s e . J u n i o á l a p l a y a s e v e n l a e l e g a n -
t e e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l y l a p l a t a f o r -
m a d e l t i r o d e p i c h ó n ; m a s a r r i b a se l e -
v a n t a e l s o b e r b i o C a s i n o e n e l q u e s e 
h a i n v e r t i d o u n a m i l l o n a d a p a r a q u e 
e n s u s r e g i o s s a l o n e s y e n t r e m a g n i f i -
c e n c i a s d e l a s a r t e s j d á s t i c a s se d e j e n 
d e s p l u m a r l o s q u e b u s c a n e n l o s a z a r e s 
d e l j u e g o s o ñ a d o s b e n e f i c i o s ó l a s a t i s -
f a c c i ó n d e t i r á n i c a s p a s i o n e s ; e n f r e n -
t e d e l e d i f i c i o y á s u i z q u i e r d a , s e d i s -
t i n g u e n l a e s p l é n d i d a s t e r r a z a s c u y a s 
b a l a u s t r a d a s se c o n t i n ú a n c o n l a s d e l 
p a s e o - d e l a C o n d a m i n a q u e e s u n a h i -
l e r a d e n a l a c i o s , h o t e l e s y q u i n t a s d e 
r e c r e o , siegue d e s p u é s l a p a r t e m á s e s -
p a c i o s a d e l o s j a r d i n e s d e l C a s i n o c o n 
s u s c a m p o s d e f l o r e s y s u s e s b e l t a s p a l -
m e r a s i m p o r t a d a s d e l A f r i c a y d e l a 
I n d i a " : l u e g o se e x t i e n d e l a m a s a p r i n -
c i p a l d e l a p o b l a c i ó n c u y a s c a s a s d e t o -
n o s c l a r o s , d e v i s t o s a a r q u i t e c t u r a y d e 
o r n a m e n t a c i ó n v a r i a d a y e s c o g i d a m a s 
b i e n p a r e e e n f a n t á s t i c a c r e a c i ó n d e l a 
i m a g i n a c i ó n d e u n e s c e n ó g r a f o i n s p i -
r a d o q u e v e r d a d e r a s v i v i e n d a s y p o r 
f i n a l d e e s t e e s e a l o n a m i e n t o s e e l e v a n 
l a s m o n t a ñ a s s a l p i c a d a s e n t o d a s p a r -
t e s d e a l e g r e s c h a l e t s y d e m a n c h a s d e 
v e r d u r a , d e s t a c á n d o s e e n s u s c r e s t a s 
a l g u n o s h o t e l e s y l a r u i n o s a t o r r e d e 
A u g u s t o , e r i g i d a , s e g ú n c u e n t a n , p o r 
e l c é l e b r e e m p e r a d o r r o m a n o e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e u n a d e s u s m á s i m p o r t a n -
t e s v i c t o r i a s . 
P e r o l o m á s n o t a b l e d e M o n t e c a r l o 
es s u c a s i n o d e j u e g o . P u s o s u p r i m e r a 
p i e d r a el d í a 1 3 d e ' M a y o d e 1 8 5 8 e l 
j o v e n p r í n c i p e d n V a l e n t i n o i s , h o v r e i -
n a n t e b a j o e l n o m b r e d e A l b e r t o l . E s -
t e o t o r g ó e n u n p r i n c i p i o á u n a s o c i e -
d a d e x p l o t a d o r a d e l o s j u e g o s d e a z a r 
u n a c o n c e s i ó n p o r d i e z a ñ o s q u e h a i d o 
p r o r r o e a n d o p o s t e r i o r m e n t e y p e r c i b e 
p o r e l l a , s e g ú n u n a m e m o r i a r e c i e n t e -
m e n t e p u b l i c a d a , l a p e n s i ó n d e d o s m i -
U o n e s <te f r a n c o s a n u a l e s . 
L a s o c i e d a d s a t i s f a c e a d e m á s t o d o s 
l o s g a s t o s d e l p e q u e ñ o e s t a d o ó m u n i c i -
p i o , q u e d e b e n e l e v a r s e á u n a s u m a 
m u y c o n s i d e r a b l e , á j u z g a r p o r l a e x -
t r e m a d a p e r f e c c i ó n q u e s e a d v i e r t e e n 
t o d o s l o s s e r v i c i o s . - L a p o l i c í a , e l o r n a -
t o , l a b e n e f i c e n c i a , l a i n s t r u c c i ó n , e l 
a l u m b r a d o , l a h i g i e n e p ú b l i e a . y p n g p . 
n e r a l t o d a s l a s d e m á s a t e n c i o n e s m u n i -
c i p a l e s n o d e j a n n a d a q u e d e s e a r a l 
m á s e x i g e n t e . X o f i j á n d o n o s e n e l o r i -
g e n d e l o s i n g r e s o s m u n i c i p a l e s , h a y 
q u e a d m i r a r y a p l a u d i r l a s e x c e l e n c i a s 
d e e s t a J a u j a . 
D e b e t e n e r s e a d e m á s e n c u e n t a , q u e 
e l s o l o s o s t e n i m i e n t o d e l c a s i n o o r i g i -
n a u n o s g a s t o s f a b u l o s o s c o n s u s c e n t e -
n a r e s d e s i r v i e n t e s , c o n s u s c u e r p o s d e 
i n s p e c t o r e s , d e croupiers y d e p o r t e r o s , 
c o n s u o r q u e s t a d e c u a r e n t a p r o f e s o r e s 
d e p r i m e r o r d e n , c o n s u s b r i g a d a s d e 
j a r d i n e r o s y c o n s u s c o n t i n u a s n e c e s i -
d a d e s d e r e f o r m a s y d e e m b e l l e c i m i e n -
t o . NTo t i e n e , p u e s , n a d a d e e x t r a ñ o 
q u e l o s g a s t o s d e l a s o c i e d a d s e e l e v e n 
á l a c o n s i d e r a b l e s u m a d e u n o s v e i n t e 
m i l l o n e s d e f r a n c o s a n u a l e s . 
P u e s , á p e s a r d e l a e n o r m i d a d d e 
e s t a c i f r a , t o d a v í a l o s a c c i o n i s t a s s e r e -
p a r t e n a n u a l m e n t e 2 0 y 2 5 m i l l o n e s d e 
f r a n c o s y es d e n o t a r q u e a u n s e q u e -
j a n p o r l o m o d e r a d o d e s u s u t i l i d a d e s , 
c o m o s i l a a d m i n i s t r a c i ó n n o h i c i e s e 
t o d o l o p o s i b l e p o r e x p l o t a r m e j o r á 
l o s i n f e l i c e s j u g a d o r e s . 
D e j a n é s t o s , p o r l o t a n t o , m á s d e 
c u a r e n t a m i l l o n e s d e f r a n c o s a n u a l e s 
e n l a s m e s a s d e j u e g o s c u y o s t a p e t e s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e v e r d a d e r o s f i l t r o s 
p o r l o s q u e .irremisiblemente v a p a s a n -
d o t o d o e l d i i e r o , á l a c o r t a ó á l a l a r g a , 
á l a s c a j a s d e l a s o c i e d a d b a n q u e r a . 
Y d e c i m o s irremisiblemente p o r q u e 
l a p é r d i d a d e l q u e a p u e s t a c o n d e s v e n -
t a j a e s u n r e s u l t a d o d e o r d e n m a t e m á -
t i c o q u e s e c u m p l e s i e m p r e á p e s a r d e 
t o d a s l a s c o m b i n a c i o n e s y s i s t e m a s y 
á p e s a r d e l a s v e l e i d a d e s d e l a s u e r t e . 
S i e l c e r o e n l a r u l e t a y e l e m p a t e e n 
31 e n e l 3 0 y 4 0 s o n y a p o r s í s o l o s d e s -
v e n t a j a s n u m é r i c a s i n d i s c u t i b l e s , h a y 
a d e m á s e x c i t a c i o n e s e s p e c i a l e s e n e l 
á n i m o d e l j u g a d o r d e a z a r * p o r l a s c u a -
l e s s e a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
i n m i n e n c i a s d e s u s f r a c a s o s . 
N o n o s e n t r e t e n d r e m o s e n l a r g a s 
c o n s i d e r a c i o n e s c i e n t í f i c a s p a r a d e m o s -
t r a r n u e s t r o s a s e r t o s , m a s t o d a p e r s o -
n a d e e n t e n d i m i e n t o a l g o c u l t i v a d o 
a p r e c i a r á l a f u e r z a d e l a s p r o p o r c i o n e s 
q u e e n p o c a s p a l a b r a s v a m o s á e s t a -
b ' ^ e e r . 
" E n t o d o s l o s l l a m a d o s s i s t e m a s ó c o m -
b i n a c i o n e s p a r a g a n a r e n l o s j u e g o s d e 
a z a r s e p a r t e d e l p r i n c i p i o e v i d e n t e -
m e n t e f a l s o d e q u e l a s j u g a d a s p a s a d a s 
i n f l u y e n e n l a s v e n i d e r a s , s i e n d o a s í 
q u e n o v a r i a n d o n u n c a l a p o s i c i ó n d e l 
j u e g o , c a d a s u e r t e q u e s e e c h a 'es i n -
d e p e n d i e n t e d e l a a n t e r i o r y l a b a n c a 
t i e n e s i e m p r e á s u f a v o r l a m i s m a v e n -
l a j a , t a n t o s i h a t r a n s c u r r i d o s o l o u n 
i n s t a n t e d e s d e l a j u g a d a a n t e r i o r , c o m o 
s i h a t r a n s c u r r i d o u n n ú m e r o d e a ñ o s 
ó c o m o s i n o se h u b i e s e j u g a d o n u n c a . 
S i d e n t r o d e l o q u e c o n s i e n t e n l o s r e -
g l a m e n t o s d e l j u e g o c u p i e r a u n s i s t e -
m a c o n t r a r i o á l a b a n c a , d e s a p a r e c e -
r í a n e n a b s o l u t o t o d a s l a s c a s a s e x p í o -
t a d o r a s d e e s t e v i c i o . 
( P o r o t r a p a r t e , l a e s p e r a n z a d e l j u g a -
d o r d e a z a r e n u n a b u e n a s u e r t e q u e le. 
p e r m i t a j u g a r m u c h o y g a n a r e o n t í -
n u a m e n f e á p e s a r d e s u s d e s v e n t a j a s , 
es u n a v e r d a d e r a i l u s i ó n . . T a l s u e r t e 
n o e x i s t e : l a c r e e n c i a e n l a f o r t u n a y 
la d e s g r a c i a e n e s t e s e n t i d o es u n a s u -
p e r s t i c i ó n . E l c á l c u l o d e p r o b a b i l i d a -
d e s s e ñ a l a f i j a m e n t e e l r e s u l t a d o d e l 
a z a r . E s u n a f o r i s m o a x i o m á t i c o e l 
q n e d i c e q u e d e E n e r o á E n e r o e l d i -
n e r o e s d e l b a n q u e r o . 
M . 
J A C I N T O S 
J o s e f i n a S o t o . 
D e A s t u r i a s , d e l a p i n t o r e s c a r e -
g i ó n e s p a ñ o J a q u e d a g e n t i l e s m u j e -
r e s c o m o r o s a s , y l i n d a s r o s a s c o m o 
c a r a s b o n i t a s d e « h a v a l a , e s J o s e f i n a 
Soto, g u a p a c h i q u i l l a d e o j o s m u y n e -
g r o s y e x p r e s i v o s , d e p o e m á t i c o s o j o s 
d e n o c h e . p l á c i d a c u a n d o r e l u m b r a n 
p o é t i c á s l a s b r i l l a n t e s e s t r e l l a s m i s t e -
n o s a s . . . 
J o s e f i n a S o t o t i e n e e n s u g a l l a r d o 
c o n t i n e n t e , e n ' l a f i n u r a d e s u s a r i s t o -
c r á t i c o s a d e m a n e s , e n l a s e r e n i d a d d e 
s u s f a c c i o n e s h e l é n i - c a s . u n g r a t o h e -
c h i z o q u e o s a t r a e y s u b y u g a p o d e r o -
s a m e n t e . Y á e s t o a ñ a d i d e l s u p r e m o 
e n c a n t o d e u n a c h a r l a c u l t a , a m e n a 
y s e n t i d a . E n s u s a f a b l e s p a l a b r a s , 
m u c i c a l e s a r r u l l o s f e m e n i l e s , v a e l l a 
p o n i e n d o l a s a t i n a d a s o b s e r v a c i o n e s 
o'e s u d e s p i e r t a i n t e l i g e n c i a , l o s r e g o -
c i j a d o s c o m e n t o s d e s u j u v e n i l i n g e -
i i . 'o . F r a n c a , a l e g r e , e s p í r i t u n o b l e y 
d e l i c a d o , s i e m p r e a b i e r t o á l a s i n e f a -
b l e s e m o c i o n e s d e l a v i d a , s i e m p r e 
p r o p i c i a á r e a l i z a r e l b i e n , á e n j u g a r 
u n a l á g r i m i a . . . 
P o r q u e l a j u v e n t u d y l a b e l l e z a a n -
g é l i c a d e u n a m u j e r s e r e a l z a y e n -
n o b l e e e , s e h a c e m á s a t r a y e n t e y s i m -
p á t i c a c u a n d o e n s u s r a s g a d o s o j o s 
d e e n s u e ñ o s h a y u n a . e x p r e s i v a , m i r a -
d a p a r a l o s h u m i l d e s , p a r a l o s q u e 
s u f r e n l a s r u d a s y h o s c a s v i s i c i t u d e s 
d e l a h u m a n a e x i s t e n c i a . 
E s a e s J o s e f i n a S o t o : b e l l a p o r s u 
a g r a c i a d a f a z ; m á s b d l a a u n p o r s u 
n o b l e y g e n e r o s a a l m a . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
T E A T R O m T I 
K m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
H O Y , E H A T I S ^ E E 
M u y a p l a u d i d a l a b e l l a b a i l a r í n a e s -
p a ñ o l a : 
E L E I V I A C A R V A J A L 
E s t a n o c h e : " E l B r u j o , " e l d ú o d e 
d e ' • I ^ a 3 I a s c o t t a " y n u e v o s i m u t o s 
p o r e l 
G R A N D U E T T O I N T E R N A C I O N A L 
I R I S A N D R E A C C E 
P A R T I D O S j O L I T i c i 
L A J L V E X T L ' D L I B E R A i 
^ l ' K _ S A V I - E O P o u 
S u B e n e f i c i o 
E l d í a 1 9 d o ] c o r r i e n t e s 
p o r f i n . ni a u u n r - i a d o l , P r , J VefiG 
S a l ó n • • J o r r í n / ' á |H , C , 0 J 
b e r a l d e l b a r r i o d o S a n i j o n o ! ^ 
f u n c i ó n q u e d o m u y l i iPÍc]a ao-
d o s e e n l a s e g u n d a t a n d a 
t e b o l s a do m a n o d e p i e ] ^ A 
e n l a t e n - o r a n n e s p l é n d i d o 
d e e s e n o a s . j a b o n e s y p o l ^ 
l a m e j o r o a h d a d . L a • T a s a r 0 
s i t a e n G a l i a n o y 8 a n R a f ^ 
e s o s r e g a l o s a l a J u v e n t u d 5 3 
p o r l o c u a l e s t a A g r u p a c i ó n 1 P ! ? 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . a 
L a J n v e n t n d L i b e r a l de S 
p o l d o h a q u e d a d o m u y s a t i s f c S 1 
r e s u l t a d o d e l b e n e f i c i o y l a p . 
e n c a r g a d a d e l m i s m o d i ó 
e n j i i n t a c e l e b r a d a p o r d icho 
n i s m o . 1 r?:. 
U n a v e z m á s m o s t r a m o s m 
p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o á l a . 
G r a n d e " q u e t a n g a k n t e m e m n 
c o m p o r l n e n t o d a s l a s a ^ ^ • * 
d e n u e s t r o P a r t i d o . ~ ,pac ^ 
D i e g o V . O L I V E R T 
Secretario 
C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l 
C o m i s i ó n M i x t a 
H a b a n a . 2 4 d e O c t u b r e de igflj 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r esta Q 
s i ó n e n l a n o c J i e d e l d í a 23 d e U 
t u a l s e a c o r d ó d a r u n a ser ie de ; 
t i n s e n d i s t i n t o s l u g a r e s de la P 
v i n c i a . e n l a s i g u i e n t e - f o r m a : ' 
3 1 d e O c t u b r e . e n N u e v a P a z 
I o . d e N o v i e m b r e , e n C a i m i t o . 
8 d e N o v i e m b r e , e n G ü i n e s . 
E n S a n J o s é . J a r u c o , A g u a c a t e B» 
j u c a l . G ü i r a d e M e l e n a . Alqmzar 
S a n A n t o n i o . S a n t i a g o de las Vei 
D a t a b a n ó . M a r i a n a o y G u a n a b a c o a es 
o t r a s f e c b a s q u e s e r á n fijadas á» 
a c u e r d o c o n l o s P r e s i d e n t e s de lasC» 
m i s i o n e s M i x t a s de a q u e l l a s localidj. 
d e s . 
E l S e c r e t a r i o , 
P . O . 
P e d r o A . N A V A R R O . 
C o a l i c i ó n l i b e r a l d e í b a r r i o 
d e Monserxate. 
T e n g o e l g u s t o d e c i t a r á bsiniem. 
b r o s d e e s t e o r g a n i s m o p a r a la jimU 
q u e t e n d r á l u g a r el v i e r n e s 26 de!co-
r r i e n t e . á l a s o c h o d e j a noche, e n l 
c a s a C o n c - o r d i a n ú m e r o 62 . rogando, 
l e s l a m á s i p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , O c t u i b r e 2 4 d e 1908. 
A . C ó r d o b a , 
S e c r e t a r i o d e correspondencit 
n e c e s i t a o t r a c a p a d e p i n t u r a y u n a r e v i s i ó n c o m p l e t a an-
t e s q u e l l e g r u e l a t e m p o r a d a d e C A R N A V A L , 
respec to á p r e c i o s y d e m á s , y 1c a s e g u r a m o s que q u e d a r á u s t e d al tamente complacido 
y que e i t r a b a j o que p o d e m o s h a c e r l e s e r á de su s a t i s f a c c i ó n . 
¿ J . J E i X ^ J ^ l S r C D O , G - e n i o s 1 . 
c SS^S ale 4-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
v a p o r E w I I e o s 
á e l a t o p É a . ^ ^ f r a s a í l M c ? 
A F T O I T I O L O P E S Y Ca 
B L . V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I K 
. s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o o a y 
G é n o v a e l 29 de O c t u b r e á las doce d e l d í a , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
A d m i t e c a r p a y p a s a j e r o s á ios que se o f re -
ce e l buen t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t i ene a c r e d i t a d o en sus d i ferentes l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e carg .* p a r a i n f f i a t e m , 
H a m o u r g o , B r é m e n . A m s t e r d a c . x lotrerdan, 
A m b e x e s y d e m á s p u e r t r j de E u r o p a con 
c o n o c i m i e n t o d i rec to . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r t n e x p e d i -
dos h a s t a l a v í s p e r a del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r p a se firma r i n por r l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
rec iu is i to s e r á n n u l a a 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
b a s t a e i d í a 28 y i a carffa á bordo h a s t a el 
d í a de l a s a l i d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se r e c i b e en l a 
A d o - i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E S I • \ 7 ' a , 3 p o X " 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n ü l i v e r 
s a l d r á p a r a 
C O R M A Y S A N T A N D E R 
el 20 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y cargra g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco p a r a d i c h o s puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en par t ld iv ; k 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o n a r a 
V i e o G i j ó n , B i l b a o y P á s a l e s . 
L o a ni i iet^s de o a s a i e solo sprfln exped idos 
h a s t a las doce de l d ía de s a l i a a . 
L a s p a l i z a s de c a r p a ü« firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o ant.es de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a de sa l ida . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sftlo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase $141-33 C7. en a l lante 
, 2 a . , ,120-61 \ i 
.. 3a. Preferente .. M l i . 
a. Ordmarii .. 32-90 \ í 
S Q T A . — S e a d v i e r t e á los S e ñ o r e s p a s a -
j e r o s que en e l m u e ü e de la M a c h . n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s 
de) Pr. G O N Z A L E Z p a r a l l e v a r el pasaje y FU 
e q u í p a l e á bordo, m e d i e n t e e l a b o n o de 29 
cen tavos p l a t a por c a d a o n s a j e r o v de 30 c e n -
tavos p l a t a p o r c a d a h a u l ó bul to de e q u i p a j e . 
i i y i i I W i 
(Bamburg Atnenk i Lvniej 
F l v a p o r correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l ::>. d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G K ) ( A l e m < i a i * > 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase , desde «121-00 oro a m a r i c a n o , en a d e U u b s . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 4 ) 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
< ¡ u n a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n X Í O N E T 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N . C O L O N , 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O . P U E R T O C A R I S -
L L O . L A O U A I R A . C A R U P A N O . T R I N I I W U , 
P O A C E . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
L a s P a l m a s d e ( i r á n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l o n a 
e l 2 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e 
l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i u A a . C o -
l ó u . S a b a n i l l a . C u r a z a o . 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
v c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o tabaco , p a r a todos 
los p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d « i P a c f M c c y 
p a r a M u r a c a i b o con t r a s b o r d o en r u r a z a o . 
IJOS b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x ^ e a i -
dos n a s t a l a s diez del d í a de saliÜM. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se ü r t n a r a n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s . tJir c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a » . 
F e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a el d í a 1? y l a c a r g a á bordo h a s t a e l 
c i a de la sa l ida . 
If«*»-- E p t a C o m p a ñ a t iene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s i p a i a eB¿a l i n e a como Ü«-
r a todas l a s domas , bajo l a aaM\ ¿ ; u e a e * a s e -
g u r a r s e todos loa exactos que so e m b a n i u e o 
en BUS v a p o r e a 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t f r u l o 11 del R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
dice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de s u equ ipaje , s u n o m b r e y el 
p u e r t o de des t ino , con todas sus l e t r a s y con 
l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p i -
f i ía no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u . p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o ei n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s i como el de l 
p u e r t o de des t ino . 
D 3 
S O B R I N O S ; n E S R E E M 
d n r a n t « e l m e s d e O c t u b r e d e 1 9 0 3 . 
V a p o r J U L I á . 
M i é r c o l e s "iS á ia^ 5 de l a n i - l i 
P a r a j P u e j r t o P a d r e . G i b a r a , M a y a -
r í . B a r a c o a , ( ¿ n a i i t á n a i i i o , K a n t i a n o 
d e C u b a , S a n t o D o i u i u g r o , S a n P e d r o 
d e M a c o r i s , P o u c e y S a n J u a u d e 
P u e r l o K i O O . 
N O T A . So lo a d m i t e c a r ? a d u r a n t e ei d i a 27 
p a r a los puer tos de las ialaa de S a n t o D o m i n -
go y P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 31 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N ' u e v i r a s . P u e p t t » P a d r e . C r i -
n a r a , B a ñ e s . M a y a r í . B a r a c o a , C k j a u -
r a u a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
O U O A . 
V a p o r r . 0 S 5 H D E H E a R E R i 
UHÍUS los m a r t e s a t a s 5 d e La t a r d e 
P a r a I s a b e l a u e i s a g u a y C a í D a ñ e n , 
r e c i b i e n d o c a r g a e n e o m D i n a r t ó n c o n e l 
" C u b a n C e n t r a l S a i l w a y " . p a r a P á i m i r a , 
C a g u a g a r . 3 . C r u c e s . i j « j a á . tísperauza, 
S a n t n C l a r a y R o d a » , 
E l v a p o r correo de fi.000 tone ladas de dos h é l i c o i 
K R O M P R B N Z E S S E N C E C I L B E 
S a l d r á e l 2 0 d e N o v i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
c o m a \ i m a m m m m m m á g a t e m ) 
HAVRe (Francia) y HAMBORGO (Alsuaaii) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c lase , desde $141-00 oro a m e r i c a n o en a d e l a n t a . 
^ n & E G U N D A c la se oesde $'.20-01 oro a m e r i c a n o e n ade lante , 
fcn t e r c e r a , . 1 í ; $ 0 - í ) 0 o r o a i u e r t c a u o i n c l u s o i i n p u e s b o d e d e « e u i o á r c o . 
L ' a m a r e r o s y c o c i u e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a d e m ú s i c a y t o d a c i a s e d « c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de t o d a s c la se s , que m n A c r e d i t a d a t i t -n« e s t a 
C o m p a ñ í a en todos los s e r v i c i o s que t i e n e e s tab lec idos . 
N O T A : Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n e l 
Aluel le de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s v l a n c h a s de l S . - ñ o r * S a n t a m a r i n a p a r a l l e v a r e l 
pasaje y su e q u i o a j e á bordo , m e d i a n t e abono de 20 c e n t a v o s o l a U por c a d a p a s a j e r o v 
de 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a b a ú l ó bulto de equipaje . E l e q u i p a j e de m a n o s e r á c o n d u -
c i d o gra t i s . E l s e ñ o r b a n t a m a r i n a d a r á r a c i b o del e q u i p a j e que se le e n t r e g u e . 
* , . ,^tii&-dmU»e . C A R G A p a r a ca5i 10(108 lo* P u e r t o s de E u r o p a . S u r A m é r i c a . A f r l o v 
A u S i r a i l a y A SIS.. 
P a r a m i s deta l las , i n f o r m e s , prospec tos , etc.. d i r i g i r s e & s u s c o n s l g n a t a r ' . o s : 
M E I L B U T Y H A S C / í , 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 í > . C a b l e : H . E l L l i U T . U A B A X A 
'• 3 a 7 « a l t . l i 3 - l O c . 
Todt)s los b ú l t o a de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ü m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y el punto en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rpcibidoB á 
bordo ios b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r e e s a et i 
que ta . 
P a r a c u m p l i r el R . D . del G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f e cha 22 de A g o s t o ú l t i m o , no s*? a d m i -
tirá, en e l v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
rado por el p a s a j e r o en el r c o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e en l a v;asa C o n s l g n a t a r i a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a n o 
M A N ' V E L , O r A D t : i 
O F I C I O S ^8, H A B A N A 
C . 3370 7 8 - l O c . 
Y a p o F e s j ^ s t e r o s , A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s m i é r c o l e s á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U M A U U K K S 
Bemaiios 7 w n y C-á úí , ü é i I í Ie 11 
C . Í22C 2 « - 2 2 S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a j a i y v i cayarsk . 
P a s a j e en p r i m e r a 
P a s a j e en t e r c e r a 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza 
M e r c a d e r í a s . : 
l a s maroasi . n O n j e r o » . n ú m e r o fie bu l to s , o la -
no de loa mlnmon, conten ido , pafn de p r o d u c -
c i ú u , r e s i d e n c i a del r eceptor , peso bruto en 
k i l o s y v a l o r de Ia« m e r c a n o i a N ; no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que Í« fa l te 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , l o - m i s m o que 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
conten ido , solo se e s c r i b a n las p a l a b r a s 
"efectos", • ' m e r c a n c í a * ' ' li " b e b i d a » " ; t o d a 
vez que p o r l a s A d u a n a s se ex ige b a g a cons -
t a r l a c l a s e del conten ido de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebidos s u j e -
t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co -
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n la c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l pnfs de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de l a s p a -
l a b r a s •*PaIi»" rt " l E t r a n j e r o " , 6 l a s dos s i e l 
conten ido del bu l to ó bu l tos r e u n i e s e n a m -
bas c u a l i d a d e s . 
H a c p m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g í í n bulto 
qi ic . á Ju ic io de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no 
pueda i r en l a s bodegas de l buque con l a de-
m á s c a r g a . 
H a b a n a , 1 d o O c t u b r e d e 1 9 0 8 . 
C . 33T2 
S o b r i n o s d « H e r r e r a , !«. en 15. 
7 8 - V ) c . 





P e H a b a n a á Caibar i&n y v lcerar^' í . . 
P i s a j e en p r i m e r a . ? 11-00 
en l e r c e r a $ ,)-30 
V í v e r e * . f e r r e t e r í a y l o z a f 0-30 
M e r c a d e r ú i s $ 0-50 
v O E O A M E R I C A N O » 
T A B A C O 
D e C a i b a t i é n y S i g u a á S a b a n a , 25 c e n t a r o s 
t e r c i o ioro a m e r i c a n o ) 
t E l c a r o u r o pasracoTio m e r s a a s i » ) 
V u e l t a A b a j o S . S . ( J o . 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n M o n t e s d e OCA. 
s a l d r á d e B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s á e l a ¡ l e -
g a d a d e l t r e n de p a s a j e r o s q u e s a l o de l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á l a s 2 y óO de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o l o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
T7-XIHS J F L INT " E J JS 
P a r a N U E V A G E R O N A Y JITCARO 
( I s l a de F i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a á a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n 
d e V i l l a n u e v a á I s 5 y 5 0 d e l a t a r d e r e -
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l e g a r á E a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d i a r l a m e n t u e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s i m o r m o s a c ú l a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 3371 7 8 - l O c . 
I J O S D E A R G ü t e ) 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 33. H A R H i 
T e l é f o n o n ú i u . 70. Cahiea: "RaiBonarpl* 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Corrientes.-^ Vefl" 
s i los de v a l o r e a , h a c i é n d o s e cargo del 
uro y H e m i s i ó n de d, •."idendos ó intereses-
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó r . --3 vaiores/, . ' ^ 
tos.— C o m p r a y ' -enta de "alores Puf»*" 
x: i n d u s - . r í a l e s — C o m p r a y venta de l ew 
de camtM^s. — C o b r o de ietras. cupoue», *». 
por c u e n t a a g e n a . — Giros sobre las pna"' 
p a l e s p l a z a i y t a m b i é n sobre lo« PueD'¿?eS 
t á p a n a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a n M — r*»1" 
por C a b i f s y C a r t a s de Créd i to . 
C . 3366 ,D(L1^ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l O t » , A O U X A B I O S . es i iu iuA 
A A M A K G Ü B A . 
H a c e n p a i r o s p o r e l ü * b l e . faciliut* 
c a r f c v » d e c r é d i c o y í f » r * a l t í ír iS 
ü c o r t a y l a r ^ a . VI.>CÍ» 
sobre N u f í v a Y o r l i . N u e v a O V ^ f ^ 
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n de ^ u e r t 0 - a c W 
ores L'urís. B u r d e o s . L y o r . UW™VA J»»f 
burfjo. H n m a M ^ l e s . M ü á n . o e n 0 " ^ , , 
s e l l a , H a v r e . L e ñ a . Nantea. ^""t v'Tarlt 
T o l o u s e . V^neoia Fb';encl*l4l i*. 
7 -isimo. etc. a « í como sobre loa*» 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s da 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
P i r a P a l m i r a ^ 
„ C a g u a g a s C-57 
. , C r u c e s y L a j a s CMU 
:J a t a . C i a r a , y R o d a s 0-75 
l O R O A M E R I C A - S ' O i 
S O T A S . 
C A S t G A D B CJLBOTAJM. 
Se rec ibo BÍSZM l a s tr^í i d * i * t a r o « ami tílo 
de M ü d a . 
C A R G A DES T K A T V S I A . 
Bo lamente se r e c i b i r » ha*!:* li* 5 de l a t ar -
de d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a , 
• a t r a q u e » «Q Q U A N T A Í í A J d O . 
L o s v a p o r a s d a ios d i n 3, 17 y 31, a t r a c a -
ran a l m u e l l e de C a i m a n e r a , y l o i da IOÍ diaa 
10 y 24 a l da B o q u e r ó n . 
A V I A O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r g u e s se-
rán dados en l a C a s a A r m a d o r a y C c - n s i g n a -
t a r i a s á los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e con o tros 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e los 
que la E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los conoefimientos deberft e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r c o n toda c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
G I R O S D E L E T J Ü A S 
J . B A L C E L L S Y C O M ? . 
t S . e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s ñ o r e l c a b l e y g i r a n J e t r a í 
& c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w Y o r K . 
L o n d r e s . P a r l a y sobre t o d a s l a s cao i t jUea 
y p u e b l o s d i E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e » y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s da l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s coa* 
t r a i n c e n d í o a . 
C . 2418 1B«-1JL 
X A . B A N C E 3 
O B I S P O 19 Y 21 
H a c paeros por el o*ble. íac,'ltfftre¿I 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á corta y » ¡ j u r 
fcoore i . is p r i n c i p a l e s P ¡ a z a * .JJfLnls 
las da F r a n c i a . I n g l a t e r r a Alemán j ^ - » 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , ^ f ^ ias c1*! 
R i c o . C b ' n a . J a p ó n , y sobre ^ d a s 
des 7 p u o M o a <ie E s p a ñ a , i*'»» 
C a n a r i a s 6 Í L a l i * T g - l ^ 
C . 3368 
8 . O ' K E I L L Y . 8 ^ 
E S Q U I N A A ^ K K C A D ^ 
H a c e n p a g o s por el c a b l e . * a t ' t 
de c r é d i t o . , „ r«-e* ; i 
G i r a n l e t r a s sobre L(indr|.8:ma. ^JfnS- • 
N e w O r l e a r s . M i ' á a . T u r l n O'KJí. i * 
F l o r e n c i a . N á p o l s s . L i s b o a . "p ¿ a v r * , ; ^ I 
l a r . B r e m e n . H a m b u r s o . Pa.rls,TVoS. 
tea. B u r d e o s . M a r s e l l a . C á d i z , n~ , 
V e r a c r u z S a n J u a n de P u e r t o * 
d mm mi í 
B A I t a V E R O S . — - M E R C A D E R E S 2» 
C a s a o r l x i n a J m e n t e e s t a b l e c i d a en 1*44 
G i r a n i e t r a s i. l a v i s t a soore toaos ion 
B a n c o s N a c i o n a l e s de l o s E s t a d o s U n i ó o s 
;- d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N G I A S P O R E L O A ^ L E 
C . 2367 7 8 - l O c . 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y y 
P ^ i m a de M a l l o r c a . I b i s a . M»" 
C r u z de T e n e r i f e . 
eobre M a t a n z a s . C á r d e n a s Keü*—de; ^ 
C l a r a . C a i b a r i é n . S a g u a 1» YcUí fta 
dad . C i e n í u e g o s . S a n o u S p í r u u ^ i o . ^ 
de C u b a . C i e g o de A v i l a ^ ^ p c > 
i dL.- del K í o . G i b a r a , P u e r t o ^ 
C 3369 —' 
Z A L D 0 Y C O M F . 
H a c e n p a g o s p o r e l rTas ^ V r ' - ' 
. y iu.i-üa v i s t a y da?íaca s T w ^ a i * 
hobre N e w Y o r k , r Uade ina . * r í , . J » ^ 
S a n F r a u c i s c u . ^ " ^ f ^ i t a l e s y Séjje'i 
B a r c e l o n a y d e m á s ^ ' u n i d o s . , 
,. M I.LUICS de los ^ 6 t a c ^ 0 B lo?! P ^ 0 E u r o p a , as f como sobre t o d o V ^ o . j 
E s p a ñ a y c a p i t a l y P ^ 1 ^ ? ^ ^ ¡ i ^ 
i^n c o m b i n a c i ó n ^on l»^. j . . ^ ^ . M 
H o l l í n e t c . C o . . de N u e v a de vt 
aenes p a r a l a c o m p r a 
v e n i * 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en R e c i b e n 901 
dad . c u y a s co t i zac iones »" «¿-lO»' 
c i i a i - i a m é n t e . 
C . 3366 
D I A R I O D E L A M A R U T . t - - B d i c i ó f l de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 25 de 1908. 9 
¡ 0 
i». 
' c o s a s 
E S P E R A N D O 
m á s de u n a h o r a que J u a n 
P<Mlro. 
y P e J r o no l lega. ^ 
, H a y algo m á s horr ib le , m á s rnáo-
portablc, m á s odioso que u n a espera 
l a r g a ' 
S i q u i s i é r a hacer un chiste, d i n a 
qtte dos e speras ; pero eso y a e s t á m u y 
gactado. 
J u a n se h a f u m a d o y a dos c a j a s de 
citrarril los. ha contado las losas de la 
calle los desniveles de las losas, l a s 
hendiduras , los carr i tos que p a s a n , los 
coches, las e s tre l las : se ha d i s t r a í d o 
viendo las evoluciones de a lgunos pe-
rros vagabundos en torno de u n a /e-
mina c a n i n a , ha medido v a r i a s veces l a 
cuadra s a c a n d o en consecuencia que 
tiene c u a r e n t a y dos pasos , 'n i uno me-
nos. 
Y P e d r o s i n l legar . 
V a r i o s amigos han pasado j u n t o a l 
que a g u a r d a , le han d icho a d i ó s y h a n 
g e g ü i d o s u r u t a s in detenerse. 
J u a n ha entrado en u n c a f é y h a 
a Iquirido otra c a j i l l a de c igarros . L u e -
•o ha vuelto á s u s i t io á s e g u i r e speran-
do á Pedro. 
D e repente le dan unos golpecitos 
en la espalda. 
J u a n s u s p i r a : 
— ; Y a e r a hora . P e d r o ! 
— ¡ Q u é P e d r o ni q u é R o q u e ! S o y 
R a m i r o — d i c e e l de los golpes. 
Y J u a n se come u n tabaco. 
— ¿ Q u e hay , v i e j o ? 
— E s o te digo yo á t í . ¿ Q u é h a y ? 
— P u e s y a lo ves, e sperando á uno 
que no l lega. 
Pues vente conmigo y no esperes 
m á s . 
— X o puedo. 
— ¿ A q u é hora estabas c i t a d o ? 
— A las nueve . 
— ¡ Y son las once! 
— ¿ L a s once? 
— D a d a s . 
— E n t o n c e s y a no viene. 
— ¡ C l a r o que n o ! 
— T e a c o m p a ñ o . 
— ¡ P a r e c e m e n t i r a , h o m b r e ! E n los 
d ía s de mi v ida he esperado á n a d i e 
tanto tiempo. 
— X o . si yo lo he hecho por d a r l e en 
la cabeza á mi amigo. ¡ E s u n f a l t ó n , 
un s i n v e r g ü e n z a ! L a p r i m e r a c i t a que 
me dá ¡ y no a s i s t i r ! 
— Q u i z á s se haya e n f e r m a d o . . . 
— ¡ Q u é v a á enfermarse , s i esta ma-
ñ a n a estaba tan bueno! . . . . 
— ¿ Y te c i t ó a q i i í ? ¿ E n esta ca l le 
tan s d i l a r i a ? 
— H o m b r e , chico, la v e r d a d : no s é 
donde me c i t ó ; pero me parece quo f u é 
a q u í . 
— ¡ Dije c é l e b r e eres! 
Ped io hace m á s de dos h o r a s que es-
tá esperando á J u a n . 
Y J u a n no llega. 
— " E s un sucio, un cualquier cosa. 
ese J u a n " — d i c e Pedro á otro amigo 
que le s o r p r e n d i ó esperando. 
— ¿ L l e v a s mucho t iempo de p l a n -
t ó n ? 
— D n c horas largas . 
— ¡ C o m p a d r e y q u é f l e m á t i c o e r e s ! 
A h o r a , que s í he esperado t a n l a r -
go rato h a sido porque no estoy segu-
ro de s i l a c i ta e r a a q u í . 
» 
J u a n y f edro desde aque l la memora-
ble noche no han vuelto a d i r i g i r s e la 
pn labra. 
Y cada vez que uno de ellos hab la 
del otro, suele dec ir con desprec io so-
berano: 
—-¡ E s un hombre s i n p a l a b r a , u n 
f a l t ó n , un indecente ! 
¿ O y e s , l e c tor? E l que menos e s p e r ó 
nos horas al otro ¡ y se l l a m a n fa l tones ! 
Cuando te cites con a l g u i e n e n t é r a t e 
primero del lugar , y si el que esperas 
tardase, entretente en s a c a r l a morale-
j a de estas mis " C o s a s " de hoy. 
P. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
Orígenes de la niiisíca argentina 
(Para «•! D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T e n e m o s abier to a n t e nosotros u n 
l ibro elegante que con u n a a t r a c c i ó n de 
algo d i s t i n g u i d o y d i screto , i n v i t a á 
leer. 
E n c a r a c t e r e s g ó t i c o s , sobre u n a s ta-
pas a percraminadas , de sabor ant iguo , 
leemos: ''Juan Alvarcz.—Orígenes de 
la música Argentina." 
E s un despunte h i s t ó r i c o , u n a d e l a n -
to de f lorescenc ia de l c a m p o extenso en 
donde l a b o r a u n e s p í r i t u recogido y 
culto . 
E l doctor J u a n A l v a r e z c u l t i v a 
a q u e l d i l a t a d o c a m p o de la h i s t o r i a a r -
g e n t i n a y t i ende sobre é l u n a m i r a d a 
serena , á l a vez que s o n r í e con u n t i c 
i r ó n i c o , a g r a d a b l e y sano, de moderno 
observador . 
H a s t a a h o r a los h i s tor iadores h a n s i -
do, m u y genera lmente , aquel los poetas 
que d a b a n p á b u l o á l e y e n d a s ex traor -
d i n a r i a s y que a g i g a n t a b a n cosas y s u -
cedidos m á s ó menos exactos. T a m b i é n 
h a sido frecuente en los h i s tor iadores 
e l e s t u d i a r el desenvo lv imiento de los 
pueblos sobre el c a m i n o t r i l l a d o de 
otros h i s tor iadores . N o es é s t a la m a -
n e r a de l a u t o r de este l ibro n i , m u c h o 
menos, emplea aque l esti lo denso h a s t a 
l a pesadez y a p e l m a z a d o de detal les , 
que es, á menudo , l a c o n d i c i ó n inte-
g r a n t e de l a obra h i s t ó r i c a . 
E l doctor J u a n A l v a r e z es, an te to-
do, u n exquis i to observador , u n a d o r a -
dor de prec iosas m i n u c i a s que son l a 
v e r d a d y e l a l m a y l a g e n u i n a c a r a c t e -
r í s t i c a de los pueblos, y se r e m o n t a a l 
pasado á c a z a de esos deta l les í n t i m o s 
que en s u m a r c a indeleble de a u t e n t i -
c i d a d d a n l a m á s latente y v i v a perso-
n i f i c a c i ó n de las cosas p r e t é r i t a s . 
E l a u t o r de este l ibro d i scre to , se 
m u e s t r a de p a s a d a y s in proponerse t a l 
cosa, el g r a n t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n 
l l evado á efecto por museos, a r c h i v o s y 
b ib l io tecas ; l a copiosa e r u d i c i ó n a d q u i -
r i d a á costa de fatigosos estudios y , so-
bre todo, l a i n t e n s a l a b o r de s u e s p í r i -
t u de observador h u m o r i s t a que r e v i v e 
y a c e r c a las cosas y los hechos pasados , 
hjusta p r e s e n t a r l o s t a l y como son á 
u n a d i s t a n c i a r e a l . 
O y e l a m e n t a r s e d e l a c t u a l deb i l i ta -
miento de la n a c i o n a l i d a d a r g e n t i n a , 
y protes tando de que ta l se c r e a , l a em-
p r e n d e g a l l a r d a m e n t e c o n t r a el pasado, 
en u n noble a r r a n q u e de l m á s l e a l y 
moderno p a t r i o t i s m o : " c r . i o que 
es bueno c o m b a t i r l a a b s u r d a t e o r í a de 
que ese pasado nues t ro — fe l i zmente 
m u e r t o — s ó l o e x h i b i ó h i d a l g u í a s y a l t i -
veces, h é r o e s y p a y a d o r e s , i n a l c a n z a -
bles hoy porque hemos degenerado . N o 
h a y porque d e n i g r a r l e e l presente , em-
bel lec iendo s in motivo á ese g r a s c r o pe-
r iodo de la v i 4 a n a c i o n a l en que los 
gauchos , rebosantes de b a r b a r i e , v i v i e -
r o n sobre la p a m p a e s t é r i l " l a e d a d 
d e l cuero d u r o , " 
L a m ú s i c a , en par te , puede e x p l i c a r 
h a s t a q u é punto f u é grosero a q u e l pe-
r iodo. 
L a p a m p a seca y p o l v o r i e n t a sobre 
cuyos pastos d u r o s v o l a b a s i n p i e d a d el 
h u r a c á n : L a l l a n u r a s o l i t a r i a y c a l l a -
d a , d e s p r o v i s t a de f lores y de sombra , 
s ó l o o f r e c í a a l e s p í r i t u sus colores s u -
cios d i l u i d o s en luz . P o c a s de l icade-
zas t u v i e r o n que e x p r e s a r los pa isanos . 
S a n g u i n a r i o s y a legres como h é r o e s 
griegos, v i v i e r o n , m a t a r o n y m u r i e r o n , 
s i n m á s afecc iones estables que el caba-
llo y e l c u c h i l l o , y s i n o tras neces ida-
des e s t é t i c a s que el t r u c o y l a l i m e t a . . " 
H u b o , no obstante, música criolla, 
música gaucha, E l Malambo, L a Cha-
carero, E l Triunfo. L a Firmeza, E l 
Gato y , entre otras, l a p o p u l a r Vidali-
ta. 
\ Q u é d e l i c a d a , i m p r e g n a d a de dulce 
m e l a n c o l í a , es a q u e l l a Vidalita que 
t r a s c r i b e e l a u t o r ! 




, ¡Amor de mi vida! 
Deja qu£ té cante, deja que te quiera.... 
¡ Q u é exquis i to poeta se nos aparece 
el s e ñ o r J o a q u í n V . G o n z á l e z , autor de 
esta v i d a l i t a ! 
Y e l doctor J u a n A l v a r e z , y a casi 
f i n a l i z a n d o este d i scre to l ibro que nos 
P O R Q U E N O 
i r á v e r 
E L G R A N C I R C O G R A T I S 
e l D O M I N G O 
E N E l 
P A R Q Ü E 
G R A N E S P E C T A C U L O G R A T I S e n l a t a r d e y n o c h e , 
n u e v o s a c t o s y 
O H , S O R P R E S A ! 
1 0 c e n t a v o s p o r V d . y 
5 c t s . p o r l o s c h i c o s 
S o l a m e n t e e l C I R C O v a l e m u c h o m á s s i n l i a c e r m e n -
c i ó n d e l a g r a n b a n d a , e l e s p l é n d i d o c i n e m a t o g r r a f o y t a n -
a s o t r a s a t r a c c i o n e s . ¿ Q u é i n e j o r m a n e r a d e p a s a r e l r a t o 
' « v e r t i d o ? 
W O S E O L V I D E 
D O M I N G O E N L A T A R D E Y E N L A N O C H E 
A d e m á s p u e d e V d . t o m a r l a m e j o r c e r v e z a d e l a H a b a u a , 
S e l l a m a : T - l - Y - O - L - l 
h a bocho g r a t a s u n a s breves horas , s in -
te t iza s u labor y s u t e n d e n c i a en é s t a 
v igorosa p á g i n a : 
S u e l e repe t i r se que l a m ú s i c a a r -
g e n t i n a os e l p r o d u c t o de la a l e g r í a a n -
d a l u z a d i l u i d a en las t r i s tezas de l a 
p a m p a . D i f í c i l m e n t e cabe f o r m u l a r 
u n a frase menos exacta . Ñ) las tonadas 
a n d a l u z a s son a l egres—cas i todas el las 
l l o r a n amores y d e s t i e r r o s — n i es p r o -
bable que la p a m p a p r o d u j e r a efectos 
e s t é t i c o s en el gaucho. L a t r i s t eza de 
las Vidalitas fue p u r a m e n t e i n d i a : E n 
el las no i n f l u y ó l a l l a n u r a , inmenso 
m a r c o v a c í o que el cerebro de l gaucho 
j a m á s supo poblar . R e c i é n h o y u n dis-
t ingu ido l i t erato h a empezado á c r e a r 
dioses y l e y e n d a s p a r a el des ierto a r -
g e n t i n o ; y , bueno es r e c o r d a r l o , esc l i -
terato es f r a n c é s . ( * ) 
E l gaucho era a p á t i c o : L o s f e n ó m e -
nos de la n a t u r a l e z a debieron d e j a r l e 
ind i f erente . J a m á s se o c u p ó en ave-
r i g u a r el or igen de los astros n i e l de 
sí mismo, n i f u é rel igioso, n i quiso l u -
c h a r c o n t r a los elementos. I m p a s i b l e , 
f a t a l i s t a como l a l e y e n d a d e l p u ñ a l de 
F a c u n d o , no supo p r o d u c i r t r igo n i 
f r u t a l e s n i do tar s i q u i e r a de u n poco 
de s o m b r a á s u r a n c h o a b r a s a d o por e l 
e s t í o : L o s escasos o m b ú e s b r o t a r o n so-
los. C u a n d o l l e g ó el momento de pro-
gresar , p r e f i r i ó m o r i r ; y con é l se f u é 
u n a g e n e r a c i ó n de anal fabetos que j a -
m á s c o n o c i ó e l b a ñ o y que á cambio 
de a l a b a n z a s sobre s u labor p e r s o n a l , 
d e j ó s e a r r e b a t a r s i n protes ta l a s leguas 
de t e r r e n o donde a l a z a r v i v í a n sus re-
b a ñ o s , ca s i en provecho exc lus ivo de 
las aves de r a p i ñ a . " 
V I C E N T E M E D I N A . 
R o s a r i o de S a n t a F é . S e p t i e m b r e 
de 1908. 
(*) Daireaux. 
E l p e q u e ñ o a m a r j r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P O R E S O S M U N D O S 
P o b l a c i o n e s que o b s e q u i a n 
g T i t i s á l o s f o r a s t e r o s 
E n a l g u n a s c i u d a d e s amer ie ianas 
l l e g a n las a u t o r i d a d e s h a s t a el p u n -
to de o b s e q u i a r g r a t u i t a m e n t e á s u s 
f o r a s t e r o s . 
E n G l e n w o o d S p r i n g s , u n a p l a y a 
de b a ñ o s s i t u a d a en l a s M o n t a ñ a s R o -
ca l lo sas , se c e l e b r a a n u a l m e n t e l a 
fiesta de l a fresia, á l a c u a l todos los 
v i s t a n t e s s o n b ien acog idos . 
D e s d e l a s once de la m a ñ a n a h a s t a 
las c inco de l a t a r d e , g r a n d e s p la tos 
de f r e s a s y j a r r a s con r i q u í s i m o s he-
lados se r e p a r t e n , s in e s t ipend io a l -
guno, e n t r e los a s i s t en te s a l acto . 
F r e c u e n t e m e n t e e l G o b e r n a d o r d e l 
E s t a d o de C o l o r a d o , se p r e s e n t a á l a 
f ies ta , y entonces se c e l e b r a é s t a en 
un r a d i o de 35 á 40 k i l ó m e t r o s . 
O t r a p o b l a c i ó n , W e s t C i t y j en "Wis-
c o n s i n , l u g a r donde se e n c u e n t r a n 
c r i a d e r o s ' de m i n e r a l e s prec io sos , ve 
l l e g a r á e l l a t renes e spec ia l e s c o n gen-
te que v a de Madirson y o t r o s g r a n -
des c e n t r o s p a r a p r e s e n c i a r l a F i e s t a 
d e l G a n s o , que se c o n m e m o r a u n dí<a 
d e l mes d e S e p t i e m b r e , en que se d a 
u n a m a g n í f i c a c o m i d a c u y o p la to 
p r i n c i p a l es ganso y que se s i r v e g r a -
t is á todo el m u n d o . E s t a f i e s t a c a d a 
d í a a u m e n t e en impor tanc i i a . cons t i -
t u y e n d o e l o r g u l l o de l a c i u d a d . 
T a m b i é n en E u r o p a h a y u n a p o b l a -
c i ó n a l e m a n a , . K a i s e r h o f , m u y cele-
b r a d a p o r s u soberbios cerdos . 
H a r á u n o ó dos a ñ o s , con m o t i v o 
de u n a f e r i a de j a m o n e s , y p a r a a n i -
m a r á los v i s i t a n t e s á que f u e r a n en 
g r a n n ú m e r o , se a d v i r t i ó que todo e l 
que c o m p r a s e t i c k e t s p a n a l a expo-
s i c i ó n , se le p e r m i t i r í a p r o b a r los p r o -
ductos . 
E l p ú b l i c o a c e p t ó t a n de b u e n a f u é 
l a i n v i t a c i ó n , que el s e g u n d o d í a so 
t u v o que r e n u n c i a r á la e x h i b i c i ó n de 
j a m o n e s , p o r h a b é r s e l o s comido , to-
dos, los c o n c u r r e n t e s . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro 
L a b r i l l a n t e rev i s ta que d a todas l a s 
s e m a n a s la m á s a l ta nota de arte , no 
desmaya nn momento en s u noble pro-
posito. H e m o s l e í d o de la c r u z á l a fe-
cha el n ú m e r o de hoy, domingo, y en 
el hemos encontrado , como s i empre , 
p a g i n a s a m e n í s i m a s y trozos l i t e r a r i o s 
de las f i r m a s m á s a f a m a d a s . 
E n l a p o r t a d a luce E l Fígaro u n 
m a g n í f i c o re trato de la hermosa é inte-
l igente a c t r i z T i n a d i L o r e n z o , que v a 
i empezar m u y pronto s u c a m p a ñ a a r -
i s t ica en P a y r e t . E n la p á g i n a de ho-
n o r u n a r t í c u l o i n é d i t o del g r a n M a r -
í sobre el ins igne v i o l i n i s t a cubano 
[osé W h i t e ; u n a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a 
comple ta de las f iestas que se h a n ce-
l ebrado con mot ivo del t e r c e r centena-
rio de l a f u n d a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
de O v i e d o ; versos de la i n s p i r a d a L o l a 
R . de T i ó , Niebla de Octubre: el cam-
peonato d e a j e d r e z del m u n d o por J . 
C o r z o , con u n g r a b a d o de L a s k e r y 
T a r r a s c h delante del t a b l e r o ; i n f o r m a -
c i ó n del n u e v o " C e n t r o A r a g o n é s , " 
tres g r a b a d o s ; c o n m e m o r a c i ó n de l a n i -
v e r s a r i o de l a muerte de C a s a l , sent ido 
a r t í c u l o de J u l i o Cestero , y versos ins -
p i r a d í s i m o s de R u b é n D a r í o ; s i guen , 
en otra p á g i n a , versos de C h o c a n o y 
O s v a l d o B a z i l -, Glosario de un amor 
peMidc, por H e r n á n d e z C a t á . prosa 
se lecta y d e l i c a d a ; Un sport extrava-
gmite, las c a r r e r a s de b a r r i l , curiosos 
g r a b a d o s ; versos de M a x H e n r i q u e z 
U r e ñ a • interesante a r t í c u l o de C a r r e -
tero, sobre el g r a n e scu l tor B l a y , con 
dos g r a b a d o s ; l a c o n c i e n z u d a c r ó n i c a 
de teatros e s c r i t a por E z e q u i e l G a r -
c í a ; l a m u y a m e n a y n u t r i d a de not i -
c ias C r ó n i c a S o c i a l , c o n var ios g r a b a -
dos. 
E s u n n ú m e r o b e l l í s i m o que por s u 
m a t e r i a l de l e c t u r a y grabados y por 
s u par te t i p o g r á f i c a , puede h o m b r e a r s e 
con ]a<: grandes rev i s tas e x t r a n j e r a s . 
P e r i ó d i c o s l l egados 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a , " se h a n 
r e c i b i d o los de c o s t u m b r e de todas l a s 
s e m a n a s y en esta b a l l e g a d o u n a n u e -
v a r e v i s t a t i t u l a d a " A s t u r i a s P i n t o -
r e s c a , " en l a q u e se h a c e u n a r e l a c i ó n 
de los f e s te jos de l a U n i v e r s i d a d de 
O v i e d o c o n m u c h o s g r a b a d o s . E l p r i -
m e r n ú m e r o l l e v a en l a p o r t a d a el r e -
t r a t o de don R a f a e l G a r c í a M á r q u e z , 
R e p r e s e n t a n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
en l a s f i e s ta s d e l C e n t e n a r i o de l a 
U n i v e r s i d a d de O v i e d o . 
T a m b i é n h a n l e g a d o : B l a n c o y N e -
gro , con exce l en te s g r a b a d o s ; " E l 
N u e v o M u n d o . " el " C u e n t o S e m a -
n a l , " que esta v e z lo f i r m a B e n a v e n -
te c o n e l t í t u l o de " N u e v o co loquio 
de los p e r r o s ; " " L o s S u c e s o s , " con 
lias m á s e x t r a ñ a s y c o n m o v e d o r a s re -
l a c i o n e s ; " A l r e d e d o r de l M u n d o " y 
" E l M u n d o C i e n t í f i c o " y " C i i - c n t . " 
A d e m á s h a n l l e g a d o l a s co lecc iones 
de " E l I m p a r c i a l , " " E l L i b e r a l " y 
" E l H e r a u d o de M a d r i d , " c o n ios 
n ú m e r o s d e l ú l t i m o c o r r e o que •contie-
n e n los sucesos m á s rec i en te s . 
D e l i b r o s h a n l e g a d o n u e v a s r e m e -
sas de " S a g a s t a , M e l i l k y C u b a , " de 
M o r ó t e y B a l i s de B o n a f o u r . 
I M P O T E N C I A 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cora pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, M A D R I D , España. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
MCiHí-o de tuberculosoi! y «1c enfermo» del 
pecho. — Médico de niflo». — ElecclOn 
de crlunderaii. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
15923 8-24 
D r . . T . F E R N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O X * a / H 5 < Ó 2 3 . 
De 1 )t 4 exclusivamente. 
Consultas §10-00 oro.—Reina 44. 
15910 15-24 oc 
Dfm J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C . 3321 1-Oc. 
MARCA COH CEDIDA. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New Y o r k . 
Especialidad en las enfermedades de la 
N A R I Z . G A R G A N T A BRONQUIOS 
Y P U L M O X E S 
Médico para t u l i e r o a l o n o H . 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43, Te-
léfono 391. 
C . 3478 26-Oct.20 
S O L O Y S A L A Y A 
- A - " « o o c i o s » -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 3 
I. 3276 1-Oc. 
D R . F R A N C I S C O J . D E YELA3GD 
Er.íermedadea del Corazúa. Pulmones. 
Nírv! . )sas , Pie l y Venéreo-s i f lUticas . -Consul-
tas de 12 í 2.—Días festivos. d(í 12 & L — 
Tvocadero 14. —Telé fono 46>. 
C . 3266 l - O c . 
B E . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y G A R S A N T A 
ÜÁRÍZ Y OIDOS 
Keptuno 137 De 12 * 1 
Para enfermos pobres, de Garsania . Nana 
y Oidoss — Consultas y oporaci.on',-s en el 
Hospital Mercedes los lunei, miércc las y 
viernes A las 8 de la niañaaa. 
C . 3272 l -Oo, 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiaro 111 para Galiano 103 donde esta-
ba anten. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C . 3350 1-Oc. 
C 349S »-24 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s recentores en l a I s l a de Cuba: 
Sar ín S á n c h e z y Comp. Oficioa 64, 
c 185 8 E 
tnadfillas 
de Oro 




A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
tsto olno T O N I - N Ü T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efíioacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
la alimentación de los N I Ñ O S dediles y de los conoalcscientes. 
Ptrit, CSLLIS y Cia, 49, r. di Saab^a? y M todas las fara-sciss. " 
H I E R R O B R A M A I S 
( F E R BRAVAIS) Son el remedio el mas eücax contra 3 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENÜAOiON 
AKEMiA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
£1 Hierro Brp.vaie carece de oior j d« sabor. Recoraeodado por lodos iot médicos. 
HO COSTBIÑB JAMÁS. KC.NCA INNECIECS LOS DIVNTKS.— S*SO«nItt« de lU ImlUclOaiS. 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
flR HALLA. BK TODAS LAS FARMACIAS Y TIROQUBRIAS : ÜBPfíSITO : 130, Rus Lafayette, P A R I S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica dei D r . J . Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 & 11 a . m. y de 
1 á. 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 3322 1-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número J90. Habana 
12435 78-13A« 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
pnentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
cuadra «e San Kai'ael. 
C . 3335 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e l s s 
Especialista en partos y en íermedades de 
las mu ¡eres. — Consultas de 1 íi 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
16061 52-7 Ot 
D R . G U S T A V O G . DÜPL12SSÍS 
CIKTJJXA Gi^NilLÜAI. 
Coneuita« diarlas de 1 & | . 
San Nico lás nOin. & Tel&fono 1192. 
C . 3271 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat'ídrático del Instituto. Médico del Hospl-
tul de Paula. 
P X E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
I S. Salud, 55. Teléfono Iíi26. 
9ES( 15C-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento s u g e s i i v o » H i p n ó t i c o del Al» 
cohoüsmo Neurastenia, Histerismo y de to-
cad la» enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2: marte£, jueves y sábados, Reina 119 
Teléfono 1613. 
C . 3292 1-Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas y elecciftn de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
S u e r o a n t i a l c o h ó i í c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) , 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morf lnomanía) . Se preparan 
y vender, en el Laboratorio BacterolOglco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105 
C . 3349 1-Oc. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z 16 de 12 & 3. 
C . 3274 1-Oc. 
I n'ermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas e i Belascuain 105% próx imo 
á Reina de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C . 3284 1-Oc. 
D r . P a l a c 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — CIruJIa en general.—Consultas de 13 
¿ 2 . — San Lázaro 246. — Telé fono 13*2. 
Gratín & lo» pobres. 
C . 3281 1-Oc. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C . 3352 1-Oc. 
1 3 r . I F S - O t o o l i n 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. _ 
Jesfia María OI. ^ ÍL 
C . 3268 1-Oc. 
D E G O N Z A L O A R O S T E G U I 
iiiúizo de U Cnsa me 
BeaeScefada y Materaldai 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 1081,4. T E L E F O N O 824. 
C . 3275 l -O^- _ 
Peiayo García y Saníiap Mario pilco. 
Pelaío Sarcia y Bréste Ferrara á m t o i 
Habana 72. Te lé fono 3155. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. C . 3289 1-Oc. 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conaaltaa en Prado 106. 
A! lado dei D I A R I O D B L A MARIJíA 
C . 3285 1-Oc. _ 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóáola 
(Fundado ea 1SS3) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Composiels l)', entre 3lHrail« j Teniente Rey 
C . 32S7 1-Oc. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro ds Dependientes y Baicae 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. • Teléfono 1K34. 
C . 3277 1-Oc. 
D R . F . J Ü S T I N Í A N I C H A C O N 
Mcdlco-Cirujano-Dentlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3286 l-Oo 
D r . C - E . F i n i a -
Especiullstit vil t nfermedadea. «ie ios ojot 
de ¡«a oidos. 
Amistad nún ic / c S4. —Telé fono 1306. 
Consultas de l á 4. 
C . 3270 1-Oc. 
D r . K . C l i o m a t . 
TratairV.ento espec-al de Sífilis y enfer-
medsides venéreas . —Curación ráoida.—Con-
6'.lías de IM á C — Teléfono 854. 
B G I D O NUM. 2 (HUBM). 
C . 3269 1-Oc. 
D R . H . i U V m Z Á R T l í T 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C . 3291 1-Oc. 
D R . GALYE7 6ÜILLSM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 43 
C . 3342 1-Oc. 
D R . T A B 0 A D E L A 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operacionas de la boca las practica por 
loe m é t o d o s más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s los d í a s d e 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oo 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
j a E m c o - c i R u JANO 
Especialista en ias enl-. rmeaadea l e í es-
tómago, h ígado cazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa 
Cío'J. 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C . 3282 1-Oc. 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura iá.pidP. y radical. E l enfermo pueda 
continuar en bus ocupaclcncs durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura «-u 15 día?, por 
procedimientos propio» y espec ía les . 
De 12 á 2. En/ermedí ides propias de la 
mujer, de 2 á 4. A o ü I A R 12«. 
C . 3336 1-Oc. 
P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO Y NOTAHI» 
Estudie: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — DomlciUu: Aucha del Norte 221, 
Teléfono 1,874 
C . 3296 1-Or. 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 482. 
14984 26-60c^ 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Galiano 79. Te lé fono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl i sh socken. 
C . 3283 &-Oo. 
A H O G A D O » 
Fan IRIIPOÍO 46, praU Tel. 839, de 1 á t. 
C . 3294 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRÜJANO-DHINT1STA 
Aguila 78, esquina -í San !tif*3lf alta). 
T L J L E F O N O 183J. 
C . 3279 1-Oc. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X a i a n s 1 9 . 
3200 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¡tiCuíco cir-^jaji» de ia F&uuiLaa üa Par í s . 
i.- .•• ••• • i; i.:, ¿n en íermedadea de/ estó" 
nLagO o mieetinos, s e s ú n o', procet l ímienta 
fl<f los proieauies docurea Hayem y Wtnta* 
d*- Paria por ti a.ualisi» del JUKO aráPtrico. 
í:ONfc.ULTAfí DW i á X PJrlADO 54. 
C . 328€ 1-Oc. 
CUlUJAJiO DWiTXSXA 
C . 3265 1-Oc. 
C Í M C M A e TODAS las ENFERMEDADES 
fin medicinas m operriciones 
B a ñ o s de so!, de v a p o r , de as i ento , eto. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
clores realizadas léase "J^a Nueva Ciencia" 
revista vc-setnrlanar la cual se env iará t-rra-
tls á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E iV-ié, 
C . 3295 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujaoo UrI HoapEtal o. ) 
Espcclaiistali en Eníermedados de Mujeraa, 
Partos, y Ciruela en freneral. Consultas ds 
1 á 3, Empedrado h9. Teléfono 295. 
C . 3299 1-Oc. 
P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidroselü. Teléfono 287. D « 
12 í Z. J e s ú s Mar^a núm&ro 33. 
C . 3267 1-Oc. 
O L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á Ja altura de sus aimiiaroá que 
existen en loe pa í ses más «.deiantadoa y tra-
bajos graranvlzados con los materiales de 
los reputo,dos fabrlcanteo S. S. WUUe Den-
tal é Ingleses Jesson. 
I*s«ci»a de íes TrabajMi 
A p l i c a c i ó n de cauterios 5 0.20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . a . » 0.E0 
Una id. ein dolor. . , * . , . „ 0.76 
Una l impieza . . . • » . . . . > w - 1.50 
Una empas tadura . 1.00 
Una id. porce lana . . . . . . . < . » 1.60 
U n diente espiga • 3.09 
Orif icaciores desde $1.50 &. . . . m 8 . 0 . 
Una corona de Oro 22 k ls . . , . . . 4 24 
Una dentadura de 1 & 3 plesr^. . « 8.00 
Una id. de 4 á 6 id • 5.00 
U n a id. de 7 4 10 id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 & 14 id 12.00 
Los p/.entes en Oro á raz-'jn da $4.24 por 
pieza. 
E s t a ca?a cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros quo «o terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultan de 8 á 10. 
de 12 á S y de 6 y media 6 k y media. 
C . 3297 1-Oc. 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a j r o 
c I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co po, el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que cu-ylcp el pro-
fesor Haymtn del Hospital San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de u orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo,— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C . 3278 1-Oc. 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n e o 
A Ü O C r A U O . H A B A N A 5 d 
TssiLBE'ono rea 
C . 3293 1-Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cavedrátlco por oposición de la Faoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O £0. T E L E F O N O 1130. 
C . 3280 1-Oc. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agular Ri, Buuco E.pnfiol, principal. 
XeUfouc 3814. 
C . 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 




L O S E S T U D I A N T E S 
CITACION 
S ! frita por este medio á todos los 
.^tuaiantis de la Habana y e.si» 
ci* 1 mente á los de la Uneversndad Na-
ckní'u n r a l"a jonta --ríe ha d? B P J S -
Brárse ftp oi t^atr.» 'Aetuaiidades". 
rl lunes 26 do los eorrieutes á las tres 
p. m.. rogando la más puntual asis-
tencia, por tratarse de un aspzito 
interesante y urgente. 
» Lra Comisión: Cárlos M. Guerra y 
Estrada.—Ariselmo A. Hernández.— 
Alfredo Recio.— Gustavo Verín. — 
Miguel Angel Rodríguez Morejón. 
Habana. 25 de Octubre de 190S 
D E P R O V I N C I A S 
D E C Á R D E N A S 
Octubre 23 de 1908. 
Orata. muy grata satisfacción ha 
caasado entre 'el elemento sensato y 
de orden de esta ciudad, la digna ac-
titud de la Derectiva del DTAiRIO 
DE LA MARINA en la Junta Ge-
neral de la Empresa del DIARIO, ce-
lebrada en la noche del 21, la cual 
con su levantado y correcto proceder, 
echó por tierra las combinaciones de 
.políticos de ocasión. 
La i mp are i al actitud del DIARIO 
ante la situación anómala é incierta 
porque atraviesa el país, su genero-
so empeño en coadyuvar gratuita y 
desinteresadamente al closen volvi-
miento natural y lógico de nuestra 
•vida política, social y económica, son 
objeto de vivos comentarios, donde se 
refleja, entre el elemento solvenLe, 
de arraigo y que piensa, el gran cré-
dito de que goza en el concepto pú-
blico, y •también la más justa sa-
tisfacción, por tan feliz resultado. 
Excuso decirle, que no resulta '.o 
¡mismo, entre aquel elemento que so-
lo piensa en "monopolios y chanchu-
llos" y que nada tiene que perder, 
pero como estos nada valen ni signifi-
can, con su proceder, sólo consiguen 
levantar el crédito y prestigio del 
decano en la prensa, pues donde quie-
ra que dirigen sus ataques en contra 
del gran periódico, sólo encuentran 
el más soberano desprecio. 
Las más calurosas y entusiastas 
felicitaciones, se oyen por doquier, 
para los accionistas. Director. Admi-
nistrador y demás señores de esa im-
portante publicación, que tan alto 
¡han sabido mantener su prestigio, y 
salir airosos de las eeladas y amaño.-; 
que para conseguir sus bastardos f i -
néis, han puesto en juego gentes sin 
escrúpulos. 
De política mucho y bueno; los 
liberales que son la inmensa mayoríi 
en activísima campaña electoral se 
mudtipliebba'B, coronando su generoso 
•empaño el más lisonjero resultado, 
pues en honor de la verdad, con sus 
procedimientos desinteresados y co-
rrectos se llevan la simpatía de to-
E u m M o s p e l a l i l i l e s 
Institutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a b a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
TELEFONO 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
c 3E09 a l t t6-24 
T T c L n e c e s i t a , 
buenos c r i s t a l e s ! 
E S A E S L A U N I C A C L A S E 
Q U E H A C E M O S 
H A R R I S BROS. Co. 
O ' R e i l l y 1 0 4 - 6 - 8 
" D o n d e e l l o s h a c e n 
b u e n o s t r a b a j o s ; ' 
DIARIO DE LA MAIIWA—Ediciói de la mañana.—Octubre 25 de 190L 
c 3502 1-25 
dos los elementos que integran esta 
sociedad, que ve en ellos la más fir-
me garantía de gobierno, y nutivu 
sus filas nueves elementos de repr.;-
sentacióu y arraigo. 
El Corresponsal 
Cla.udio J. Vila. 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m a 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . | 
Y se c u r a r á , en pocos d í a s , r e c o b r a r a i 
BU buen h u m o r y s u roatro ae poaurft 
rosado y alegrre. 
L e P e p s i n a y R u i b a r b o de f losaue . 
produce e x c e l e n t e s r e s u l t a a o s en « 
t r a u u n i e n t o de todas l a s e n í e r m e d a d e a 
del e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , f a s t r á l g i a , I 
ind iges t i ones , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i - ' 
í i c U e s . m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a - I 
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u - 1 
r a s t e n l a g á s t r i c a , e tc . 
C o n el uso de l a P E P S I N A Y R U I B A R - | 
B O , el e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
m e j o r d i g i e r e b ien , a s i m i l a m i s e l 
a l i m e n t o y pronto l l e g a á la c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a n o s de é x i t o crec i en te . 
Isla.Vende en t o d " la8 bot icaa ae l a 
C . 3298 1 ^ 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guantánamo, Octubre 24 
á ias 8 p. ra. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Las auteridadss deben tomar medi-
das, dado el estado en que se encuan-
tra actualmente la línea del f erre ca-
r r i l del Este, en virtud de los despsr-
fectos ocasionados por los últimos 
temporales. Los trenes rinden su.s 
viajes con grandes dificultades y con 
perjuicios de los pasajeros, y no serii 
de extrañar hubieran que lamentar 
algunas desgracias. 
Estapé. 
L o s l i t e r a l e s á O r i e n t 
(x'or t e l é g r a f o ) 
Colón, Octubre 24, 
á las 2 y 10 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
AcaJba de cruzar el tren presiden-
cia.!, conduciendo á los candidatos l i -
berales general Gómsz, Dr. Zayas y 
la comitiva. 
Un pueblo inmenso ag-lomeróse en 
el paradero y en las calles vitoreando 
frenéticamente á los* candidatos. 
La nota discordante dióla el segun-
do Jefe de Policía con otros subalter-
nos, que parados en la puerta de la 
Jefatura, hicieron señales indecorosas 
al tren que conducía á, los excursio-
nistaa. 
Estos protestaren de la actitud in-
correcta. 
G. Rardo. 
Sartorio, Feria, y Ccmelio Rojas, y 
los licenciados Armando de Zayas y 
Alcíbiades de la Peña. 
La impresión general es que el 
treunfo de los 'iberales será abruma-
dor. 
Oscar Pumariega. 
Caoocum, Octubre 24. 
á las 5.50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Gran número de liberales esperan 
en este pueblo el tren presidencial de-
seosos de saludar á les candidatos Gó-
mez y Zayas. El tren de pasajeros 
conduce á Cuba representaciones de 
Tunas, Maceo, P-ioja y Mir. A juzgar 
por el entusiasmo la fiesta será, es-
pléndida. 
Osca.r Pumariega. 
Guantánarao, Octubre 24 
á las 9 p. ni. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En estos momentos sale un tren á 
Caimanera, con quinientos excursio-
nistas, para tomar el vapor "Benito 
Estsnger," que los conducirá á San-
tiago, donde recibrián á ios ÜTistres 
candidatos del partido liberal. 
Estapé. 
V A R I E D A D E S 
E O S H A B I T A C I O N E S 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e se c e d e n 
d o s h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
6 c a b a l l e r o s : p u n t o c é n t r i c o . E n C r e s -
po 5G, p u e d e n v e r s e . 1 5 8 2 1 4 -22 
M C D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a U e 10 e s q u i n a C a l -
z a d a , m a r c a d a con 1̂ n ú m e r o l e t r a B : t iene 
4 cuartop, s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o d u -
c h a , dos inodoros y p a t i o . I n f o r m a r á n en 
l a e s q u i n a P u e s t o de f r u t a s . 
I S 002 8 - 2 5 
SÍ5 A L Q Ü Í L « A j u n t a 6 p o r s e p a r a d c T T a 
m o d e r n a c a s a G l o r i a 95 e s q u i n a á F l o r i d a , 
a l to s c o m p l e t a m e n t e independientes , b a j o s 
prcp lon p a r a bodega ú otro giro. L l a v e a 
n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
15950 8-25 
Holguín. Octubre 24, 
á la 1 p, m. 
Al DIARIO BE LA MARINA 
Habana 
Acabo de llegar á esta para espe-
ra.r el tren p r c jiaencial que pasará 
mañana por San Pedro de Oacocúíi. 
Entusiastas íiberalss coligados sal-
drán para Cuba en un tren excursio-
nista compuesto de ocho carros, lle-
vando dos orquestas. Entre los ex-
cursionistas figurarán los g;nerale3 
E m p r e s a C O S T A ^ I I S A 
H O Y D O M I N G O 2 5 D E O C T U B R E 
Bñ&U MATíñEE 
A L P U B L I C O ' 
G r a n d e s p r o y e c c i o n e s c i n e t n a t o g r á -
f i c a s d e m u c h í s i m o g r u s t o 
E n e s p e r a d e u n n ú m e r o d e v a r i e t é s , 
d e v e r d a d e r o m é r i t o , h a d e t e r m i -
n a d o e s t a E m p r e s a o f r e c e r t a n s ó l o 
O C H O v i s t a s e n c a d a t a n d a d e l a s 
• U l t i m a s d e P a t h é y L u x 
P R E C I O S : 
P a l c o s con seis e n t r a d a s . . . SO centavos 
L u n e t a y e n t r a d a . 10 
T e r t u l i a 5 
COMO SE LAVAN LOS ENCAJES 
La ropa blanca queda p -rfectarnon-
te lavada dándole dos ojos de jabón 
y poniéndola eft un barreno en pil?s. 
la ropa más limpia sobre todas las 
demás. 
Después sé pono á hervir on un 
ernu perol ó lata do agua con ras-
padums de .iaben y u n a gran nniñeea 
de tela porosa blanca con ceniza do 
carbón de encim. Cuando, ha hervi-
do un rato, se ocha hirviendo sobro 
la pila de ropa, y se tapa bien para 
que se conserve el calor. 
Al día siguiente se aclara y se tien-
de al sol. 
Los encajes y pañuelos de los mis-
mos se arrollan on un frasco, se atan 
pOn n n hilo, y sé ponen á hervir con 
agua y raspaduras de jabón. Cuando 
ha hervido un buen rato, se tira el 
agua, y si los encajes no •estuviesen 
bien limpios se repite la operación 
tantas veios como sea necesario. 
Luego se sueltan los encajes, y se 
aclaran sin torcerlos, en ¡agua añilada, 
sino ostmjáudolos bien para que sal-
ga toda el agua, después se extienden 
y se enjugan con un paño seco. 
Ge planchan húmedos sobre frane-
la blEuca poniendo ^neima un 'pvño 
de batista. 
E L C A B E L L O E T N A T U R A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
Vírtnáes 2 A, altos 
E s n u i n a á Z u l u e t a . M a g n i f i c a s h a b i t a -
c iones desde t r e s c e n t e n e s . E l p o r t e r o i n -
f o r m a r á . I ñ 9 5 2 g.25 
K I O S C O . V I D V U E R A : Se a l q u i l a uno qTie 
h a s ido c a s a de c a m b i o , en m u v m ó d i c o 
prec io y en uno de los m e j o r e s s i t i o s . I n -
f o r m e s L o n d o n P a r í s , C í a l i a n o y S a n M i e u e l 
C . 3508 a l t . 4.20 
S E A Q U I I - A G e r v a s i o IOS e n t r e Z a n j a v 
S a l u d , la p r e c i o s a y c ó m o d a c a s a , termina' -
d a de r e p a r a r , de a l to y bajo , p r o p i a p a r a 2 
f a m i l i a s , con 9 e spe iosas h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , comedor , g r a n pat io , c o c i n a , prec ioso 
b a ñ o . 2 s e r v i c i o s , a g u a y g-a*. azotea , t o d a 
de m o s a i c o s . I n f o r m a r á n G e r v a s i o 109A 
16965 8-25 
V I R T U D E S 4 1 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d se a l q u i l a l a 
p l a n t a l a j a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , h i í -
t a l a c l ó n s a n i t a r i a , c o m p u e s t a de s a l a , c a -
le ta . 4 habitar- iones , c o c i n a , pat io , dos ino -
doros y g r a n b a ñ o , todos los p i sos son «le 
m o s a i c o . l>a l l a v e en los a l to s ; p a r a i n f o r -
mes Neptuno 39 y 41, L a R e g e n t e . 
15969 8-25 
E N $21.20 C A D A U N A se a l q u i l a n dos 
c a s i t a s con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io y j a r d i n e s : 
e s t á n s i t u a d a s on la. c a l l e D entre 19 v 21. 
V e d a d o : las l l a v e s en l a l e t r a A, p a r a t r a -
t a r en C u b a 62. de 1 á 4. 
KOOí 4.25 
(Á PRUEBA DE INCENDIOS) 
Pe a l q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s 
d * buen gusto , c o m p u e s t o s de g r a n s a l a , 
comedor , tre?; e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , ino -
doro , d u c h a , coc ina , e n t r a d a independiente , 
con p u e r t a , r e í a y l l a v í n y esca lera , de r p -
m e n t o : t iene b a l c ó n c o r r i d o a l f r e n t e de. 
t re s h u e c o s . E s t a m a g n í f i c a c a s a , acabada, 
de c o n s t r u i r , es m u y h i g i é n i c a y f r e s c a : 
toda de c a n t e r í a , l a d r i l l o h i e r r o y c e m e n t o ; 
r í e l o s rasos do yeso , p isos finos de m o s a i -
cos c a t a l a n e s eon c e n e f a , m a m p a r a s finas, 
p e r s i a n a s f r a n c e s a s y todas l a s p u e r t a s y 
v e n t a n a s , con s u s c o r r e s p o n d i e n t e s l u c e t a s 
i y c r i s t a l e s . L a l l a v e al lado , en el 53 é i n -
f o r m e s en A g u j a r 100. a l t o s de 9 á 11 y de 
[ 1 2 ñ 5. 1599r. 8-25 
S E A L Q U I L A N l a g r a n e s q u i n a de S a l u d 
I y S a n N i c o l á s f a b r i c a d a para, e s t a b l e c í -
! m i e n í o . en m ó d i c o prec io , los a l t o s de l a 
m i s m a y los de S a l u d 1 5 A . T r a t a r á n en 
C b u c o r d i a 22. 15999 8-26 
S E A L Q U I L A N lop h e r m o s o s a l t o s de '.a 
c a s a Aconta nf imero 7. Se c o m p o n e n de s a -
le ta , s a l a , s e i s c u a r t o s y dcmAs a n e x i d a d e s . 
T i e n e n 7ag i ian y entrada, i n d e p e n d i e n t e . 
S e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . L a l l a v e e n 
los b a j o s de la m i s m a é i m p o n d r á n en J e 
s'ús M a r í a 49. a l t o s . 15981 8-25 
S E A L Q U I L A N los a l to s de M o n t e 73. con 
e n t r a d a independiente y f a b r i c a d o á la. m o -
d e r n a , i n f o r m a n en los b a j o s . P r e c i o 12 
c e n t e n e s . 15984 8-25 
S E A L Q U I L A L A c a s a L e a l t a d n ú m e r o 
10A de a l to s y b a j o s independientes , s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , 5 c u a r t o s y los a l tos , 7 
i c u a r t o s . 2 s e r v i c i o s : todo m o d e r n o . L l a v e s 
en l a m i s m a de S á 11 y ere 1 á 5 . 
15986 4-25 
SE ALQUILA 
E n $30 o r r a m ? r { r s D O l a cann E s c o b a r 212A, 
con r.KÍs, conaedor, 8 c u a r t o s , e n c i n a , b a ñ o . 
Inodoro , azoten T p i s o s de m o s a i c o . I n f o r -
m a n en el 2 Í 0 A . 15927 4-24 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o í l e C a s p a 
c r e c e c o a p r o í u s i ó u . 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r a e l c a b e l l o y los re-
m e d i o s p a t a l a c a s p a s o u por regrla vosas i r r i -
t an te s y pegajosas que no h a c e n b i e n d n a d i e . 
E l c a b e l l o c u a n d o no e s t á e n f e r m o c r e c e f u e r -
te y profuso; p a r o l a c a s p a es l a c a u s a aesrura 
de n u e v e d é c i m a s par tes de los m a l e s que afec-
t a n e l pe lo , y l a caspa, se o r i g i n a de un ger -
m e n . H a s t a a q u í l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que des-
t r u y e p o s i t i v a m e n t e ese g e r m e n n o c i v o , es e l 
H e r p i c i d s N e w ó r o . inofe i s ivo en a b s o l u t o , 
e x e n t o de grasa , sodi taento . s u b s t a n c i a s t i n t ó -
reas y d r o í a s pe l igrosas . P u n e e l c a b e l l o b l a n -
do y sedoso. * ' D e s i r u i d l a c a n s a y e l i m i n á i s e l 
e fec to ." C u r a l a c o m e z ó n de l c u « r o c a b e l u d o . 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de J o s í S a r r á 4 Hijc/ . i . 
M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o óS y 65. A c e n t * * 
e spec ia l e s . 
E l que t o í n a la cerveza ne^ra 
de L A T K O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d ^ara e l cuerpo y la a l e g r í a 
para el e s p í r i t u . 
E N I N Q U I S I D O R 12 a l tos , p u n t o m á s eo-
mercia.1 de la, c i u d a d se a l q u i l a un h e r m o s o 
s a K m con sue lo s de m o s a i c o s , ^propio p a r a 
una fe-ran o f i c ina . E n l a m i s m a dos h a b i t a -
c iones p a r a e s c r i t o r i o á dos c e n t e n e s . 
15942 4-24 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
y v e n t i l a d a casa ¿ i t u a d a en el m e j o r p u n t o 
de la. loma e n t r e l a s dos l í n e a s de l e l é c t r i -
co, con todas l a s c o m o d i d a d e s . J a r d í n , m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . C a l l e 2 n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15. 
1594S 6"24 
T A L A P I N T E : E s t á n p r e c i o s o s los a l tos 
que le a l q u i l o en S a n L á z a r o 246, t i e n e n 
f r e n t e á S a n L á z a r o y al M a l e c ó n . P u e d e 
l v e r l o s á todas h o r a s é i n f o r m o en l a m i s m a 
de 10 á 12 y de 1 á 6, o t r a s h o r a s , c a l l e I , 
n ú m e r o 31 e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
15935 4-24 
SE ALQUILAN 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
á e Mim los b p m 
30 A . \ O S U E E X I T O 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e i 
v A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C U R A C I O . V R A D I C A L C C N L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l x o 
s o oü í tan e l APETITO | _ 
F a r m a c i a 
Se l lo l e G a r a n t í a 
de l a 
D R O G U E R I A Y 
c 3'136 
N O D E P R I M E N 
C o r t a n r a m a m e n t e los accesos i i yAN 
U n i c o s age n tes. 
C-16 
y de todas l a s E n f e r m e d a d e s que r e s u l t a n de es te : 
I N A P E T E N C I A , J A Q U E C A S . V A H I D O S . E M B A R A Z O S gástricoi á Intettínalef, 
O I S P E ^ S i A S . H I P O C O N D R I A . A L M O R R A N A S . A F E C C I O N E S dsi H I G A D O , e t c J 
p u r g a n t e 6 base de B o u r d a i n e ( f r á n g u l Q ) no d r S s h c o , no t en iendo 
los i n c o n v e n i e n t e s de los p u r g a n t e s s a l i n o s , a c í b a r , e s c a m ó n e u 
j a l a p a , c o l o q u í n t i d a , s e ñ é , etc. c o a c u y o u s o el e s t r e ñ i m i e n t o no 
t a r d a en h a c e r s e m á s per t inaz . 
L a A P K O D I N E DAVID no p r o v o c a n i n á u s e a s , DI c ó l i c o s . P u e d e 
p r o l o n g a r s e s i n inconveniente s u e m p l e o h a s t a que se r e s l a b l e z c a n 
n o r m a l m e n t e las func iones . ^ - i 
, & C . D A V I D RABOTA«tfe l'CL.Ex tnt.delos Hozp.de Parh,tn COURBSVOiE,oíroa de PARIS. 
" / •• JOS*: BARBA é HIJO v tn**' 
d e P A R I S 
Remedio muy eücaz en las 
E n f e r m e d a d e s de ios R í ñ o n e s y de l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O JSN T O D A S J L A S J 3 I 7 2 i 7 V A S B O T I C A S 
l i G A S A B L A N C A 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s , e n t e r a m e n t e r e -
f o r m a d a p o r s u n u e v a p r o p i e t a r i a , S r a . M a -
rta B a r t u c c l . v i u d a de R a m o r i n o . l a que 
o frece el m e j o r t r a t o , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nea a l t a s y b a j a s , y b u e n a c o c i n a , con p l a -
tos e s p e c i a l e s i t a l i a n o s . T e l é f o n o 9322. V e -
dado. C a l l e B a ñ o s 15. e n t r e L í n e a y l a C a l -
z a d a . 15855 5-23 
E Ñ 4 C E N T E N E S se a k i u i l a l a c a s a en 
L u y a n ó 181 r o n s a l a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a en el c a f é 
L a R o s i t a , en S a n J u a n de D i o s , de 4 A 6. 
M.. S a l t a n a . 15865 4-23 
R E A L Q U I L A N en mftdico p r e c i o los a l to s 
de M a n r i q u e n ú m e r o 185 con e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , z a g r u á n . pat io , b a ñ o y d e m á s co-
m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a a r c e s o r i a B . é i n -
f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 17 a l t o s . 
15S53 8'23__ 
Ü Ñ ^ I T Ñ T R E S Ü É L O ~ f Ñ D E P E N D I E N T E con 
a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a e n 3 
c e n t e n e s , en S a l u d 2 2 . 
15889 4-23 
S E A L Q U I L A T L A T A S A D n ú m e r o 214 e n -
tre 21 y 23, con 4 c u a r t o s rio d o r m i r , o tro de 
b a ñ o , otro p a r a c r i a d a , s a l a , comedor , c o c i -
na , o tro c u a r t o p a r a t a r e c o s y pat io p a r a 
í r a l l i n a s e t c . I n f o r m a r á n en l a e s q u i n a n ú -
m e r o 220. 15892 4-23 
R O M A Y 4 4 
H i g i é n i c o s d e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t a 
dos grrande.s h a b i t a c i o n e s de do« i , • 
a d e l a n t e . 15758 ' - . R o f ^ «n 
. - ° - 1 0 c 
E N L A H E R M O S A c a s a S a n ^ L á z n r ^ r . — 
1G se a l q u i l a un p iso bajo p a r a f a m m * * y 
f resco y v e n t i l a d o , con v i s t a s a l V-r^k ^ 
f o r m a el p o r t e r o . 15794 " a a o . ln_ 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A ^ s V n ú m - 13Qb u 
d o t a d a de todos los s e r v i c i o s c o n ^ s n ^ 4 ^ 
y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a Vf Sa! 
P a r a i n f o r m e s e n l a f e r r e t e r í a * ' I a Po * 
c a " , C o m p o s t e l a 114. L a l l a v e e n la h 
a u e h a y e n l a e sq . de l a o t r a a c e r a O0Qega 
15885 ' 8-22 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s v f r e ^ c a r i ^ V C V — 
c lone* en A g u a c a t e 122. c a s a de fam;-<a* 
A m u p b l a d a s á 3 c e n t e n e s . « m u i a . 
15790 
P r ó x i m a s á t e r m i n a r s e en l a c a l l e 33 es-
q u i n a á P a s e o á tres c u a d r a s del t r a n v í a de 
23 y á t r e s de! de P r í n c i p e on l a F i n c a S a n 
N i c o l á s , u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o en $31.80 oro y los a l to s en $26.50 
oro c o m p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y l a c a s a c o n t i -
g u a de i g u a l c a p a c i d a d , en $21.20 c a d a p i s o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en Sol 79. H a b a n a . 
15913 _4-24 
S É A L Q U I L A el p r i m e r p i s o a l to . Ga l ia t i& 
108. f rente á B a r c e l o n a . L l a v e é i n f o r m e s etl 
el b a j o . 15908 8-24 
S E A L Q U I L A N dos a l t o s en N^ptuno n ú -
m e r o 223 y n ú m e r o 218 y c u a r t o , de M a r q u é s 
G o n z á l e z h a c i a A r a m b u r o . m u y h i g i é n i c o s , 
f->n todos los s e r v i c i o s á l a m o d e r n a . 5 h a -
b i t a c i o n e s y e l egante f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a -
ríT' en Á g i i i l a n ú m e r o 103. 
15916 4-^4- ^ 
~ G A L T A N O 42 a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con tocia a s i s t e n c i a , h a y con v i s t a 
á l a c a l l e é i n t e r i o r e s , todas m u y i n d e p e n -
dien tes ._ J , S 9 1 L . 1 : 2 4 _ 
""•-•"re A L Q U I L A l a m a g n í f i c a , c a s a de p l a n -
ta b a i a G e r v a s i o RA c o m p u e s t a d»> s a l a , s a -
leta 3 g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , inodoro y 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a r á n en A g u i l a 179 
f o n d a ^ 16918 i 1 - 1 4 _ 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s en c n s a 
de m o r a l i d a d ; se p iden r e f e r e n c i a s . R a y o 91. 
•15920 4-24 
" RJK f l a j í C O C E N T E N E S se a q u i l a l a c e s a 
f p ñ a l a d a con la l e t r a C . de l a c a l l e de So l e -
dad entre N e p t u n o y S a n M i g u e l con sala. . 
2 cuarto^, j -erv ic io s a n i t a r i o moderno , t o d a 
do monnico . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o 
.]e«C,q O l i v a . V i l l e g a s 48. 
15934 4-24 
— E N ^ L O S A L T O S m o d e r n o s de T r o c a d e r o y 
n n l i a n o . c á s a de f a m i l i a , se a l q u i l a n 4 h a -
b i tac iones , dos con f r e n t e á. G a l i a n o , con 
a l u m b r a d o , s e r v i c i o y l l a v í n y c o m i d a s i l a 
q u i s i e r e n . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
16S31 4-24 
V I L L E G A S 65. e v t r e O b i s p o y O b r a p í a . se 
a l q u i l a n p a r a ' v i v i e n d a los a l t o s y ba jos , 
s e p a r a d o s 6 j u n t o s . I n f o r m e s en el 61. s a s -
t r e r í a 15S76 4-23 
í f a n M i g u e l 2 5 4 ¿ 
S o l a r con e s tab lo y a c c e s o r i a , se a l q u i l a . 
I n f o r m e s O b r a p i a 75 . 
1 5 875 4-23 
S É A L Q U I L A en M a r q u é s de l a T o r r e 
n ú m e r o 17. J e s ú s del Monte en 6 c e n t e n e s , 
con b u e n a g a r a n t í a , u n a c a s a con s a l a , s a -
l e t a 4 c u a r t o s , pa t io , t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
Sol 59. 15903 . 4-28 
" e n t r e s u e l o 
P r o p i o p a r a O f i c i n a s : O ' R e i l l y 40. e s q u i n a 
á A g u i a r . 15896 4-23 
E Ñ ^ D I E z T c É Ñ T É Ñ É S ae a l q u i l a l a h e r ñ T o I 
s a casa. D e s a m p a r a d o s 28 con s a l a , s a l e t a y 
7 c u a r t o s . L a l l a v e on C u b a 170. I n f o r m a n 
en el C a f é L a ROSÍLB. en S a n J u a n de D i o s 
de 4 á tí. M . S a n t a n a . 15866 4-23 
I N D U S T R I A 64. a l tos , e s q u i n a á T r o c a d e -
ro se a l q u i l a n es tos a l t o s s i t u a d o s á 2 c u a -
d r a s del P r a d o , t i e n e n s f l a . c o m e d o r y 6 
c u a r t o s . T o d a de a z o t e a . I n f o r m e s en T r o -
c a d e r o 14. 15S70 6-23 
S E A R R I E N D A u n a finca, con m a g n í f i c a , 
c a s a , b u e n a s t i e r r a s , a r b o l e d a , a g u a f é r -
t i l todo el año- , á un k i l ó m e t r o del t r a n v í a , 
en C a l z a d a . J . de! M o n t e B62 de 6 p . m . á 
10 a . m . 16&72 4-23 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en o! p u n t o m á s 
sa ludah!*» y s a n o del C e r r o c a l l e M o n a s t e r i o 
9 á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a y a c a b a d a do 
f a b r i c a r con todos l o é a d e l a n t o s s a n i t a r i o s 
e s c a l e r a 5. Ja azo tea , con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r -
tos g r a n d e s . I n f o r m a r á n en l a podega . 
15888_ 4^23 
v T L L E G A S N ú m e r o 86 en SI 4 se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a que mide 21 m e t r o s p l a -
n o s y en t r e s l u i s e s u n c u a r t o b a j o que. 
m i d e 18 m e t r o s p l a n o s con u n s a l ó n á s u 
f r e n t e , de i g u a l t a m a ñ o . 
15856 4-23 
E N C O L I S E O se a r r i e n d a el I n g e n i o de -
m o l i d o D o s C e c i l i a s , ( a ) U n i ó n .de 40 c a -
b a l l e r í a s de t e r r e n o e s p e c i a l p a r a c a ñ a , todo 
c e r c a d o con m o n t e y a g u a d a s . I n f o r m e s e n 
I l T h a n a n ú m e r o 98. N o t a r í a de M a r i l l . 
158S4 13-23 
S E A L Q U I L A N los e x c e l e n t e s a l to s de l a 
n u e v a c a s a V i r t u d e s 144 y medio : t o d a d « 
c ie lo r a s o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s i e t e 
c u a r t o s , y uno p a r a c r i a d o s ; g a l e r í a y de -
m á s d e p e n d e n c i a s . L a l l a v e a l lado c a s a de 
v e c i n d a d . I n f o r m e s Monte 116. 
15S6: 4-23 
S E A L Q U I L A en ocho c e n t e n e s u n m a g -
n í f i c o d e p a r t a m e n t o de le r a s a C e r r o 596 
c o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , s a l e t a y s e i s 
c u a r t o ? , dos c o c i n a s , dos inodoros y d o s 
p a t i o s . L a l l a v e en l a m i s m a capa a l fondo 
p o r l a c a l l e M o n a s t e r i o , donde i n f o r m a r á n . 
15854 4-23 
E N E L P U N T O M A S A L T O 
T s a n o de l a H a b a n a á 25 m i n u t o s del 
P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 
552A de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , de m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n y con todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , de g a s y de a g u a y los c a r r o s e l é c -
t r i c o s le p a s a n p o r el f r e n t e . L l a v e e n f r e n -
te é i n f o r m a n G e r v a s i o 149 e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a . 15886 8-23^ 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s b a j o s de 
G l o r i a 151 con s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s 
y c o c i n a . L a l l a v e en los a l t o s . D a r á n r a -
z ó n H a b a n a 234, S r . G u t i é r r e z , 
15823 4-22 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s a l t o s L a m p a r i l l a 29. E n los 
m i s m o s i n f o r m a r á n . 
15825 5-22 
S E A L Q U I L A N los a l to s i n d e p e n d i e n t e s y 
n u e v o s de G l o r i a 77 esquina, á A g u i l a , s a l a , 
comedor . 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en los h a l o s é I n f o r m e s e n S o m e r u e l o s 52 
de 11 á 1. 15849 4-22 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a e n c i n c o c e n t e n e s 
con s e r v i c i o de ga-s, s a l a , dos c u a r t o s c o c i -
n a y todas l a s c o m o d i d a d e s san i tar ia . s mo-
d e r n a s , en C a m p a n a r i o i4g, á m o d i a c u a d r a 
de R e i n a . I n f o r m e s V i l l e g a s 111. 
15851 4-23 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461 se s i r v e n en 
t a b l e r o s c o n d i m e n t a d a p o r un e x c e l e n t e co-
c i n e r o y con a r t í c u l o s de p r i m e r a c l a s e . 
15839' 4-23 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á la c a l l e m u y 
b o n i t a s y f r e s c a s con todas l a s comodidades 
s e r v i d o e s m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
15838 4-22 
F R E S 
Se a l q u i l a n v a r i a s c o s a s en l a C a i r e l a de 
P a l a t i n o e s q u i n a á A r m o n í a , f r e n t e é l a F á -
brica , de C e r v e z a á u n a c ü a d r a del t r a n -
v í a y c o m p u e s t a s de. u n boni to p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r . 3 b u e n o s c u a r t o s , c o c i n a y bafio 
m u y e s p a c i o s o s . P a t i o y g r a n t r a s p a t i o . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a s . P i s o s de m o s a i c o s . I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a , sferviclo de gc-s. a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o T c e n t e n e s . T a m b i é n 2 e s p l é n d i d o s 
a l io i ; . e s q u i n a de f r a i l e con todas las como-
d i d a d e s m o d e r n a s . P r e c i o 9 c e n t e n a . U n 
g r a n l o c a ! de e s q u i n a p a r a bodega , c a f é , 
fonda 6 t ienda m i x t a . I n f o r m a en l a s m i s -
m a s su d u e ñ o de 8 á 11 y de 2 á 5 . 
15846 8-22 
S A N L A Z A R O 199, se a l q u i l a con s a l a , 
z a g u á n . 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
l l a v e a l l ado e n e l 197. I n f o r m a n A m i s t a d 
78. T e l é f o n o 1441 . 15827 4-22 
S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n ó d e p ó s i t o e l 
p i so b a j o de I n q u i s i d o r 35 que mide 16 m e -
t r o s de f r e n t e por 24 de fondo . 
15831 26-220ct. . 
V E D A D O — C a l l e C e s q u i n a á once se 
a l q u i l a en $21.20 oro u » » - c a s i t a c o m p u e s t a 
de s a l a , dos c u a r t o s , comedor , c o c i n a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a de V e n t o . E n 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
15819 8-22 
V E D A D O — E n la. c a l l e 11 entre C y D 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a , á u n a c u a d r a 
del e l é c t r i c o , s e a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , c o m e d o r . 8 c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro , g a s y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
15818 8-22 
SE ALQUILAN 
3 h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s con to 
das l a s c o m o d i d a d e s : se d a l l a v í n . E n l a 
misma, se co sen s a y a s y b l u s a s á 50 cer . ta 
v o s . N e n t u n o n ú m e r o 32 e s q u i n a á I n d u s -
t r i a . ' 15816 • 4-22 
S E A L Q U I L A la a m p l i a y v e n t i l a d a c a s a 
s i t a S u á r e z 124. c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a d o 
nes y d e m á s d e p e n d e n c i a s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a . R e n t a $47.70 m e n s u a 
l e s . I n f o r m e s T r o c a d e r o 16. 
I ñ 7 ? 6 4-22 
S É A L Q U I L A en diez centenes l a c a s a 
E s c o b a r 88 c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i d o s y dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o c i n a , b a ñ o é ino -
doro, p i sos de m o s a i c o y a c a b a d a de a r r e -
g l a r ; l a l l a v e en l a b o d e g a de la e s q u i n a 
i n f o r m a n en l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte 
r i d m c r o 386 t e l é f o n o 6175. 
15817 4-22 
8 B At<QTIII>AN los a í t o s T ó los b a j o s de 
l a c a s a c a l l e M y S a n L á z a r o , s u b i d a de l a 
U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15S03 8-22 
E n l a C a l z a d a de l a I n f a n t a n ú m e r o 47, 
p r ó x i m o á C a r l o s I I I y f rente á l a F á b r i c a 
de choco la te s L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a c a s a p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , 
p o r s u s c o n d i c i o n e s ó p a r a co leg io ó S o c i e -
dades 6 p a r a u n a I n d u s t r i a , e s t á c o m p u e s t a 
de un j a r d í n a l f r e n t e y un h e r m o s o p o r t a l 
de m o s a i c o u n a g r a n s a l a y s a l ? t a . 6 h e r -
m o s o s c u a r t o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a a l 
f r e n t e de es tos m i s m o s , c o c i n a , d u c h a , i n o -
doro, todo m o d e r n o y u n g r a n patio , a g u a 
y .^as. en todn l a c a s a . L a l l a v e en l a m i s m a 
P a r a t r a t a r de s u p r e c i o N e p t u n o n ú m e r o 
259 de 4 á 6 de l a t a r d e . 
15807 10-22Oc 
8-41 
V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $« -,ft 
$9 y s i o p l a t a a l m e s . ?8, 
i É H ! 13-:0Oc 
Z A N J A 128" P a l a c i o de O b r i ? í r ~ 7 r r , — 
A r a m b u r o y S o l e d a d , se a l q u i l a n hahita^i 
nes m u y c ó m o d a s , y dos a c c e s o r i a s a^'0' 
con s a l a dos c u a r t o s , p i sos de m o s a i ^ 
c o c i n a y de m á s . 15666 j 3 . , 0Q • 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s d e ^ o d ^ T : 
c o n s t r u c c i ó n C á r d e n a s n ú m e r o 1 p r i m e r nfl 
P a u l a 33. I n f o r m a n Corrales* 9. 
P A Í A S Í O C A l M B O 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , frente a l mn,. 
S E A L Q U I L A un espac ioso l o c a l prop io 
p a r a un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o en la c a l l e 
de la H a b a n a , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a . 92 i n f o r m a r á n . 
15813 4 - 2 2 _ 
S É A L Q U I L A N en c n t o r c e c e n t e n e s los 
n u e v o s y e s p l é n d i d o s b a j o s de E n c o b a r 18, 
L a s l l a v e s e n el n ú m e r o 16. I n f o r m e s S a n 
N i c o l á s 42 . T e l é f o n o 1901. 
15842 8-22 
A C A B A D A . 1>E K E E D I F t C A K 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a A p o d a c a 30, á 
dos c u a d r a s de l a c é r ^ í r i c a C a l z a d a del M o n -
t e . T i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c a p a c e s 
c o c i n a , b a ñ o , inodoro y e spac ioso p a t i o . T o -
d a de a z o t e a . P u e d e v e r s e á todas h o r a s . L a 
l l a v e en la b o d e g a de l a e s q u i n a á S o m e -
r u e l o s y do s u p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s 
i n f o r m a n G o n z á l e z y C o s t a . B a r a t i l l o n ú -
m e r o 1. P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o 170. 
15797 10-23 
E n O a l i a n o y S a n M t g - u e l 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de tres es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , á l a s dos c a l l a s , 
b i en p i n t a d a s y con p i sos de m á r m o l . I n -
f o r m e s y l l a v e e s c r i t o r i o de L a C a s a G r a n d e 
15800 . 4-22 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e J». rfar 
m e r o 46. f rente ñ l a b r i s a c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . cbúiéÁo'r y c u a r t o 
p a r a *\ c r i a d o , inodoro? y su buen b a ñ o pue -
de v e r s e de 1 á 5 . I n f o r m a n Obi spo 94. 
1BS02 4-22 
Mar . B a ñ o s de m a r g r a t i s 
3363 
S E A L Q U I L A N en Q u i n c e c e n t « n e « le« 
e s p a c i o s o s b a j o s de N e p t u n o 74 L a l lava 
en l a bodega e s q u i n a M a n r i a n e . I n f o r m a - í n 
en E l A n t e o j o , T e l é f o n o 510. 
15658 g.?0 
S E A L Q U I L A N los b a j o s en l a ca l le del 
?.torro n ú m e r o 9. p r e c i o 12 centenes d a - á n 
r a z ó n en P r a d o 34, a l t o s de 12 á 2 y de 6 á s 
15652 15-20Oc. 
C u b a n . 8 6 
Se a l q u i l a u n a c o c i n a y un comedor para 
u n c o c i n e r o que desee e s t a b l e c e r s e : puede 
t e n e r en l a m i s m a casa a l g u n o s m a r c h a n * e « 
15648 S . - V 
S E A R R I E Ñ D A N Y S E V E N D E N M U Y 
b a r a t o s Repa .r to S a n F r a n c i s c o , Concha y 
L u y a n ó , t r e s c a s a s de m a d e r a y t e ja france-
s a con c u a r t e r í a a n e x a s de 22 habi tac iones 
I n f o r m e s O ' R e i l l y 69. 
.15640 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o mer-
c a n t i l l a c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 278. D e s u s cond ic iones informan 
en l a m i s m a de 8 á 10 a . m . y de 11 á S p. 
m . en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú m e r o 92 ha» 
j o s . 15603 8-1S 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n dos c a s a s g r a n d e s y modernas, 
p a s a el e l é c t r i c o por d e l a n t e . L l a v e é in-
f o r m e s en e! n ú m e r o 582. T e l é f o n o 6371. 
15622 8-18 
C a m p a n a r i o n d m p r o 7 4 
Se a l q u i l a n los b a j o s , e n t r a d a indepen-
d i e n t e . J-ila'-e. bodega e s q u i n a á Neptuno. 
I n f o r m a n E s c o b a r n ú m e r o 166. T e l é f o n o nft-
m e r o 6371. - 15623 8-18 
LARÜN&S NUMERO 15 
Se a l q u i l a n los a l to s e n t r a d a independien-
te . L l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n E s c o b a r 
166. T e l é f o n o 6371. 15624 8-18 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s al tos de la 
c a s a c a l l e de C u b a n ú m e r o 99. L a mejor 
c a a d r a de l a c a l l e . P r e c i o C i e n pesos oro 
a m e r i c a n o . I n f o r m a r á n c a l l e de C u b a nú-
m e r o 61. 15618 . S-1S 
C A R N E A D O 
A l q u i l a una c a s i t a c o n todas las como-
d idades en ?15 .90 a l m e s c a l l e H en el V a -
d a d o . 15612 10-18 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o p iso a l to de e s q u i n a . Impon-
d r á n en O b i s p o 56. a l t o s . 
15619 8'18__ 
Q u i n t a ' ' S a n t a A m a l i a " 
V I B O R A - A R R O Y O A P O L O 
Se a l q u i l a l a c a s a v i v i e n d a con j a r d i n e í , 
a r b o l e d a , a g u a V e n t o g a s ó m e t r o , capi l la , 
c o c h e r a s y todas l a s comodidades apeteci-
bles, a m u e b l a d a con todo lo necesar io In-
c luso l á m p a r a s y v a j i l l a , c u a t r o c u a d r e s del 
e l é c t r i c o , en la. m i s m a c a l z a d a , y quince mi-
nutos de l a H a b a n a ; p a r a v e r l a é informes 
en P r a d o 37 y O b r a p í a 32 ( a l t o s ) . L i c e n c i a -
do A l v a r a d o . 15562 8-1" 
E u e i p u n t o m á s s a n o 
y a l t o d e l V e d a d o 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a p a r a corta 
f a m i l i a , c o m p u e s t a de s a l a , t re s cuarto?, 
s a l e t a e s p a c i o s a , c u a r t o p a r a cr iado y ser-
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o con c u a r t o de bafio 
á l a A m e r i c a n a . E s t á toda, entap izada y d 
c a r r i t o de U n i v e r s i d a d y A d u a n a lo deja á. 
u n a c u a d r a . B a ñ o s e n t r e 23 y 25 . Vedado. 
I n f o r m e s L e v y . S a n J o s é 113 A l m a c é n (!• 
V i n o s . 15548 8-l7__ 
S E A L Q U I L A Ñ ~ e ñ ~ P u e n t e s _ G r a n d e s . Cei'-
ba las c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o 8 y 10 pe-
g a d a s a! F e r r o c a r r i l , s a l a . 3 posesiones , gran 
nat io con á r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de Vento. 
L a l l a v e en e l n ú m e r o 4. I n f o r m a r á n C a m -
p a n a r i o 215, H a b a n a . 
155S3 8-17 
S O L 52 se a l q u i l a n j u n t o s ó separados 1M 
a l to s y b a j o s de e s t a f r e s c a y c ó m o d a casa . 
P r e c i o q u i n c e centenes , los a l tos y nnes 
los b a j o s . P u e d e v e r s e de 8 á 10 y de 1 A * 
I n f o r m e s E m p e d r a d o 30. c u a r t o n ú m e r o 2ó. 
15547 8-n 
S E A L Q U I L A 
In g r a n cnita c a l l e l í ) e s q u i n a ft F . , T e d a í * 
p a r a f a m i l i a de gumto. h e r m o n a i w I B t 
Hn!etn, 4 g r a n d e s o u e r t o a . ampl ios corre» 
dores j a r d í n , t r a s p a t i o con f r u t a l e s . Pa-
r r a s , h i g u e r a s e t c . I^a l l a v e en la h o d c í " 
f r e n t e fl la c a s a . I n f o r m e s e n Oficio» 
T e l é f o n o 69S . 
C . 3450 O c t . 1» 
V E D A D O : Se a l q u i l a en l a L í n e a en tr» 
i y J u n a c a s a con s a l a , sa l e ta , comedo^ 
se i s c u a r t o s y d e m á s comodidades , en i» 
c e n t e n e s . L a l l a v e a l l a d o . . 
15484 10-1 B O « ^ I 
S E ^ A L Q Ü I L A N ^ ^ e ^ v c T m l e r T l a s ^ p a c i o t » » 
c a s a s 18 y 2" de P l u m a . M a r i a n a o . I n i o » -
m a n a l l ado , por L u i s a Qui jano ' . 
15469 16-1OO£^_ 
E N T ^ O C A D ^ ^ W . C A S A - d T u n * TW"'UÍ 
de m u c h a m o r a l i d a d ae a l q u i l a n 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con toda a-slste-.*-
T a m b i í n -«Ó a d m i t e n a b o n a d o s A cerner-
C . 3360 j ^ L - . 
A G Ü I A I t 101 
Se a l q u i l a la s a l a y p r i m e r ^ ^ " . . ¿ f l i 
con piso m a r m o l y c i d o raso g r a n s*11",. v 
f r e n t e la s a l a t iene 16 m e t r o s l a r g o . por » 
medio a n c h o . 5 v e n t a n a s ft l a c a L e 1 j 
prop io p a r a un g r a n e s c r i t o r i o m e r c a n . 
s o c i e d a d ó bufete de A b o g a d o . 
_ J 5 4 J _ 7 . J . S - l 4 - O C -
S E A L Q U I L A N lo- v.( .-os a l tes de la c» 
e á l l e C u b a 110 con todos los adelanto . •>• 
d r ' - n o í pp'-a f a m i l i a de gr.sto. en Ia "JJj"' 
i n r o r m a r f e j r ^ 15393 L D - U W ^ . 
~ " S E ALQUILA . i 
V e d a d o : Se a l q u i l a en m ó d i c o prec io U H 
v e n t i l a d a c a s a en l a c a l l e 15 entre A . > " lg 
seo . L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n en 
C a l c a d a de C r i s t i n a n ú m e r o " A . 
15854 i s ^ l S O c - ^ 
EÑ-TJ E T N A 1 4 a l q u i l a n ' ^ r n ] ° s s V l i ^ 
t a c l o n e s de diez nesos en «'lÉl-an.'e- * te - ' 
a m u e b l a d a s con todo s e r v i c i o ^ " 15-
^ns h o r a s y lo m i s m o en R e i n a 4.'. < ..gs 
se o 1 n u i l a u n z a ^ i e j . mo en G a l i a n o 13C. . 
prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
na 14. 15241 
26-10 
V e d a d o — S e a ! q i i i l a 
G . n ú m e r o 8 e n t r e Q u i n t a y l a ^ i l z . a a i -
prec io b a r a t o , en v e r a n o no a u m e n t o « ^ 
n u i l e r . L a l l a v e a l l ado . Informes^ con 
d u e ñ o en A n c i i a de Nor te n ú m e r o 1' • _ _ 
15187 l ^ s o c ^ 
SE ALQUILAN 
j « n̂ Q t-o f f i r c e l n\1 L o s b a j o s de l a c a s a C á r c e l n ú m e r o -1 ^ tre P a s e o de M a r t í y A n c h a del ^sori - ^ , 
tuado en u n n u n t o fresco , s a l ú d a m e . (reS 
t r a í d o c o m p u e s t o de s a l a comedor > a o . 
h a b i t a c i o n e s , p r e c i o b a r a t o : l a l l a i e en 
c h a del Nor te n ú m e r o 17. - n c . 
15188 . i — ^ - ' 
s 1 m 
Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o s y f rescos loe 
en e l p r i n c i p a l de es ta casa con t r - - ^ p 
c a l l e de M e r c a d e r e s . I n f o r m a r a n e n 
fete de los S r e s . M . ? » .g-S' 
A m a r g u r a 77 y 79 . 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la mañana .-^Octubre 25 ño 1008. 
L A N O T A D E L D I A 
Los Unidos no descansan; 
anáen los ferrocarriles, 
u€ en esas expediciones 
aonde hay banquetes y mitms, 
^ fletan carros, se pagan, 
v entran á cientos los iuises 
' jos centenes sonoros 
' €S un ccmtento. Felices 
¡os accionistas que encuentran 
alo-o donde resarcirse 
I ac ¡as pérdidas pasadas, 
I ,0fl la baja: muy ib ion dice 
I cierto refrán, '-hasta el ím 
«adié es dichoso." 
Se piden, 
^ t r e tanto, a la senwna, 
oarros salones y slipens 
para los dos candidatos, 
y van con sus adalides 
pitando por esos campos 
qUe harán pronto á Cuba li'bre, 
independiente, sin patos 
¿el Norte que la castiguen 
Con intervenciones justas 
p0r ios pinos que se agiten. 
Y eomo amibos adversarios 
se traen dos mismos item, 
y son los dos Generales 
v son los dos aprendices 
de Jefes Spremos, pienso 
que cumplirán lo que dicen, 
mucho más .teniendo en cuenta 
el pasado. Es muy nosible 
que el candidato vencido 
patee, amenace y grite 
(pero si se larga a'l cajmpo 
como Don Ñuño y cfa.el pique 
al rabo de los caballos 
ó á la cola de los idean, 
se expone á qne-dar sin patria, 
per in sécula. 
piden 
por ahora, á ía semana, 
carros salones y slipens 
para los dos candidatos, 
y van con sus adalide, 
gritando por esos campos 
que harán pronto á Cuba libre. 
Así sea. 
O. 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy domingo 25 á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai A la i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseña? pa-
ira salir del edificio. 
• Una vez jugados 15 tantos del p r i -
per Partido, no se devolverá la en-
[trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
NACIONAL.—Dos magníficas funcio-
m a precios populares se han combi-
nado para hoy. 
L^or la ^rde. el intenso drama de 
Wtógaray "De mala raza'' v. á peti-
gon dH público, " L a Praviana," don-
ge taüt o se luce la hermosa primera 
Wr}z de la compañía, señorita Énr i -
^ t a de la Palma. 
• P . r la noche, ol drama de Ignacio 
SH^sias "Los viejos." con el que al-
anzo el viernes el insigne Borrás uno 
p í o s triunfas más señalados de la 
íwmporada. Terminará la función con 
PJ juguete cómico de Vi ta l Aza 
| Francfort," que hace reir hasta á 
pas lunetas. 5 
• r j a ñ a n a ?ran acontecimiento, por 
Fectuarse el beneficio de Borrás : la 
F>ra elegida es " E l gran galeote." Es 
k«D grande el pedido de loealidadea, 
K / f J no queda una sola iuneta en 
¡ W a d u n a . 
Í A Y R E T . — L a empresa ofrece á los 
l¡na tmtinéf 0u la eme tomarán 
1 v f aPlaui;lido transformista Mimo-
U l J - tno Vtiaf/n- Habrá dos tandas 
| Precios populares. 
dn la función nocturna habrá tres 
«as, renovando en ellas .sus imita-
Mundo. ,,„•• tauto éxito ha al-
uzado. 
^ L : ; [ S U . — E l programa de la maii-\\C0 r,ompom>n "^os borrachos," por 
m A ton*' "Las bribonas." por las 
^ p r i m e r a s tiples, y " L a buena som-
| a Por l'Ura Martínez. 
Edén ' T0<*he- '•uatro t;-»das. en este 
p4oS'':«<rra'S brihonas," "Los borra-
Neg^.M hn'se»a"za l ib re" y " L a vida 
Í 4 i a ¿ n , Se ^ t r ena rá mañana, lunes, 
^ q u ^ ' r ^ que tamo ha da-
«ÍÓT, n , f*lr por su ^nato de suspen-
0n Por la Alcaldía. P 
^IARTT . + i 
Cuatro nn. i aLndas Por Ia tarde y 
ma dePh0r la nnohe. forman el progní-
^atro y en el sleiíipre favorecido 
A c r u A L r o A D E S . — H o y habrá mtíiinéi 
dividida en tres partes, y amenizada 
las dos primeras por la pareja Iberia. 
Muy pronto llegarán los famosos 
excéntricos musicales Refala y Cecilia. 
Se anuncia también el debut de la 
notable coupletista 3' hennosa mujer, 
Pilar Méndez, que canta muy bien, y 
del trasformista Lanzetta. 
Un diluvio de novedades. 
N E P T U N O . — ¡ C a d a día tiene más acep-
tación el espectáculo que dirigen Cos-
te y Misa, quienes se esmeran presen-
tando las últ imas producciones cine-
matográficas. 
Esta tarde habrá dos tandas dedica-
das á los niños, y por la noche tres, 
con las mejores películas de la colec-
ción últimamente estrenada. 
Xo se cabrá en ei elegante y simpáti-
co salón. 
C I N E P A R I S I É N . — E n este salón-mo-
delo situado en Monte. 15. frente al 
Campo de Marte, habrá matinée á las 
dos de la tarde, con escogido programa. 
Cuatro tandas nocturnas hay anun-
ciadas, con ocho películas y otras tan-
tas vistas fijas en cada una de aque-
llas. 
E l público ha acogido con gran sim-
patía este salón amplio y bien acondi-
cionado. 
A L H A M B R A . — E x i t o cada noche ma-
yop, el de la graciosa zarzuela " E l se-
ñor Presidente." Villoch ha derrama-
do en ella todas las sales de su ingenio 
y la música de Mauri es muy animada. 
La decoración del gran Miguel Arias 
representando la nueva Lonja de Ví-
veres "provoca tempestades de aplau-
sos. Esta noche irá en primera tanda 
" X i gorda ni flaca" y en segunda " E l 
señor Presidente." 
Se ensaya una graciosa zarzuela t i -
tulada " E l amor en automóviL" 
Calendario.— 
La casa editora de los señores 
ligarte y Loredo, antigua de Val depa-
res, situada en la calle de Ric1^. nú-
mero 24, nos ha obsequiado con un pri-
moroso calendario del Obispado para 
1909. cuya edición ha sido autorizada 
por el Iltmo. Sr. Obispo ¿e la Habana. 
Damos las gracias por su fineza á 
los señores Ugarte y Lortdo. 
Ceneja mejicana.— 
Paula Chávez—según nos informa 
persona seria y formal—es jiña mujer 
de 38 años de edad, que vive en la an-
tigua hacienda de San Bartolo. Za-
mora, (Méjico), y que en .18 años que 
tiene de casada con Vicente Méndez 
ha tenido la friolera de 30 hijos en 
alumbramientos de gemelos y unitarios, 
habiéndose registrado uno de tres, to-
dos viables. 
Reciba la fecunda doña Paula nues-
tra enhorabuena. Con pocas como ella, 
en Cuba, se poblaría muy pronto la 
República. 
Jardines elevados.— 
En la enumeración de xas maravillas 
del mundo, han figurado siempre los 
pensiles de Babilonia; hoy, sin aspirar 
á la categoría de maravilla, ni mucho 
me no?, hay muchos sitios don-de los jar-
dines suspendidos, y aun las huertas, 
son frecuente.s. En Berlín, por ejem-
plo, se encuentran en las terrazas, so-
bre elevados edificios, plantaciones de 
huerta y de jardín . Por procedimien-
tos adecuados se cubre el piso de una 
si m r  
^lt 
l a ^ a e E ' a I á n n n 0i]as la ^rmosa hai-
8illlas ar tSÜ Lfrv*ja l y la* aplaudidí-
Ce- ^lt1ahanas Iris y Andreac-
f'antarán f pubii"0 haba^ro. que 
capa perfectamente impermeable, y áp-
bre ésta se coloca la tierra vegetal en 
que se planta y se siembra. Dicho se es-
iá que esta novedad no obedece al ca-
pricho de la ostentación, ni siquiera 
al mero recreo, sino que á ambas cosas 
se añade la idea de utilidad por el 
aprovechamiento de estts campos arti-
ficiales. 
¡Qué bonitas lucirían en la Haba-
na las casas de un solo piso con un 
.jardín en la azotea! Pero no hay que 
pensar en ello: aquí, la mayor parte de 
loá propietarios es refractaria á todo 
lo que signifique arte. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artil lería en lá re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha militar Viva la Arti l lería. H . <le 
Bancli . 
Overtura de L a Perla de Branll. F . David 
Tlareha Indiana. Spllenlch. 
L a Fer ia . (Suite Espagnole) P . Lacome. 
N'ro. 1 . Los Toros. 
Xro . 2 L a Reja ; 
Nro. 3 L a Zarzuela. 
Pctponrrlt Cnbano. Marín Varona 
Aubnde Prlntanlere, P . Lacome. 
Danzón L a Toja. Ubago. 
Two Step Yankcc Glr l , Lampe. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche de ocho á diez, en la 
Plaza del Recreo, la Banda Munici-
de Guanabaeoa: pal 
Pasodoble Pan y Toro». Barbieri . 
Obertura Xareluua, Schlepegrell. 
Serenata. Schubert. 
Ifantasfa de la ópera. Alda, Verdi . 
í l a z u r k a Dulce» promena». Laurencheau. 
Two step PUnaTvatha. Moret. 
Danzón E l Tito y la Tita (primera audi-
ción) Ceballos. 
nuestro Señor Jesucristo para mani-
festar «1 mundo las tesoros de su 
amantísimo Corazón en estos últimos 
tiempos. En el mes deOctubre fué el 
glorioso t ráns i to de la gloriosísima 
Margarita María. 
D I A 26 
Santos Evaristo, papa; Luciano v 
Marciano, már t i r e s ; y Gaudioso. con-
fesor. 
San Evaristo, papa y márt ir . A la 
muerte del santo Pontífice Anaeleto 
fué elegido en s u lugar San Evaristo, 
el cual gobernó santamente la Igle 
sia nueve años. E l d ía 26 de Octu-
bre coronó su vida con el martirio 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las -de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. El día 26 á Nues-
tra Señora de los Dolores en Santa Ca-
talina. 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l s&bado 24 empieza la novena de las 
Animas, con misa cantada & las 8 y media 
y después el rezo. 
15f>09 11-23-^(1-24 
Las Bribonas.— 
No son "las bribonas'' las que lu-
chan en la trinca, y gritan en el pa-
tio, y ¡arrojan tronchos qué abnllnn 
el bombín del señor Gobernador: las 
bribonas. las verdaderas bribonas. son 
las que se pasan el día con la cantile-
na de '"Campana porque te quiero," 
campanilla porque te i r r i to y campa-
na de la vela y d1 la vela cuatro. 
Las no bribonas son las que sin 
campanologías picarescas luchan por 
la vida y tienen en su casa una tmi-
quina de coser "Selecta," de las que 
dan en casa de Alvarez. Cernuda y 
Campañía. Obispo 123. por un peso 
semanal y sin fiador, y una cama de 
•ia misma casa, de esas camas que es-
tán pidiendo á gritos gracia de es-
ponsales. . . 
PARROQUIA DEL VEDADO 
F I E S T A S 
e n l i o n o r do 'u V i r í f e u d e l K o s a i io 
E l próximo sibado á las cinco de la tar-
de. Salvo solemne después de la Novena. 
E l domingro: misa Solemne á las nueve, de 
la mañana predicando el R . P. José Marta 
iimrreta. de la Orden de Predicadores. Asis-
tirá el Tltmo. y Kevdsmo. Sr. Obispo. 
Por la tarde y después del ejercicio de la 
Novena, se sacará on Procesión por el par-
que de la Tzlesia la imagen de la Sant ís ima 
Virgen del Rosario, y & cont inuac ión predi-
carfl el R . P . José Farpon. de la misma 
Orden . 
lia Banda de la Bonr>firencia asist irá & la 




C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E de S A L A en 
la noche del domingo 25 del actual, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de puertas, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
ticulo 13 de la Sección por el cual se po-
drá retirar del local la persona 6 personas 
que estimare conveniente la Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
E n este baile regirán todas las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai-
le dará comienzo & las nueve en punto. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana 22 de Octubre de 1908. 
E l Secretario. 
3490 
Juan Acosta y Piedra. 
3-22 
M i s s . M a r y M i l l s 
P R O F K S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
15957 f 8-25 
UNA S R A . A M E R I C A N A M A E S T R A D E 
profes ión da lecciones privadas en la for-
ma más práct ica de aprender á hablar y 
escribir I n g l é s en poco tiempo. Dir í jan le 
por carta á Mrs. M. Patterson. O'Reilly 85 
15970 8-25 
.Para aprender I N G L E S bien pronto, 
compre E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C . 
G R E C O , y no perderá, su tiempo ni su dine-
ro, curso completo, bien explicado y tradu-
cido, prdcio 92 amerieaoon. se vende en las 
l ibrerías y en casa del autor. Obispo 30. H a -
bana. 15926 8-24 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expues-
ta. Su Divina Majestad en la V. O. T. 
de San Francisco. 
Santos Bonifacio I . papa; Frutos 
y Alfredo, rey de Inglaterra, confeso-
res; Crispín. Crispaniano. G-abino y 
Crisanto. m á r t i r e s ; santas Daría már-
tir , y Margarita María de Alacoque, 
virgen. 
La bienaventurada Margarita Ma-
ría de Alacoque. fué la escogida de 
ASOCIACION PONÜFIOIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo, día 25 del mes ac-
tual, en horas do 5 a G de la tarde, tendri 
lugar en la Capilla de Religlo?as Preparado-
ra.». Cerro nCmero r.F)l donde osfá estable-
cida la Aso'MaHi'm Pontificia, la procesión 
del Sant ís imo Sacramento que termina con 
la reserva. 
Predicará en tan solemne acto el elocuen-
te orador sagrado Pbro. "Santiago Garrote 
A m i g ó . 
De orden de Sr. Director Diocesano se 
pone en ronrwimiento de los señores asocia-
dos . 
Habana, Octubre 23 de 1908. 
.renfijn Oliva . 
Secretario de la Asociac ión 
15897 3-23 
Clases de Dibujo y Pintura fi domicilio 
Adriano Magrifiat. artista acreditado, se 
ofrece para enseñar figura, paisaje, flores, 
bodegones, marinas y tod<j lo que se rela-
cione con el arte de pintar. Su Estudio: 
Prado 94 altos. 15939 S-24 
F R A N C E S E N MIT^¥oCO~TlBMPO~PÓR 
un Profesor P A R I S I E N . Método fácil basa-
do sobre la similitud de los dos idiomas. 
Precio» módicos , á domlolllo 6 dirección 
siguiente: Lenoir Habana 55. 
15938 4-24 
¿ € . i 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
'Y dispuesto su entierro, para Jas cuatro de la tarde dt 
hoy domingo, su viuda, hijos é hijo polí t ico; sus hermanas y 
hermanos poílíticos; sus parientes y familiares; sus amigos. AJba-
eeas y Contadores Testamentarios, ruegan á todos sus parientes, 
familiares y amiegos, que encomionden á Dios el alma del finado, 
y que se sirvan concurrir á la casa mortuoria, cal'le de San Ig-
nacio número 29. á la hora expresada, para dV allí acompañar 
el cadáver a l Oementerio d^ Cristóbal Colón, donde se le da rá se-
pultura y se despedirá el duelo, de cuyo favor quedaremos eter-
namente agradecidos. 
Habana. Octubre 25 de 1908. 
Asunción Arroyo viuda de Márquez—Miguel. Asunción, Carmen, Juan 
José y Juan Eduardo Márauez y Arrojo—Dr? Federico Wolter y del Rio—Mar-
írarita,Carmen y Aurora Márauez y Márquez—Juan Herrera Roca y José Brea -
General Leonardo Márquez—Juan Guerra-Juan Palacio Ariosa—Ldo. Manuel 
Pérez Corona—Dr. Enriaue Llansó- Dr. Henry Robelín—Dr. Alvarez Ruellán 
—Ramón García Ron. " 16005 1-25 
L Í G A S A N T A B A L L E S A 
DE 
E D U C A C I O N é I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sres. Asociados: 
Por disposicin del Sr. Presidente, y en 
virtud de los poderes conferidos al mismo, 
en Junta Directiva y Propaganda Extraor-
dinaria celebrada el día primero del que 
actúa; y á tenor de lo que previene el 
artículo onceno de nufstro Reglamento, 
cito por la presente á. todos los señores 
Asociados, para la Junta General Extra-
ordinaria nue tendrá efecto el día 2 5 del 
corriente mes. en la casa calle Consulu-
do número í)6, bajos. 
En la misma se tratará de la grandio-
sa función que daremos en el Gran Tea-
tro Nacional, el Jueves 29 próximo veni-
dero, en unión de las siguientes Socieda-
des hermanas: Alianza Aresana. San Pe-
dro de Bequerencia. Valle de Oro, Unión 
Rinlega. Hijos do San Miguel y Reinan-
té y Unión Devesana. 
L a Junta Directiva, confiando en vues-
tro siempre palpitante amor á niier-',ra 
querida tierra, espera orgullosa el veros 
alabar esta magnífica empresa, y qu«-', to-
dos cual un solo hombre concurriréis á 
admirar al gran Borrás en la hermosísima 
obra del insigne paisano Linares Rivas, 
y que lleva por título L a Divina Palabra. 
Si así lo hacemos, corroboraremos flcc;r 
tadamente las profecías que de nosotros 
manifestó el notable escritor J . N. Aram-
buru. en su corto pero brillante Batnvri-
Uo publicado po' el DTARIO DE L A MA-
RINA en su edición de la tarde del d{K. 
15 Septiembre próximo pasado y que no 
son bastante nuestra palabras para ex-
presarle la inmensa gratitud que le pro-
ICSfilUOB. 
De este modo inscribiremos con letras 
de oro la era principiante de nuestra flo-
reciente Sociedad, que todos vemos con 
agrado su gran desarrollo en mayor auge 
cada día. 
Rogándoos la más puntual asistencia ¡i 
este acto, queda de ustedes atentamente, 
Emilio Eymil . 
Secretario General. 
15967 ]t-34-lm-25 
Profesor <M)ii t itulo a o a d é n ) i o o 
Clases & domicilio 6 en su casa particular 
de todas i»s materias que comprende la pri-
mera y secunda Enseflanzu. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros». Preparac ión 
para r\ iiiareso en lan carreras especiales 
y en «•! MariPterJo. Cursos para cinco alum-
nos on la Academia. Manrique 190. A. 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
15928 
SAI . l 'D 5. A L T O S . 
4-34 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da fiasen á domirlllo á precios m é d i -
cos, de mús 'ca (plano y mar.dolina) dibujo, 
instrucción 6 idiomas que ensefia á hablar 
en pocos meses. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio ele 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
m S O 4-24 
A S U N C I O N M A E 1 X V 
P e i n a d o r a y . M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo teniendo á disposición un gran -"urti-
do en rizos, ahuecadores, trenzas, añadidos 
crepé, redecillaí» v demás trabajos hechos 
con la mayor perfecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un centén en adelan-
te al mes. Acosta 13. Habana. 
15879 13-230C. 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Una Nueva Idea: — Trá iganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarios. ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S E R E N T I N G A G E N C Y , 
(Agencia tie la Havana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco de Nova Escoc ia . 
C . 3261 alt . 15-40C 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CUBA 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-2lOc. 
Dolores Osorlo. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reillv 87, Te lé fono número 3121. 
1.4951 26-40c 
Si • -tirpa completamente por un procedi-
róientp infalible con 30 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3.278. G a r -
c ía . 15774 S-21 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de Paría 
especialidad on vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14687 26-20 
i . * ^ T I / \ : o A j a - A 
Novedades y fantasías.-Obispo 95 y 97, Tel. 63 
ÜOSA RIBALTA, peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos de) ca-
bello para los peinados de última novedad. 
Especialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulación Marsel, 
SE TIÑE E L CABELLO. 
14575 26 -25St 
EL PROFESOR WESTRUP 
d a c l a s e s d e I n g l é s y d e 
C I E N C I A E C O N O M I C A 
á d o m i c i l i o ó e n s u 
I N E P T U I N O 4 7 . 
15S73 4-23 
MR. G R E C O , con su sistema práct ico en-
seña á hahlar y entender I N G L E S ron per-
fección en muy corto tiempo. También hace 
traducciones de español al Inglés y de i n g l é s 
al español , y trabajos en máquina . OBIS-
PO Sfi. primer piso. 
15857 8-23 
— P R O F E S O R D E I N G L E S . A . AUGUSTUS 
R O B E R T S autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés, dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 1S-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectrlclRta, construc-
tor 6 instalador de para-rayos sistema ms-
derno, á odificios, polvorines, torres, panteo-
nes - buques, garantizando '?u tnstalSCiÓn 
y materiales.—Reparaciones de loe mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la I s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos .'os tra-
bajos — Callejón do Esoada núm. 12 
c . s a n i -Oc . 
1)8 c o i s l e s y M i s . 
MISS. THEODORA P, BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 «n casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40C. 
E l S r . l i p e l J e s ú s M á r p e z y i r p z 
Tesorero de la Sociedad Mexicana de Bene í i cenc ia 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de boy, el Presidente de esta Sociedad invi ta á sus compañeros 
de Directiva y demás asociados para acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, calle de San Ignacio uúm. 29, al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo. 
Habana 25 de Octubre de 1908. 
Joaquín pequeña q ^hreu. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
L a Junta, Directiva de esta Sociedad, en se 
sión celebrada en la noche de ayer, ha aoor-
dado convocar á los seftores asociados á 
Junta General extraordinaria para el Do-
mingo próximo, día 25 del presente mos. 
á las doce del mismo, en el local de este 
Centro, á fln de dar cuenta con el informe 
de la Comisión nombrada en virtud del 
acuerdo que dicha Junta General tomft en 
5 de Abril ú l t imo respecto á los proyectos 
presentados para el nuevo Palacio social. 
Así mismo ae tratará en la expresada jun-
ta, de dos acuerdos de la Directiva recomen-
dando dos proposiciones de miembros de la 
misma que interesan se haga un donativo 
á un señor asociado y otro á la Escuela de 
Sordos-Mudos de Santiago. 
E l expediente é informe referentes á los 
planos se encuentran de maniflesto en esta 
ofleina á fln de que. en las horas hábi les , 
puedan los señores asociados estudiarlos an-
tes de la indicada junta . 
Todo lo cual se pone en conocimiento de 
los señores socios por medio de este aviso y 
de orden de la referida Directiva, haciendo 
constar que es requisito indispensable ex-
hibir á 'a entrada del local el recibo social 
del presente mes á fin de acreditar su dere-
cho y personalidad, de acuerdo con lo deter-
minado en el art ículo 52 del Reglamento 
General y Tercera de las atribuciones que 
•1 mismo Reglamento seña la en su art ículo 
39 á la Secretar ía . 
Hsbana, 20 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
COLEGIO "CERVANTES 
l i y 2Í E n s e f l a n Z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 ! 26-29 
T t l f ü S G H O O b 
HABANA, 89, altea 
Enseñanza práctica de 
I N G L E S y I S P A Ñ O L . 
!359 1-Oc. 
L U I R O S É ¡ M P E E S O S 
CONTINUA L A G R A N R E A L I Z A C I O N de 
libros, dos grandes bibliotecas con más de 
veintemll v o l ú m e n e s . E l precio lo ponen 
los compradores. Obispo 86, l ibrer ía . 
15890 4-23 
T o r t i l l a s d e S a n R a f a e l 
Las tradicionales tortillas de "San Ka» 
fai'l," que en años anterioras se liacítui en 
Aguacate n' 8 ^6 haeen ahora en "Com-
postela 7 , " en cuya casa estarán á Ĵ i ven-
ta hasta el día 6 del mes que viene. 
15546 15-140C. 
M i l r i c o s H i p E i c i v 
f a s t a 
B L A N C U R A , 
tf* B E L L E Z A 
^ ^ T Z ^ r y C O N S E R V A C I O N 
^ P ^ ^ de los D I E N T E S s in 
A L T E R A C I O N iel E S M A L T E ; 
A N T I S E P C I A dp la B O C A . 
PDREZAy F R E S C U R A dol A L I E N T O 
ixi^ir el Sello P n n r n ó i n P 
tul de earantia l / U / I H C l l l G 
Exit 
azul de garantía 
O. PRUNIER, 98, rao de RÍTOIÍ. PARIS. 
P JA. 3sr H ! :M: i A . \ 
O l o r o t r i » , j V u u r a s t e n i a . 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O m E C I T H I N E B I L I O H 
A m é r i c a , C y . a n u a l . 
H a c i e n d a , $ 3 . E s p e j o d e 
l a M o d a , S I . 6 0 . E j e m p l a -
r e s 2 5 c t s . T a r a f a y G a . 
C u b a 5 8 . 15811 4 22 
A g r r i c n l t o r C u b a n o 
Cultivos de la caña, tabaco, café viandas, 
etc. 5 tomos, $1: L a cria de grallinas. pollos, 
pavos patos, etc., en Cuba, 1 tomo Sl< De 
venta Monte número 7V Librer ía . 
15639 8-20 
A R T E * » Y O F I C I O S . 
JACINTA Y JOSEFINA LOPEZ 
MODISTAS 
Especialidad en sombreros de señoras y 
n i ñ a s . Compostela 99. altos. 
15987 4-25 
3481 
P a K t ' u a l A e n l l r 
alt. 4-20 
1600S 1-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio A los señores asoeiados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á. la Junta General ordinaria administrati-
v a correspondiente al tercer trimestre del 
presente año, que se ce lebrará en los salo-
nes de esta Sociedad el próximo día 25 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el articulo 21 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo corrpspondientp al mes de la fecha. 
Habana 22 «ie Octubre de 1908. 
• 
E l Secretario, 
¡ m I M P O M H T E ! 
Nos hacemos cargo de coger goteras, de to-
da clase de pinturas, lechadas coger descon-
chados, reparaciones menores de albaflilerla; 
poner anuncios 6 letreros de la cla.se de 
letra que deseen. Destupir inodoros, arre-
glar cañer ías , colocar cristales, barnizar 
muebles etc.. etc. Responde y garantiza el 
dueño del establecimiento de Víveres v Car-
bonería sito en MANRIQT'E 12, Miguel Ma-
clas. 16921 4-24 
C. ?.48> 
A . M A ( H I \ . 
Ittfl 4-22 
" E L G E R B O " 
Gran Taller de Lávalo y FlancMo á mano 
C a l z a d a d e l C e r r o n. o't tJ 
, T e l é f o n o 6 1 1 3 
Este establecimiento tiene el gusto una 
xcv. mAs. en ofrecer al públ ico los mejores 
servicios que gusten pedir. 
Los gustos más delicados y caprichosos 
serán complacidos á entera sa t i s facc ión . 
E s t a casa lleva y trae las ropas á domicilio, 
á toda la ciudad y sus extremos. T^ava y 
plancha toda clase de ropas Anas en hilo 
lana y seda, ya de señora de caballeros.' 
E n la inteligencia que: el trabajo, tanto 
el lavado como el planchado se hace sola-
mente fl mano, con exc lus ión de toda clase 
de máquinas que tan funestas resultan. 
Todo el que estime la duración de sus ro-
pas, pida los servicios de esta casa que se-
rá bien eervldo. 
E l Propietario, 
l o n é X o i c i i e l r a 
15902 S-23 
Medicación íosforea reconocida por las 
VCelebridades Medicas y en los Hospi tales de Pans como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNIOA ^ 
entre todas las LKCi i IíINAS q-u^*^ 
ha sido objeto úo conumicacioiies het h;».1-
á la Academia de Cici;cia5,.;i ¡n AL-ydcmia üi 
Medicina y á la Soncd&d de Biología de I'ürjs j 
F . B I L L O N , 4C, ftut P.ene-CharrDn, Pjn». 
y en todus droguerías y farmacias. 
B I E H R O G I M R D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortidea los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard. encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extríñe, sino qu* com-
bate el extreñimiento. 









i ^ ®M 
GRIKAULTYG" 
^hscen desaparecer 
B L A S M A 
O P R E S I Ó N 
INSOMNIO 
C A T A R R O 
En todas las 
farmacias 
VENTA AL POR MAYOR 
8, Rué Vivienne 
*• PARI 5 
DIARIO D E L A MARINA—íklició* d e la mañana.—Octnhr^ 2-") d e Í9Ó8. 
L a h e r e n c i a d e l t ercero 
E l p a d r e se m u e r ' 
s i n t e n e r r e m e d i o : 
L a m u e r t e h a c e dfas 
l a m u e r t e h a c e t i e m p o 
q u e h a b i t a en su a l c o b a , 
c,ue r o n d a s u lechó. 
. . . E l p a d r e se m u e r e . 
H a b l a y a m u y q u e d o 
y su f r e n t e t r a n q u i l a se n u b l a 
y l a s a n a r e l e h i e r v e en e l p e c h o 
y u n a m u e c a a m a n e r a su b e c a 
y e l c a l o r a b a n d o n a su c u e r p o ; 
e l p a d r e se m u e r e . 
D e m é r i f o c l l e n o , 
de d o l o r e s c o l m a d a su v i d a , 
de v i r t u d e s c o . i n a d o s u t i e m p o . 
e l p a d r e se m u e r e 
s i n te 'ner r e m e d i o 
y ft sus h i j o s - c o n v o z m o r i b u n d a 
c o n n o t o r i o e s f u e r z o 
a c e r c a r s e l o s h a c e á s u c a m a : 
les h a b l a d i c i e n d o : 
A d i ó s , h i . los m í o s , 
q u e m e v o y a ] c i e l o , 
q u e m e v o y de es te m u n d o de penas , 
q u e m e v o y de es te m u n d o e m b u s t e r o 
n u e m e p a r t o v e l o z de esta v i d a 
i g o z a r p l a c e r e s e t e r n o s . 
;,Si m u e r o c r i s t i a n o . 
qu? m á s a p e t e z c o ? 
Y en e l a l m a de a q u e l l o s t r e s h i j o s 
l a s p a l a b r a s se c l a v a n d e l v i e j o , 
q u e si e l p a d r e es m o d e l o de p a d r e s 
son l o s h i j o s de h i j o s m o d e l o . 
T r o d e a n p i a d o s o s y t r i s t e s 
l l o r a n d o en s i l e n c i o 
a l a u t o r de sus d í a s , q u e e s p i r a 
q u e m u e r e d i c i e n d o : 
m i h e r e n c i a es b i e n c o r t a 
p e r o n o p o r e l l o 
t e m f t i s n u n c a , si l a h o n r a no os f a l t a 
q u e os f a l t e s u s t e n t o . 
T ú . E n r i q u e , d i s f m t a 
e l t r o z o de h u e r t o 
q u e c u a l t i ' i . y o h e r e d é de m i p a d r e 
que m i p a d r e h e r e d ó de m i a b u e l o . 
C u l t i v a , t ú . A n t o n i o . 
c o n c r e c i e n t e e s m e r o 
a q u e l c a m p o , q u e si l o t r a b a j a s , 
p a g : p r « t u l a b o r ft b u e n p r e c i o . 
H e a q u í m i h e r e n c i a . 
n o t e n s o m á s q u e e l l o . 
T & t f . L u i s , n o m e q u e d a y a r a d a 
p a r a d a r t e en m i m u e r t e : n o p u e d o 
d o t a r t e , h i j o m í o , 
c u a l s e r í a m i a r d i e n t e deseo . 
C o n r a z ó n q u e j a ^ a s t e á t u p a d r e , 
& t u p a d r e m u e r t o , 
q u e se f u é s i n d e j a r t e f o r t u n a , 
q u e se f u é m u y l e j o s . . . 
M a s . . . e s p e r a . L u i s i l l o , q u e r i d o 
q u e en el a l m a , m e n u e d a a ú n u n beso 
y en el a r c a u n a b o i n a e n c a r n a d a 
imagren de f u e g o 
c o n q u e s i e m p r e a m é D i o s y á ral P a t r i a , 
c o n q u e s i e m p r e a m é a l R e y en e l s u e l o . 
Una . b o i n a de t r i s t e s l e y e n d a s , 
u n a b o i n a de t r i s t e s r e c u e r d o s , 
o u e de ral t « d i r f l ¡ a s fa t i s ras 
que de rol t f d i r í i l o s tormentos-- . 
pasa r los u n d í a 
en e l c a m p a m e n t o 
ñ m e r c e d d e l c a l o r y d e l f r í o . 
l a l l u v i a y e l v i e n t o , 
en o t o ñ o c o m o en p r i m a v e r a , 
en v e r a n o a l ip rua l q u e en I n v í e r f c p . 
T e d i r á q u e y o f u i b u e n c r i s t i a n o 
t e d i r á q u e n o dejes de s e r l o ; 
q u e t u fe n u n c a v e n d a s a l m u n d o , 
o u e m i r e s a l c i e l o . 
T s d i r á q u e y o f u i b u e n p a t r i o t a , 
t e d i r á q u e l o sigras t ú s i e n d o : 
que ei a u « no a m a á la P a t r i a , m e r e c e 
a n a t e m a e t e r n o . 
T e d i r á q u e y o f u i b u e n c a r l i s t a 
p o r D o n C a r i o s p e l e a n d o s i n m i e d o , 
t e d i r é , q u e n o b u r l e s m i sangrre ; 
t e d i r á q u e la m u e r t e p r i m e r o . 
Sea e l l a t u h e r e n c i a , h i j o m í o ; 
la m e j o r q u e t e n g o . 
T a q u e l l o s t u s h i j o s 
le v i e r o n m u r i e n d o 
y en s u f r e n t e t r a n q u i l a d( 
los l a b i o s p u s i e r o n . 
I , a ú l t i m a ca . r i c i a . g 
el p o s t r e r r e c u e r d o , 
de t u s a l m a s q u e p i e r d e n su v i d a 
de t u s a l m a s que, m u e r e n v i v i e n d o . 
C e r r a d a l a n o c h e 
á t r a v é s d e l e s p a c i o se reno , 
v i ó s e r a u d o v o l a r á l a a l t u r a 
u n á n g e l d e l s u e l o . 
i . . o i i i V K , r ? A 
tto 
S E O F R E C E U N A P E I N A D O R A C O R U -
ftesa: p e i n a á d o m i c i l i o , c u a n t o s p e i n a d o s 
se le p r e s e n t e n : es p r á c t i c a en !a p r o f e s i ó n 
P r e c i o s b a r a t o s , á 40 c e n t a v o s c a d a p e i n a -
d o . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29, a t o d a s h o r a s 
15974 i l 2 5 „ 
D E S E A C O M P R A R S E U N A C A S A E N 
b u e n ó m a l e s t a d o , h a s t a d i ez m i l pesos , s i 
l o v a l e , s i n s o b r e p r e c i o de c o r r e d o r y s i -
t u a d a e n t r e A g u i a r . M e r c a d e r s . C h a c ó n y 
San I g n a c i o . I n f o r m e s O ' R e i l l y 6 7 . 
16000 4-25 
" " C O M P R O U N A C A S A E S Q U I N A E N C A -
l l e comercial de 8 á 10 m i l pesos ; o t r a 
4 á 5 m i l pesos ; v e n d b u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y d o y d i n e r o en h i p o t e c a s o b r e A n c a s 
u r b a n a s . R a m ó n Ma.to, M u r a l l a 47 . 
15541 
P E R D I D A S 
P é r d i d a d e un l o r o 
Se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e á l a p e r s o n a 
o u e l o h a y a e n c o n t r a d o ó sepa d o n d e e s t é . 
I n d i o y C o r r a l e s , C a r n i c e r í a . 
15919 4-24 
P é r d i d a 
Se h a e x t r a v i a d o de l a c a l i e 2 n ú m e r o 1 1 . 
u n a c o t o r r a : s e r á g r a t i f i c a d a l a p e r s o n a q u e 
l a e n t r e g u e . 15953 4-24 
Agencia La Ia de Aguiar 
F a c i l i t a c u a n t o s d e p e n d i e n t e s y e m p l e a -
dos n e c e s i t e e l C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
g i r e y p u n t o de l a I s l a , t o d a c lase de ser -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l é f o n o 450. J . A l f o n s o y V i l l a v e r d e . 
15465 2 6 - 1 5 0 c . 
U N S R . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de p o r t e r o . I n f o r m a r á n E m p e d r a -
do , e s q u i n a á C u b a , b o d e g a : t i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . 15977 - 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e i a d o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n v t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29 . 15976 4-25 
" " U N A P E N I N S U L A R D E ; M E D I A N A ~ E D A D 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó l i m p i e z a 
d e h a b i t a c i o n e s : es f o r m a l y c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s : s abe su o b l i g a c i ó n . F l o r i d a n u -
m e r o 3. e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . 
15975 4-25 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N ^ 
c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de c u a r -
t o s y coser . 6 p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se f lo -
r a ; l l e n e r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a se r -
v i d o . I n f o r m a r á n R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 108 
15972 4.05 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A ! P E ^ 
n i n s u l a r de c o c i n o r a : e n t i e n d e b a s t a n t e 
de c o c i n a , p r e f i r i e n d o e s t a b l e c i m i e n t o . T i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M a l o i a 
n ú m e r o 134. 15964 4-25 
P A R A A Y U D A R E N L O S Q U E H A C E R E S 
de l a casa se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 13 
á 14 a f tos : h a de d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
A m a r g u r a n ú m e r o 55, a l t o s . 
15959 4 .05 
U N P E N I N S U L A R S O M C I T A C O L O C A -
c f ó n de p o r t e r o s i n p r e t e n s i o n e s ó p á r a o t r o 
t r a b a j o c u a l q u i e r a , de l i m p i e z a ó e n c a r g a d o 
de ca sa s . I n f o r m a r á n e n M e r c e d n f i m e ' M "6 
15956 4.25 
U N A J O V E N P E N I N S Ü T ^ R ^ C l T m A f A 7 
Cía desea c o l o c a r s e p a r a « r i a d a de m a n o s 
O m a n e j a d o r a ; e* l a b o r i o s a v t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
15954 4_25 
D E S E A C O L O C A O I Ó Ñ O K A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r d e 14 a ñ o » p a r a m a n e i a d o r a ó 
c r i a d a de m a n o i i ; t i e n e q u i e n l a g a r a n -
,!RP.-JNFORRNARÁN A i í u a c a t e n ú m e r o 19 . 
*g»M _ « _ 4 - 2 5 _ 
U N A « O r l X E R A E N " G E N E R A L ' M O N -
t a í i e s s d'-sea c o l o c a r s e en « asa de ' f a m i l i a 
ó de c o m e r c i e . ; c r , r i n H muy b ¡ e n Ta r r j 0 i l a 
y cabe h a c f r d u l r ^ s finos. C u b a n ú m e r o 57 
S l a i a c é n de v í v e r e s . 15990 4-25 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -
CA que t e n g a r e f e r n c i a s . p a r a u n n i ñ o de 
seis meaes . L í n e a 5^, V e d a d o . 
15958 4-25 
U N A E S T R A N J E R A S O L I C I T A D A R C L A - ! 
ses de I n g l é s , f r a n c é s , p i a n o , c a n t o 6 p i n t u -
r a en l a v e c i n d a d d e l p a r a d e r o de l o s c a -
r r o s e l é c t r i c o s de J e s ú s d e l M o n t e ó en la 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n A . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_ 1 5 9 6 6 4-25 
SO L I C I T U D ; UÑA* S R A . F R A N C E S A DE*-
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . I n f o r m a n c a l l e 
Paseo e s q u i n a á T e r c e r a , c o n t a n d o d e l M a r 
l a t e r c e r a c a s a . 15988 4-25 
S E D E S E A - S A B E R E L - P A R A D E R O D E 
P a t r i c i o L ó p e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , p r o v i n -
c i a de L u g o , A y u n t a m i e n t o de O t e r o de 
R e y . D i c e n q u e h a e s t a d o en C i e n f u e g o s . 
en V i l l a o l a r a . l a s C r u c e s y R a n c h u e l o , p o r 
los I n g e n i o s , t i e n e s u c e s i ó n n a t u r a l de C u -
b a : u n o de sus h i j o s se l l a m a A n t o n i o . D i -
r í j a n s e á l a H a b a n a . C o n s u l a d o 76. C l e m e n -
te T e n i e n t e , d o n d e se les i n f o r m a r á a s u n t o 
«Jo f a m i l i a q u e les i n t e r e s a . 
_ 1 5 9 8 5 4-25 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I ^ l r í 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o s ; s u e l d o 
J l u i s e s c a d a u n a . L u z 10. a l t o s . 
15980 4-25 
' U N ' ' C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E T ' E Ñ 
casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . P r o g r e -
so^ 27, S a s t r e r í a . 15997 4-25 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A S R A . F ' o f T 
m a l . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , de m a n e -
j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n M u r a l l a 1 1 1 . 
f o n d a . 15994 4-25 
S R T A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en u n a casa p a r t i c u l a r ; es f o r m a l y s a íbe 
í r a t a r b i e n á l a f a m i l i a d o n d e se c o l o c a : es 
p r á c t i c a en l a H a b a n a ^ P a r a i n f o r m e s P r a d o 
39. b o d e g a . 15992 4-25 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y s i n 
p r e t e n s i o n e s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . D i r i g i r s e á P e r s e v e r a n c i a e s o u ' n a 
á M a l e c ó n . 15907 l t - 2 3 - 3 d - 2 4 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S D E M E D I A -
na edad desean c o l o c a r s e u n a de c o c i n e r a 
v l a o t r a p a r a l i m p i e z a de u n o s c u a r t o s y 
z u r c i r r o p a . D I r e c i ó n O b r a p í a n ú m e r o 28 . 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
15936 4-24 
C A S A G R A N D E 
P a r a uso i n d u s t r i a l se n e c e s i t a . I n f o r m a n 
A p a r t a d o 6 0 1 . 15940 4-24 
C R T A N D E R / L : D E S E A C O L O C A R S E A L E -
che e n t e r a ; es r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r -
mes d i r í j a n s e á l a c a l l e So l 8. L o s T r e s 
H e r m a n o s . 15941 4-24 
A L C O M E R C I O ^ J O V E N P E N I N S U L A R 
c o n c a t o r c e a ñ o s de p r á c t i c a en el g i r o de 
T c g i d o s . M e r c e r í a y S o m b r e r e r í a , se o f r e c e 
c o m o v e n d e d o r s i n p r e t e n s i ó n a l g u n a ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
mes fs s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e I n q u i s i d o r i n y 
12. de 8 á 10 a . m . 15946 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
A g u a c a t e 8 2 . 15945 4-24 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s : s u e l d o t r e s l u i s e s 
y r o p a l i m p i a . L ú z 32, a l t o s . 
15S44 ' 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
' o c a r s e de c r i a d a Vle m a n o s : t i e n e r e f e r e n -
c i a s las q u e se d e s e e n . N e p t u n o n ú m e r o 229 
15951 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . San LAzs i ro 255, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 15933 4-24 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a í i a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o : c o c i n a c o n t o d a p e r f e c c i ó n y es r e p o s t e -
ro , c o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l í e de E s t r e -
l l a 134. 
15914 4-24 
S É S O L I C I T A T ' N A C R I A D A D E M A N Ó 
q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . N e p t u n o 13. 
b a j o s . • 15911 5-24 
DOS C O C I N E R A S V R E P O S T E R A S E N 
g e n e r a l , p e n i n s i i l a r e s . de m e d i a n a edad , de -
sean c o l o c a r s e : t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s de 
las m e j o r e s ca.sas en d o n d e l i a n t r a b a j a d o . 
N e p t u n o n ú m e r o 66, b o d e g a e s q u i n a á San 
N i c o l á s . 15912 4-24 
S E S O L I C I T A - U N A C R I A D A D E ^ I A Ñ O 
p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a b a n a 
113. a l t o s . 15926 4-24 
E N A M I S T A D 61A se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
ñé m a n o q u e sepa coser , y u n c r i a d o de m a -
no , a m b o s q u e s e p a n su o b l i g a c i ó n y q u e 
t e n g a n r e f e r e n c i a s . 15929 4-24 
D E S E A ^ C O L O C A R S E ~ I N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de C r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n ^ ' a s . I n f o r m a r á n E g i d o 
n ú m n £ o 13 . J | _ 15924 4-24 
U N A S I A T T C n B U E N U O C Í Ñ E R Ó r i ) E S E A 
c o l o c a r s e en c a f a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e s Z a n j a 72. 
c u a r t o n ú m e r o 2 5 . 15922 4-24 
D O S J O V E N E S E s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
c a c l ó n , u n o de c r i a d o de m a n o s , c a m a r e r o 
ó p o r t e r o , y e l o t r o m u y p r á c t i c o en t r a b a -
j o s de M i n a s y C a r r e t e r a s , pues en attTbas 
cosas d e s e m o e f i ó c a r g o s . « T i e n e n q u i e n l o s 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s M e r c a d o de T a c ó n n ú -
m e r o 40, a l t o s de L a P e r l a . 
15915 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r . 
A m l s t P d 136, h a b i t a c i ó n 22 i n f o r m a n . 
15R67 4-23 
P O R T E R O ; S E N E C E S I T A P A R A U N C O -
l e g i o . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d s s . 
15869 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
s u e l d o d o s c e n t e n s y r o p a l i m p i a C o n c o r -
d i a 77 . 15S71 4-23 
S E O F R E C E 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s i n f a m i l i a , e l l a 
o a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , ó c o -
sa c o n v e n i e n t e á su , sexo, t a m b i é n sabe a l -
g o de c o c i n a , y é l piara p o r t e r o ó c r i a d o de 
m a n o s ó cosa p o r e l e s t i l o y t a m b i é n e n -
t i e n d e de c a b a l l e r i c e r o : no les I m p o r t a i r 
p a r a el c a m p o . I n f o r m p r á n en 11 n ú m e r o 
103, V e d a d o . 15885 4-23 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a b a b ' a n c a de m e d i a n a edad p a r a 
cor ta , f a m i l i a . M u r a l l a n 9 B . a l t o s . 
15884 4-23 
P A R A C O R T A V / . V I L I A ' S E S O L I C I T A 
" n a c o c i n e r a en e l V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a 
á T>; s i q u i e r e p u e d e d o r m i r en e.l a c o m o d o . 
I n f o r m e s en el V e d a d o ó en V i l l e g a s 77, 
s e g u n d o p i s o . : j ~ 15883 4-23 
U N A C O C I N E R A J O V E N . P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
t i e r e r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e n ú m e r o 1 5 . 
15891 4-23 
L A V A N D E R A : U N A S R A . D E C O L O R D E -
sea r o p a p a r a l a v a r en su casa ; sabe t r a b a -
j a r r o p a fina y s i es de c a b a l l e r o s so lo s se 
hace c a r g o de z u r c i r l a ; d á r e f e r e n c i a s . I n -
f o T n p r á n C o m p o s t e a 127 . A m e l i a . 
15859 , 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
d e c e n t e p a r a l a l i m p i e z a de 3 h a b i t a c i o n e s 
q u e sepa c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y q u e 
• r a i g a i n f o r m e s de las casas en q u e h a es-
t a c o . C a l l e 15 e n t r e B y C . 
159^0 ' 4 - 2 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a e s t e d o 
co locada . Sabe c u m p l i r c o n su d e b e r . I n -
f o r m e s D r a g o n e s n ú m e r o 50. S a s t r e r í a . 
15899 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S P E -
n i n s u l a r e s u n a ^e c o c i n e r a y o t r a de m a n e -
j a d o r a ó p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : s a b e n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n M o r r o 22. 
15898 4-23 
SE D E S E A S A B E R E U P A F . A D E R O D E 
M o d e s t o J u a n V e r g a . L o s o l i c i t a n a r a t r a -
t a r de a s u n t o s de f a m i l i a , su a m i g o F r a n -
c i sco A n a l l a , en C o n c h a y A c i e r t o F o n d a . 
15894 4-23 
T ' N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A E S -
n a ñ o l a y c r i o l l a desea c o l o c a r s e en casa de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i e n e q u i e n r e s p o n -
da p o r e l l a . D r a g o n e s n ú m e r o 6 f i . 
15893 . 4-23 
U N A E s p a ñ o l a S E R V I C I A L . P A R A D L A 
l i m p i e z a d--̂  h a b i t a c i o n e s ú o f ic ina»! y t a m -
b i é n se c o l o c a de c r i a d a de m a n o s : c u m p l e 
c o n su o b l i g a c i ó n y sabe z d r e i r y r e m e n d a r 
t i e n r e f e r e n c i a s San I g n a c i o 5 7 . 
15901 ^ 4-23 
T E N E D O R O F . L I B R O S 
S* hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r c t r i b u o l ó p , A s í m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e a 
L i q u i d a c i o n e s , e tc . e t c . M a n r i q u e 190. 
A 
D E S E A C O l v O O A R S E 1>E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el p a í s . E s d ó c i l y o b e d i e n t e en t o d o l o q u e 
l e m a n d e n y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n d u s -
t r i a n ú m e r o T : . I R g f i l 4-23 
T ' N A C R I A N D K R A - P E N T Ñ S U l . " A R T >ESE A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de t r e s meses , b u e -
n a y a b u n d a n t e ; t i e n e r e f e r o n c i a s . C o r r a l e s 
n O r r » r o 139. b o d e g a . 
15878 4 .23 
¿ P Ó B Q U E N O 1 ;N T B N T A v I >. 
U A C E B S O F E L I C I D A D ? 
R i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , ó 
q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a , p u e d e n c a -
sarse l e g a l y v e n t a j o s a m e n t e . 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a d e c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s c o n d i -
c i o n e s m o r a l e s . — E s c r i b a n c o n s e l l o p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u v f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l Sr. R o b l e s , A p d o . 1011, 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 15540 8-17 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó C a b a l l e r o p u e d e g a n a r -
se de c u a t r o á o c h o pesos d i a r l o s v e n d i e n -
do á p l a z o s u n a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . V i l l e -
g a s 56, H a b a n t u 15784 8-21 
S E S O L I C I T A U N - F A R M A C E U T I C O - Q U É 
q u i e r a h a c e r s e c a r g o de u n a b o t i c a , l a c u a l 
se le d a s i n I n t e r é s n i n g u n o p a r a e l d u e ñ o ; 
es u n n e g o c i o m u y b o n i t o . D i r i g r s e M u r a l l a 
n ú m e r o 15 . 15725 8-20 
U N A G B I S A D A 
Q u e le g u s t e n los n i ñ o s , se s o l i c i t a en 
P r o g r e s o 26. q u e sea t r a b a j a d o r a . 
15905 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r . t i e n e b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e . De 
u n m e s ; L a n i ñ a se p u e d e v e r á t o d a s h o r a s . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , de d o n d e e s t u v o 
c r i a n d o . I n o r m a r á n San M i g u e l 181 y m e d i o 
a l t o s , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
__15858 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E " " S A B E 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , c o n o c e l a c o c i n a 
f r a n c e s a y sabe h a b l a r e l " f r a n c é s c o r r e c t a -
m e n t e , desea c o l o c a r s e -en H o t e l ó casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 105, b o d e -
g a . 15840 4-22.__ 
D E S E A ^ ^ O I T O C A R S É U N A J O V E N ' ' P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en u n a casa 
b u e n a ; es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a : sabe c u t t l -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en I n -
d u s t r i a 115, 15830 4-22 _ 
U N A B U E N A — L A V A N D E R A D E R O P A 
f ina desea e n c o n t r a r u n a ca sa de m o r a l i d a d 
p a r a l a v a r ó en s u casa : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s c a l l e B e n t r e 11 y 13, 
c u a r t o s de p u e r t a s a z u l e s ; p r e g u n t a r p o r 
P l á c i d a . 15828 4-22 
D i f i e r o é H i p o t e c a s . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o v J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o " a l q u i l e -
res y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z 
E m o e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
15961 2 6 - 2 5 0 C . 
D I N E R O : S E D A E N H I P O T E C A f T s O B R E 
i r o p i e d a d e s en e s t a c i u d a d . P r í n c i p e A l f o n -
so 503 a l t o s ; n o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
15947 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O . C O N -
s e r g e . e n c a r g a d o , c a p a t a z ó p o r t e r o , u n p e -
n i n s u l a r q u e n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en sa-
l i r de la c i u d a d : t i e n e g a r a n t í a s : E n R e i n a 
9 i n f o r m e s . 15833 4-22 
U Ñ A ~ P E N I N S U L A S ^ D E B S E A ^ O O I Í O G A R S É 
de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
F a c t o r í a n ú m e r o 16 p a n a d e r í a . 
15832 4 - 2 2 _ 
I ' N A C R I A D A D Í T M A N O S Ó ' M A N E J A D O -
ra. de m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , desea c o l c -
c s r s » ; t i e n e r e f e r e n c i a s . E g i d o n ú m e r o 9, 
c u a r t o n ú m e r o 15 . ir.sr.2 4-22 
X J 1 > T S S O X T J X O 
A d m i t o c o n a l g ú n c a p i t a l u n c o m p a ñ e r o 
q u e e n t i e n d a el g i r o de casa de c o m p r a -
v e n t a y q u i e r a t r a b a j a r en r a s a y a es ta h l f ^ i 
d a ; d a r f t n r a z ó n en M o n e é 9 . 
16846 1 5 - 2 2 0 c . 
SB> S O L Í C I T A C N O P E R A R I O " D E SAS^ 
t r e r í a . p r e f i r i é n d o l o p e n i n s u l a r y q u e h a y a 
t r a b a j a d o en t a l l e r . A g u a c a t e n ú m e r o 126. 
15860 4-23 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e l c o m e r c i o : c o n o c e v a r i o s g i -
r o s y t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n 
B e r n a z a 3". S a s t r e r í a . 15844 4-22 
S E S O L I C I T A Ü Ñ C R L ^ A D ^ — M A N r Ó S 
de m e d i a n a edad , p e n i s u l a r y c o n r e f e r e n -
c i a s , q u e sepa s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o t r e s 
c e n t e n e s v r o p a l i m p i a . V e d a d o , L í n e a 49 
e n t r e B y C . 158 IR 4-?2 
S E D E S E A S A B E R I - A R E S I D E N C I A D E 
D o l o r e s F l o r e s , q u e hace seis meses estaba, 
de c r iada , de m a n o s en H a b a n a n ú m e r o 37. 
a l t o s . L a s o i c i t a u n a p e r s o n a q u e t i e n e q u e 
c o m u n i c a r l e a s u n t o s q u e le i n t e r e s a n . P o r 
e s c r i t o ó p e r s o n a l m e n t e íi C a m i l o N a b e i r a s , 
M s l e c ó n n ú m e r o 248. H a b a n a . 
15841. 4- 2? 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e cíe c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : I n -
f o r m e s A g u i a r 50 l e t r a A . b a j o s ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 15837 4-22 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o . S u e l d o 
14 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n San M i -
g u e l 89 a l t o s . 15822 4-22 
S E ~ S r r L I C I T A Ü Ñ ~ J C V V E Ñ ~ Q Ü E _ T E Ñ O A 
pocas p r e t e n s i o n e s , p a r a a y u d a n t e de c a r -
p e t a . H a de t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a el D r . F e r n á n d e z A b r e n de 12 á 2 
en San M i g u e l y L e a l t a d , F a r m a c i a . 
158;; 4 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T T -
c u l a r . p a r a coser , u n a s e ñ o r i t a . C o r t a y 
cose p o r figurín y e n t a l l a c o n p e r f e c c i ó n : 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n a y u d a r á l a l i m -
p i e z a de los c u a r t o s , s i n o es casa de f o r -
m a l i d a d q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m a r f i n 
C e r r o 543 a l t o s . 15791 4-22 
Ü Ñ " M A T R I M O N I O J O V E N Y s T Ñ ~ H f . f Ó S 
s o l i c i t a c o l o c a r s e e l l a de c r i a d a de m a n o s f> 
c o c i n e r a , fi l a e s p a ñ o l a , s a b i e n d o cose r y é l 
de p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s ó cosa a n f i l o j r a . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 3 . 15812 4-22 
T ' N A ~ . T O V E N P E N l Ñ S U L A R ~ D I ^ S E A ~ C ( > 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n 
t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
en A g u a c a t e 61 , C a r p i n t e r í a . 
15810 4-22 
~ D O S J O V E N E S P B Ñ I Ñ S Ü L A R E S D E ~ 
sean c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a c o n r e f e r e n c i a s y c u m p l i d o r a , 
en su o b l i g a c i ó n ; y l a o t r a de c r i a n d e r a 
á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , de 40 
d í a s . I n f o r m e s en M o n t e n ú m e r o 157 b a j o s 
á t o d a s h o r a s d e l d í a . 
15809 4-22 
P A R A M A T A N Z A S 
N e c e s i t o $2 .500 a m e r i c a n o s en p r i m e r a h i -
p o t e c a de u n a m a g n i f i c a c a sa q u e g a n a $35 
a m e r i c a n o s de a l q u i l e r . I n f o r m a e l S e ñ o r 
S a é n z de C a l a h o r r a en P r o g r e s o 2 6 . 
15906 4-23 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n { j u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43. T o m e n n o t a 6 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de casas, s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , e t c . Se p a s a á d o m i c i l i o . F . d e l 
R í o . 
14882 2 6 - 2 0 c . 
r 
T E N E M O S 
D I N E R O 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 26-1 O 
LU S A S d e e s q u i n a 
Se v e n d e n dos en e l b a r r i o de C o l ó n , de 
a l t o , m o d e r n a , u n a r e n t a 32 c e n t e n e s y l a 
o t r a . 55 c e n t e n e s . E v e l i o M a r t í n e z E m p e -
d r a d o n ú m e r o 40 de 12 á 4. 
15962 4-25 
E S Q U I N A E N $ 7 , 5 0 0 
V e n d o u n a en San R a f a e l p o r e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o , E . M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 
12 á 4 . 15960 4-25 
F m Q Ü r B A CEÍ f tCA. Í ^ B E S T A ; C I U D A D " * 
d e l p a r a d e r o F . R . < ; . v e n d o una. c o n m a g 
n l f i c o t e r r e n o , f r u t a l e s y b i e n e m p a s t a d a : 
p r e c i o $700 . F i g a r o l a , S. I g n a c i o 24, de 
2 á 5 y L e a l t a d 24 de 8 á 9 m a ñ a n a . 
15979 4-25 
B A R A T O : V E N D Ó D O S C A S A S M O D E R -
n a s u n a c o n t r e s ven tana . s s. c , 3|4, a l t o s 
i g u a l : o t r a , z a g u á n . 2 v e n t a n a s . 4|4. a l t o s 
i g u a l : r e n t a $202 o r o . F i g a r o l a , S . I g n a c i o 
24. de 2 á 5 ó L e a l t a d 24, de 8 á 9 . 
15978 4-25 
V E N T A : A I N M E D I A C I O N E S D E L A V i -
l l a de G u a n b a c o a . se v e n d e en $1 .700 o r o 
e s p a ñ o l , u n a finca r ú s t i c a de c a b a l l e r í a y 
m e d i a de t i e r r a p r ó x i m a m e n t e . I n f o r m a n 
L u z n ú m e r o 7, de 8 á 11 a . m . 
15983 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N T N -
s u l a r . c o c i n é r o e n casa p a r t i c u l a r ó de c o -
m e r c i o , p r e f i e r e f a m i l i a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
C r i s t o 36_B. 15808 4-22 
" ~ U Ñ A B t ^ t Ü N A C O C I N A R A D E S E A COLC)? 
ca r se en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : sa-
be b i e n su o b l i g a c i ó n ; e n t i e n d e de r e n o s t e -
r f a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a r á n c a l l e B a ñ o s e s q u i n a á 19 F l o r de 
C u b a . V e d a d o . 15805 4-22 
DOS_ P E N I N S U L A R E S ~ D E S E A N C O L O ^ 
c a r s e . u n a r e c i é n l l e g a d a y l a o t r a a c l i m a t a -
d a , p a r a c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
t i e n e n r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
15801 4-22 
P A ~ R A ~ ~ C R I A D A D E M A N O ~ ó ~ r o ' c i N E R A 
en c o r t a f a m i l i a desea c o l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r que t i e n e r e f e r e n c - a s : no d u e r m e en e l 
a c o m o d o . San R a f a e l n ú m e r o 87 . 
15798 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E T N Í Ñ S U L A R . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de t r e s meses , 
r t f ^ea c o l o c a r s e á m e d i a ó l e c h e e n t e r a : 
t i e n e su n i ñ a q u e se p u e d e v e r é i n f o r m a n á 
t o d a s h o r a s en A y u n t a m i e n t o y C l a v e l , a l 
l a d o de l a Q u i n t a d e l O b i s p o , C e r r o . 
15804 4-22 
S E - D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A ~ D E 
J o s é G ó m e z V i l l a r , de l a C o r u ñ a . L o s o l i -
c i t a su h e r m a n a D o l o r e s G ó m e z V i l l a r , v e -
c i n a de M e r c a d e r e s n ú m e r o 3 9 . 
15795 • 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a s en casa d e c e n t e : t i e n e n q u i e n l a s r e -
c o m i e n d e y no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l V e d a d o ó J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a r á n 
M o n s e r r a t e 9 5 . 
15793 4-22 
U N A M A N E J A D O R A M E J I C A N A , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e q u i e n d é 
r e f e r e n c i a s de e l l a . C o n c o r d i a n ú m e r o 2 5 . 
15814 4-22 
— B O T I C A : U N R U E N P R A C T I C O D E S E A 
u n a c o l o c a c i ó n en casa de f o r m a l i d a d . I n -
f o r m e s l o s q u e p i d a n , d a r á n r a z ó n A n t ó n R e 
c i ó 68. B o t i c a H a b a n a . 
15815 4-22 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , p a r a d e p e n d i e n t e , c o r t a d o r y ca -
m i s e r o : sabe h l ^ n c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o -
nes y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n V e d a d o , J n ú m . 1 1 , D i r e c c i ó n J . P . D . 
15456 I S - l S O c . 
R O Q U E G A L L E G O ; E N 15 M I N U T O S F A -
c M I t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s c o c i n e r a s , l a v a n -
de ras , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r l c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n O m e r o 486 . ' 14904 2 B - 8 0 c . 
S O L A R E S 
e n l a s c a l l e s d e S A N M A R I A N O . 
B U E N A V I S T A , A G O S T A y A R M A S , 
p o r l a i n s i g n i f i c a n t e c u o t a d e 
$ 1 0 m e n s u a l e s . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o 3 1 , 
t e l é f o n o 6 8 7 . O f i c i n a s : M i l a g r o 
y ! ¿ a n L á z a r o , V í b o r a D o m i c i l i o . 
15971 4-25 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se cede e l l o c a l A g u a c a t e 58. ca s i e s q u i -
n a O b i s p o . E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
15943 S-24 
O C A S I O N ; S E - V E N D E U N C A F E E S T I L O 
P u e r t o R i c o , a c r e d i t a d o , se p u e d e e s t e n d e r 
p a r a C a n t i n a B i l l a r ó F o n d a , e s t á en e l 
p u n t o m e j o r de la. c i u d a d . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a y M o n s e r r a t e , A ' i d r i é r a . 
15932 4-94 
E n « J e s ú s rtel M o n t e 
V e n d o m i c i e n m e t r o s de t e r r e n o en l a 
i V i i s m a C a l z a d a , h a c i e n d o e s q u i n a , c e r c a de 
T o y o . c o n 32 m e t r o s de f r e n t e p o r 35 de 
f o n d o . I n f o r m a e l S r . S a é n z de C a l a h o r r a 
en P r o g r e s o 26 . 15904 4-23 
B E L A SCO A I N V S A N M I G U E L , e s q u i n a de 
E l F r a i l e , p r ó x i m o á e d i f i c a r s e se e s c u c h a n 
p r o p o s i c i o n e s s o b r e e l a r e n d a m i e n t o d e l p i s o 
b a j o ó de t o d a l a c a s a . I n f o r m e s O b r a p í a 
75. de 11 á 1 . 15877 4-2;! 
C A F E T " B I L L A R - Y ~ L U N C r H r ~ S É V E N D E 
u n o de m u c h o p o r v e n i r y o t r o d e m á s v a -
l o r , c o n b i l l a r y R e s t a u r a n t , n o p a g a a l q u i -
l e r . R a z ó n e l c a n t i n e r o d e l c a f é de L u z de 
8 á 10 y de 1 á 3 . M . F e r n á n d e z . 
15881 4-23 
N E G O C I O 
\ e n d o u n a casa de dos p i s o s , 14 m e t r o s 
f r e n t e . 26 f o n d o , d i v i d i d a en do's, h a c i e n d o 
los dos b a j o s , s a l a , a m p l i o c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s y b u e n p a t i o c a d a u n o é i g u a l los 
dos a l t o s c o n m á s dos c u a r t o s en l a a z o t e a 
p a r a c r i a d o s , e s t á g a n a n d o 40 c e n t e n e s . A ñ o 
y m e d i o de f a b r i c a d a á t o d o c o s t o , f r e n t e 
de c a n t e r í a , s o l i d e z p a r a u n t e r c e r p i s o , t o -
do i n d e p e n d i e n t e , p i s o s de los m á s finos 
o c h o l a v a b o s , v e i n t e m a m p a r a s finas, g r a n 
e s c a l e r a de m á r m o l , s e r v i c i o s y p a r e d e s e n -
c h a p a d o s , l o s a p o r t a b l a , i n s t a l a c i ó n de g a s 
a g u a r e d i m i d a , t í t u l o s l i m p i o s , á u n a c u a d r a 
de l a I g l e s i a de l a M e r c e d y A l a m e d a de 
P a u l a . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . B . G o n -
z á l e z . M a r t í 62. R e g l a . 
15868 4-23 
B O D E G A S : S E V E N D E - U N A C O M O - P A ^ 
r a p r i n c i p i a n t e s , de p o c o d i n e r o y t e n g o 
o t r a s , de m á s e t c . I n f o r m e s c a f é de L u z de 
S á 10 y de 1 á 3 . M . F e r n á n d e z . 
15880 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a de n e g o c i o s p o r 
SíiO.OOO oro e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i -
d a d , Mig-uel J o r r í n , a g e n -
te. B a u c o N a n c i o n a l S 0 2 . 
c 3456 o t 16 
E n Í 7 . 0 0 0 u n a e s q u i n a n u e v a d e a l t o y b a -
j o e n G L O R I A p r ó x i m a a l C a m p o de M a r t e 
r e n t a 14 c e n t e n e s ; e n $ 3 . 0 0 0 o t r a e s q u i n a 
a n t i g u a e n S o m e r u e l o s . r e n t a $30 y en 
$2 .750 u n s o l a r en l a c a l l e 21 e n t r e j é l . 
I n f o r m e s de 11 á 1 e n S o m e r u e l o s 52 ó e n 
D n ú m e r o 16 e n t r e 3 y 5 . 
15848 4-22 
C A S A S E X V E N T A 
V i l l e g a s $ 8 . 5 0 0 ; C o m p o s t e l a $ 1 0 . 0 0 0 ; C r i s -
t i n a $ 5 . 5 0 0 ; M a l o j a $ 4 . 5 0 0 ; R e v i l l a g i g e d o 
$ 5 . 0 0 0 : S a l u d $ 1 3 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 16632 10'-16 
S O L A R E S E N V E N T A 
D o s en e l r e p a r t o de R i v e r o J . d e l M o n t e 
c o n 500 m e t r o s c a d a u n o b a r a t o s , E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . " 
15534 10-16 
M A G N I F I C O L O C A L p a r a a l m a c é n , ca s i á 
l a c a l l e de l a M u r a l l a , se t r a s p a s a r á s i n 
r e g a l í a , c o n t o d a s sus e s t a n t e r í a s y e s c r i -
t o r i o : t o d o n u e v o . I n f o r m a r á n , c o n d e t a l l e s , 
en M i s i ó n 8, b a j o s i z q u i e r d a de 12 á 2 p . m . 
15507 1 5 - 1 6 0 c . 
V E D A D O : E n $10 .000 C y . S E V E N D E 
en l a L í n e a u n a casa c o n seis h a b i t a c i o n e s 
sa la , s a l e t a y c o m e d o r . I n f o r m a M a r i o D í a z 
I r i z a r . E m p e d r a d o 5 de 9 á 11 a . m . 
15483 1 6 - 1 5 0 c 
S E V E N D E B A R A T O 
U n t e r r e n o a l t o j u n t o a l n ú m e r o 22 de 
C a r l o s I I I , 24 v a r a s f r e n t e , 50 f o n d o , i n f o r -
m a r f l C a r l o s R e y n a C u b a 7 6 . 
15462 1 5 - 1 5 0 c . 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M U Y P O -
CO uso. de v u e l t a e n t e r a , c o n z u n c h o s de g o -
m a : de b u e n f a b r i c a n t e , y se d a e n p r e c i o 
m u y m ó d i c o : t a m b i é n se v e n d e u n a D u -
quesa f r a n c e s a , c h i q u i t a . I n f o r m a r á n S a n 
R a f a e l 150, á t o d a s h o r a s . 
15949 4-24 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E ~ E Ñ 
la m i t a d de s u v a l o r $250 u n f a m i l i a r c a s i 
n u e v o . P u e d e v e r s e e n 15 e s q u i n a F V e -
d a d o . 16792 4-22 
S E V E N O 
U n n u n r a t o de T r i p l e E f . 
h o r i z o n t a l , t o d o de C o b r e ^ ^ I w 
s u p e r f i c i e , g r a n d e s t u h e r , * ^ ? 5 ^ 3 
y v á l v u l a s a i s l a d o r a s p a r a « ¿ S * 
b l e e f e c t o . T i e n e C o n d e n V r t r a b a * n S 
v a c i o seco, de c o n t r a c o r r i A d . 0 r ^ 2 9 
s ó l i d a y e l e g a n t e c o m p u e ^ 6 > 
l u m n a s de h i e r r o f u n d i d o o la ^ 
P l a n o de I n s t a l a c i ó n , h a h ^ fir*re3 
p a r a c o l o c a r l o s o b r e los r - l ndo fa^,' 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á V í c t n t J,1"05- P.^ 
A p a r t a d o 164, H a b a n a ^ < * 
M o r C M l S 
P a r a t o d a c lase de i n d u s t r i o 
s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z ¡ J 
c i o s los f a c i l i t a r á á b o l i c i t ' ¿ n t 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e « 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Famiiliares, Faeto-
nes. Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inm-pj ora bles carruajes del fa-
bricante ''Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de earruajeí; d'e Federico Do-
mínfruez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
15.762 8-21 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
M i n a s ( G u a n a b a c o a ) se v e n d e n v a r i o s m u -
lo s , c a r r e t o n e s , y c a r r o s de v o l t e o . D i r i g i r -
se á J u l i á n G o n z á l e z C á c e r e s en M i n a s . 
C . 3479 20Oc. 
S ^ V E Ñ ~ D 1 E _ I J Ñ _ M I L O R D Y U N F A É T O Ñ 
c o n t r e s ó c u a t r o c a b a l l o s . I n f o r m e s Z a n -
j a 125. Y . G a r c í a . 
15657 8-20 
. A L O S d u e ñ o s D E C A R R O S D E 4 R U E -
das . en g a n g a , 6 c a r r o s c a s i n u e v o s , se d a n 
m u y b a r a t o s , se v e n d e n s e p a r a d o s a b i e r t o s 
y c e r r a d o s : los h a y n u e v o s . M a n r i q u e y 
F i g u r a s . C a r r u a j e r í a . 
15596 I 8 - I 8 O C 
S E ^ V E N D É N 
U n m i l o r d n u e v o c o n su l a n z a y b a r r a 
g u a r d i a , e n $265; v a r i a s g u a g t i a s de d i -
f e r e n t e s p r e c i o s , a r r e o s de t o d a s c lases , c a -
b a l l o s y « u n a a r a ñ a c a r r e r a . U n a m a q u i n a 
p a r a s u b i r a g u a , d e l f a b r i c a n t e G a r d n e r , se 
p u e d e v e r f u n c i o n a n d o á t o d a s h o r a s en E l 
P a l a c i o C a r n e a d o , V e d a d o . 
15611 1 5 - 1 8 0 c . 
b a ñ a 
C . 299S 
r e n d e m o s 
b a r r a . , p i s t o n e s ^ t c . . de « 
zos, r í o s y t o d o s s e r v i c i o s Cald ^ 
r e « de v a p c ^ ; las m e j o r e s rornlZ**** 
las de toda.-,- c lases p a r a e s t a b e c i í 5 , 1 * 
g e n i o s e t c . . t u b e r í a , fluses ' 
t a n q u e s y d e m á s accesor io^ 
H e r m a n o s , T e l é f o n o 156 \ r ) a r t 7 ^ 
l é g r a f o " F r a m b a s t e 
14494 
L a m p a r i i l a 9 
U n a s e g a d o r a A d r l a n c e BuekeT 
c u e s t a $65.00 o r o en el d e p ó s i t o ri ^ . 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t y C n J ^ 
C . 3313 ^ P . 
GABINETE DE CONSULTAS 1 
m o n t - v i e n e p r a c t i cando PneS ^ « 
r r ó n . c o s y desesperados de n L J ^ 
de l ú t e r o , o v a r i o s , p e r i o d o s p e i W c ^ 
.ios de t o d a s c lases . i n s e n s l b i i i d a ¿ 3 | 
n l i d a d . e t c . . e t c . la p r o f e s o r a * A T » ? Í 
de MOIÍI.VA . c u y o s c n n o e h n i e n t o » "1 
eos han s i d o a p r o b a d o s p o r las Pni -3 
des de M a d r i d y de la Habana « J IS! 
g a r a n t í a p a r a que las s e ñ o r a s a c S 
c o n v e n c i m i e n t o en busca del a l i v i l n 1 
m a l e s a l G a b i n e t e de d i c h a p ro f e sn» rJ 
po 5R. de !• á 4 p . m . T e l é f o n o l u ? ^ 
— • . ^--'Mct 
H O R T A L I Z A S 
C o l e c c i ó n de 25 paque tes surtidos!» 
C y . . r e m i s i ó n g r a t i s á c u a l q u i e r nuntol 
pe - m l i d a d en s e m i l l a s FRESCAS rt? J 
tes " N e w S t o n e " y B e r e n ^ n a "Bla'k W 
u t y " p a r a l a e x p o r t a c i ó n . Pidan li.ti 
1 ' s . . 1 . B , C a r r i l l o , Mercader»! II 
S E V E N D E U N A M U L A D E O C H O 
c u a r t a s y s u c a r r e t ó n de c u a t r o r u e d a s , o t r o 
de dos c o n su m u í a , dos f a e t o n e s f r a n c e s e s 
en b u e n e s t a d o y u n c a b a l l o . P r í n c i p e n ú -
m e r o 34, e s q u i n a á I n f a n t a . 
__15955 4 - 2 5 ^ 
M U L A : P O R N O N E C E S I T A R L A S U DUÉf-
ñ o . se v e n d e u n a m u í a c o l o r a l a z á n , de c u a -
t r o a ñ o s , m a e s t r a de t i r o , m u y m a n s a y s i n 
n i n g r t n r e s a b i o , de 6 y m e d i a c u a r t a s . P o -
d r á v e r s e en el e s t a b l o d e l P r . B e r n a r d o 
C a b r e r a . B a r c e l o n a 13 . 15996 4-25 
S E - V E N D E U N P E R R O ~ ' P E R l ñ O T E R O 
m a e s t r o , r a z o P o i n t e s : se v e n d e p r o b a d o . 
D o l o r e s n ú m e r o 6, J e s ú s de l M o n t e . 
1599S ^ t L 2 5 ^ 
P E V E N D E N " V A R I A S M U L A S , U N A P A -
r e j a de g u s t o , u n m u l o c h i c o . 6 y m e d i a 
c u a r t a s , dos c a b a l l o s de t i r o . V i r t u d e s 8 9 . 
15 733 S-21 
T o s t a d e r o de C a f é E U R E K A á I h n i . 
r e c t a . E l c a f é d ^ este T o s t a d T o m tW 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . I 'na hbra d 
t o s t a d o en g r a n o ó m o l i d o . c u í s t i - l í J 
c e n t a v o s p l a t a <=n e] Tostadero E'T.EKJ 
s i t u a d o en ¡a c a l l e San N i c o l á s numere | 
e n t r e Sa fud y T í e i n a . Se l leva 4 domltilü 
Se h a r á u n a p e q u e ñ a reba ja á los m)i 
c i m i e n t o s . 
C . .S ' .yi a l t . 1 M Í 
S E V E N D E 
S e m i l l a de t a b a c o de V u e l t a Ab«/a. Jíl 
q u é s G o n z á l e z 1 2 . 
lS20t) 20-JOt, 
o 
p a r í l o : Anuncios Franceses son tos 
E N I N D U S T R I A 71 S E V E N D E N MI'I".• 
b l e s b a r a t o s e n l a m i s m a se f a b r i c a n los 
a p a r a d o r e s , v i t r i n a s de ú l t i m a m o d a . 
15982 4-25 
^ p FA N O I Í A - C O Ñ - 2 5 — R O L L O ¿ " D E ^ M U S fe A . 
se v e n d e h a r t í s i m a : es m o d e r n a y se le p u e -
de a p l i c a r c u a l q u i e r r o l l o de m ú s i c a . C u b a 
n ú m e r o 79 . 15937 4-24 
• 1S, rus de 'a Grangd-Satfíiî  
D I E Z P A R E S D E M A M P A R A S D E C E D R O 
en b r u t o , r e c i é n c o n s t r u i d a s , se v e n d e n á 
c e n t é n . O b r a p í a 76. S r . R u b i o . 
15874 4-23 
S E V E N D E N 
U n j u e g o de c o m e d o r de e s t i l e i n g l e 1 - v 
m u e b l e s de s a l a . Se p u e d e n v e r . I n q u i s i d o r 
39 de 11 á 12 y de 3 á 5 p . , m . 
15806 4-22 
S E V E N D E N 
T o d o s l o s m u e b l e s de l a casa de M o n s e -
r r a t e n ú m e r o 2 5 A . 
15820 8-22 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
j o s de J o s é F o r t e z a . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p l a z o s . H a y t o d a c l a se de e f e c t o s f r a n -
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a , 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R a y 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . H a b a n a . 
13527 78-4S 
l i d ra ce nwm 
L A Z I L I A 
• S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D K M A R T E 
ue Oaspar Villaríoo y t-oiimím 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
cose r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de t o d a s c l a ses s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 4 5 . 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 3244 26 -20C 
Cura racional de las Enfermeásdas tí 
C O R A Z O N 
p o r e l uso de l a 
Solución de Digital! 
d e P E T I T - M I A L H E 
Farmacia d«l Dr. M I A L H M , m Fin&Ní 
p ogneria l'ild.̂ r 'o»r Sarr/i é gi/o. 
es radicalmente CL'RADjM 
en poco tiempo Ptf 
que hace disminuir de I PjJj 
por d i a el 
A Z U C A R 0 I * B " ! 
fuerza y vigor ; fal™314 6e 
los acc identes : 
. G a n g r e n a ^ A n t r ^ 
Venía al por neyor: PESft0'in 
v en todas ( a r f f l ^ T 
?;c. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S L O S 
m u e b l e s de u n a casa, j u e g o de s a l a . R e i n a 
R e g e n t e j u e g o de c u a r t o , y de c o m e d o r , 
u n g r a n p i a n o , j u e g o de m i m b r e fino, m á -
q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n , c u a d r o s , l á m -
p a r a s , j a r r o n e s y o t r o s m u e b l e s m á s . T e n e -
r i f e 5 . 15577 8-17 
A T E N C I O N 
A G E N T E S ACTIVOS 
para soguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito* Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c 3236 264 
E X ET, C E R R O F Á L G U E R A S ^ i j s T BATIOS, 
ifs s o l i c i t a u n a c r i a d a a s t u r i a n a r e c i é n l l e -
s a d a . 1559? t - i g 
D e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s c o n p i s o s de m o s a i c o , c o c i n a 
f r e g a d e r o , b a ñ o , i n o d o r o , e t c . d e d o s l u i s e s 
en a d e l a n t e . 15759 2 6 - 2 1 0 c . 
S R V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
d e l So l . á u n a c u a d r a de M e r c a d e r e s m o -
d e r n a , p i s o s m o s a i c o s : i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p r e c i o $ 3 . 2 0 0 . Su d u e ñ o S o l y O f i c i o s , C a f é , 
de 8 á l i a . m . 
15753 8-21 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luj'anó. compuestas de 
sala, dos cniartos. •comedor, patio, 
irasipatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 15-2] Ó c i 
r í c o . O O O 
V e n d o u n a e s q u f n a d o n d e e x i s t e u n a b o -
dega m o d e r n a , r e r t a Jjr.O y r e c o n o c e r J6 .500 
en h i p o t e c a , pa-c:. j . - a en dos- a ñ o s , E . M a r -
t i r e ? . E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 . 
15533 10-16 
P I A N O S 
R o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s , p i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c l a se de p l a n o s g a r a n t i z a n d o 
l o s t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a 
c a t e 53. T e l é f o n o 6 9 1 . 
15758 26-SOc. 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay p í e n pneila mi 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i s e , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s q u e n o h a y m u e b l e s 
vaés s ó l i d o s , n i m e j o r 
c e n s t r u i á o s q u e los q u e 
se h a c e n e n los t a l l e r e s d e 
J o s é I F t o s 
Monto 46. esdíiina á Aiiple.^. Teléf. WIO 
l a s m a d e r a s q u e e m p l e a s o n las m e j o r e s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s d e c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á p r e -
c i o s b a r a t i e i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . " 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r e s ta f á -
b r i c a a n t e s d e c o m p r a r e u o t r a n a r t e . 
C . C323 • *• J -Qa^ 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA. LUM8AG" 
I C U R A C I Ó N C E R T A e o p ^ 
N U E V O R E M E D I O ¡IS¡ 
\ LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. F ^ f i S S l 
F'".7, Hue Goq-Hércn.Pari», /»" " í , ! ^ 
tFn LA HABANA . V» de JOSE S A B ^ ^ 
SUSPENSORIO 
Elásiico. «in correas debajo ds los mn ' i o» . ^ „* 
-eles, H i d r o c e i e s , eu.. - E^J*Í;W. 
fn«-pntrr •mmv.v» s(i«rí enda "W'*1 "síüBK 
L E QONSDEC ^ ? 
B o n t í a g í s t a I v jfi 
;3,P.Etienr,6^rc«lV*ai*5>: 
por la A c a d e m i a 1° M e d l c i o » ^ 
SUTU : AREM1A, CLOROSia-«̂ «d̂ 1 
- igir el v ¡cJ„t5 j 
" Téí sello del* 
«J H I E R B A ' 
El el más t e t i w . «' ' " ' V S n o s i ' 
de lo? Wnlcos ^ t\ único re » j . j 
I I N A L T E R A B L E *D ̂  P^45 
5 0 A Ñ O S D E E X * * 
l i a M ¿ M l M W - * r t , ' f W ' 
. m p r e n t a y K****9^*1** 
d e l D I A R I O D E k •* j ^ d * 
T e n i e n t e K c y 7 
